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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XXII. KÖTET. 1915 APRILIS-OKTOBER. 4-10. FÜZET.
Hermán Ottó.
1835—1914.
A magyar tudoniáiiynak nag-y és pótolhatatlan veszteségére
1914. évi deczember hó 27-én hunyta le szemét örökre Hermán Ottó,
magyar hazájának fáradhatatlan munkása. Vele sírba szállt legnép-
szerbb tudósunk, a ki gyön3^ör nyelvezet munkáival hozzá tudott
férni a magyarság szélesebb köreihez, ki népünk figyelmét fel tudta
hívni az állattani és néprajzi tudománja^a.
Els rendszertani munkálatai mellett, melyeket olyan köntös-
Ijen jelentetett meg, hogy a nem szakember is meríthetett bellük
és élvezettel lapozgathatott bennük, nagy gondot fordított arra, hogy
népszer eladásokkal és közlésekkel minnél több érdekldést kelt-
sen, hiszen csak így gondolhatta egy még hiányzó tudományos gárda
megteremtését, kikre majdan a magyar föld alapos kutatása és meg-
ismertetése várt.
ITermax Ottó az elnyomatás éveiben lépett a munka terére, a
iuikor kevés munkásunk volt, a kiknek különben érdemes munkál-
kodása alig ment át az él köztudatba, a természettudománj^ok iránti
érdekldést nem igen tudták felkelteni és így a nagyobb czélok ke-
resztülviteléhez szükséges gárda megteremtése is egyre késett. Her-
mán látta, hogy egyes emberek a legnagj^obb szorgalom mellett sem
végezhetnek el mindent, a polihisztorok idejüket multák, hiszen annyi
kérdés várt megoldásra, melyek mindegyike egész embert kivánt.
A kiegyezés után is úgyszólván mindenki a hagyományos jogi
tanulmányokat végezte és csak nagyon kevesen léptek más tudomá-
nyos pályára. Ezekre kellett tehát a figyelmet felhívni. Ezért tart
Hermán már az els idben Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum-Egylet,
majd késbb Budapesten a Természettudományi Társulatban és az
ország több városában az Orvosok és Természetvizsgálók Nagygy-
lésein eladásokat, melyek azután legelterjedtebb .folyóiratainkban
megjelennek. De felkeresi oktató czikkeivel a napilapokat és folyó-
iratokat, st hogy a lapoktól régebben távolálló néphez is férkz-
hessen, annak eg3'-edli olvasmányát, a naptárakat sem "felejti ki.
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Népszer eladásai és czikkei els sorban a kéizgazdaságilag fontos
állatokról szóltak, ezzel akarván a szélesebb réteg-ek figyelmét fel-
hívni, hiszen olyan állatokról, fleg rovarokról volt ezekben szó. a
melyek az emberiséget közelebbrl érdekelték, sok kártékony rovar
a gazdát, a birtokost, az anyagiak szempontjálíól érintette. Ily alka-
lommal az állatok életébl vett megfigyelések közbevetett elmondása
mind jobban felköltötte a hallgatóság figyelmét, úgy hogy sorra ke-
rülhetett tisztán tudományos érték kérdésele fejteg'etése is. Czikkei-
nek és munkáinak eredetisége, mélyreható megfigyeléseinek közlése
és emeUett gyönyörséggel élvezhet magyaros irálya számos hívet
és munkást szerzett a magyar tudománynak, de hozzájárult ahhoz
is, hog.}" az általa megkezdett munkát azután számosan folytassák és
így egy-egy tárgykör alapos megismeréséhez vezessenek.
Hermax Ottó 1835 június 2S-án született Breznóbáiyán, a hol
atj'ja kamarai sebész volt. oly vidéken, a hol már gyermekkorában
csodálhatta a természet szépségét, vizsgálhatta annak titkait, a mihez
hozzájárult az is. hogy atyja (Petényi Salamox Jáxos iskolatársa)
szintén barátja volt a madárvilágnak. A gyöiiyör vidéken tett ta-
j^asztalatai mély nyomot hagytak a gyermekben, kit 13 éves korában
az 1848-iki események Miskolczon találnak, a hol tanárai hazafias
érzésben nevelik. A közéjjiskolák elvégezése után PIerman Ottó Bécsbe
került, hogy a megyetemre beiratkozzék, de ekkor nagy csapás éri.
atyja meghalt és így megkezddött reá nézve is a nagy küzdelem,
kenyérkereset után kellett néznie, — a tanulást pedig ezután csak
úgy mellékesen, saját erejébl folytathatta. Itt, e nehéz idben tanulta
meg a törhetetlen akarást és kitartást. A sors ide-oda hányta-vetette,
majd besorozták katonának — akkoriban 12 évre — , a honnan azon-
ban négy évi katonáskodás után váratlanul kiszabadult. Visszatért
Bécsbe és tovább tanul. 1863-ban az orosz erszak ellen fegyverbe
szólított leng\'elek közé siet harczolni. Egy év múlva újra itthon
keres boldogulást, a mikor arról értesült, hogy a kolozsvári Erdélyi
Múzeum konzervátort keres. Her^iax megpáh'ázta ezt az állást és el
is nyerte. Csekély fizetéssel bár, de végre mégis oly állásba jutott, a
meh'ben hivatásának éllietett és a jnúzeum igazgatójában, Brassai
SÁMUEL-ben, oly emberre talál, a ki maradandó hatással van lém'e
kialakulására. ÜERMAx-nak nehéz feladat jutott, a múzeum állattani
g-yüjteményét meg kellett teremteni, de ezt a feladatot fényesen meg
is oldotta, szorgalmasan gyjtötte a szükséges anj-agot, konzerválta,
felállította és feldolgozta azt. Eleinte a rovarokkal foglalkozott, de
nemsokára a madarakat és a pókokat is tanulmánya tárgyává teszi,
emellett pedig a többi állatcsojjortot sem hanyagolja el. Nag}" anya-
jgot hoz össze, mely még ma is gerinczét képezi a kolozsvári mú-
.jzeumi gyjteménynek. 1872-ben megvált az Erdélyi Múzeumtól és
egy ideig a kisküküllmegyoi Szászvesszösöii i3iheii és folytatja ma-
dártani megfigyeléseit, majd Bécsbe készül, de megállapodik Buda-
pesten, a hol a Természettudományi Társvdat inódot nyújtott neki
„Magyarország Pókfannája" czím nagy munkája megírására, mely
munkán f874— 79-ig dolgozott. Közben a Magyar Nemzeti Múzeum-
hoz rsegeddé nevezték ki, két évvel késbb megalapítja ez intézet
szakfolyóiratát, a „Természetrajzi Füzetek"-et, a melyeknek tíz köte-
tét (;i887-ig) szerkeszti. Ivíizben a politikai élet forgatagába kerül,
állásártjl lemond, mert 1879-ben Szeged egyik kerülete képviseljévé
választja. Képviselsége alatt sem foíedlcezik meg igazi hivatásáról,
felkutatja Petényi jegyzeteit, melyeknek a halakra vonatkozó töre-
déke arra serkenti, hogy az ország halas ^•izeit bejárja és megírja
„A magyar halászat könyve" czím kétkötetes munkáját, a magyar
irodalom egyik remekét. Erre az idre esik az a Ijalesete, hogy egy
kistátrai kirándulása alkalmával hülés következtében hallása gyen-
g'ült. st bal fülére teljesen megsiketül.
A nyolczvanas évek elején a madártan új lendületet vett, a mi
Heuman-í is új munlíálkodásra serlventi, így Petényi megkezdett
munkájának foh'tatása, valamint a Budapesten tartandó II. nemzet-
közi ornithologiai kongresszus elkészítése b anyagot szolgáltat.
A Természettudományi Társulat megbízza egy a madarakról szólóm megírásával, azonban mieltt ehhez hozzáfogna, általános tájé-
kozódás végett Norvégiába utazik az ottani madárhegyek tanulmá-
nyozására. Errl az útról „Az északi madárhegyek tájáról" czím
kötetében számol be. A sikerült nemzetközi ornithologiai kongresszus
lezajlása után készítette el Herm.\n Ottó a jSIagyar Ornithologiai
Központ tervezetét, melj'et Csáky Albin gróf, az akkori vallás- és
közoktatásügyi miniszter elfogr.dott és 18í)3-l3an életre is keltette.
Ezt az intézetet, mel,y idközben a fíUdmívelésügyi minisztérium
igazgatása alá került, Hermán fokozatosan mezgazdasági és tudo-
mánj'os szakintézeteink egyik legjobban felszerelt és legjobban m-
köd intézetévé fejleszti.
Hermán Ottó a miiTt már jeleztem, rovartani illetleg arameo-
logiai mködését az erdélyi fauna kutatásával kezdi. Az erdélyi fauna
megismerését czélzó közlései mellett a pókok és az egyenesszárnyú
rovarok szolgáltatnak neki b am-agot alaktani és biológiai ismerte-
tésekhez, majd sorra kerülnek a gazdaságilag fontos kártékonj^ ro-
varok, melyekiTjl számos czikkben oktatja ki az érdekldket. A ma-
gyar tudományosság érdekében pedig számos polémikus czikke látott
napvilágot. Ugyanerre az idre esik háromkötetes pókfaunájának
megjelenése, mely becses rendszertani részén kívül, fleg általános
természet biológiai fejezetei révén még ma is nemcsak a hazai,
hanem Si külföldi irodalomban is els helyen áll. Gondosan meg-íigyelt
u
tényeken alapnló elmélkedései még" ma is úgyszólván egyedülállók.
A rovartani irodalom terén számottev még az a munkája is, mely
a Természettudományi Társulat két estélyen tartott eladásának anya-
gát „Az átalakulások világáról" czímen foglalja össze. Ebben a mun-
kájában bevezeti az olvasót a rovarok átalakulásának érdekes világába.
'
Összes mveit eredeti megfigyeléseken alapuló elmélkedései, a
tárgynak mindennem kapcsolatban való megvilágítása jellemzi. Ez
az eredetiség, a tárgynak alapos feldolgozása és e mellett az élvez-
het irálya szerzett nálunk annyi hívet és munkást a természettudo-
mányoknak. A mit iskoláink sehogy sem tudtak elérni, azt elérte
akarásával Hermán Ottó, a ki mindjárt pályája elején ezt tzte ki
egyik feladatául. Az munkái révén szerette meg az utolsó évtize-
dekben nevelkedett ifjúság nagy része a természettudományokat, tle
tanulta meg a természet csodáit figyelni, titkaiba mélyedni és az 5
munkáiból merített ert és lelkesedést, hogy szomorú viszonyaink
mellett is kitartson kedvencz foglalkozása mellett és hazánk termé-
szeti kincsesházának viszonyait kutassa és megismertesse.
Hermán Ottó teste pihenni tért az anyaföldbe, lelkesít, buz-
dító szava örökre elnémult, de szelleme örökké fogja vezetni, lelke-
síteni, nmgyar hazájának jövend fiait, hogy nemzete tudományát
nagyra emeljék. Csíki Ern.
Függelék.
Hermán Ottó rovartani tárgyú raunkáiuak jegyzéke:
1. Notiz über das Konservieren der Spinnen. (Verhandl. zool.-bot,
Gesellsch. Wien ; XV, 1865, p. 490).
2. Beobachtungen über Podura. (1. c. XV, 1865, Sitzungsbericht p.
25-26).
o. Weitere Beobachtungen über Podura. (1. c. XV, 1865, p. 485-490);
4. Adatok Érdél}' pók-faunájához. I. (Az Erdélyi Múzeum-Egylet
Évkönyvei. El, 1864-65, p. 129-131).
5. Kártékonv rovarok. Eladás 1865. nov. 8: (1. o. Hl, 1864—65,
p. 134).
6. A pók és mvészete. (Kolozsvári népnaptár. 1866, p. 146 ; 4
ábrával).
7. Jelentés az erdélyi pókféle állatok megismertetése ügyében. (Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók Pozsoiíjd^an tartott XI.
nagygjáilésének munkálatai. 1866, p. 271).
8. Franzenáu József emléke. (Az Erdélyi Múzeum ICgylet ÉvJíönyve.
IV, 1866—67, p. 1— 17.) — Erinnerung an Josef von Fran-
zenáu. (1. c. ií^nalyse des Inhaltes p. I— II).
9. Adatok Erdély pók-faunájához. II. Vizsgálatok a pókok (Araneae)
ivarmködései körül. Liniphia resupina Wider. Agelena
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labyriiithica Scliaeíier. (1. c. IV, 1866-67, p. 38—47, egy
táblával). — Beitraege zur Araneideii Fauna in Siebenbür-
gen. Il-te Abhandlnng
: Untersuchungen über die Sexual-
function der Araneiden. (1. c. Analyse des Inhaltes p. VI—IX).
10. Állattam közlések. II. (1. c. IV, 1866-67, p. 48-53). — Zoolo.
gische Miszellen. Il-te Folge. (1 c. Analvse des Inhaltes
p. XII).
11. Uber das Sexualorgan der Epeira quadrata Walk. (Verh. zool.-
bot. Ges. Wien. XVIII, 1868, p. 923-930)
12. A :Mezség. I. A Hódos- vagy Szarvastó és környéke. Termé-
szetrajzi, jelesen állattani szempontból tárgyalva. (Az Erdélyi
Múzeum-Egjrlet Évk. V, 1868—70, p. 8—30). — Die Mezség.
I. Die Hódos- oder Szarvas-Teiche und derén náchste Um-
gebung in naturhistorischer Beziehung. (1. c. Anatyse des
Inhaltes p. III -VII).
13. Pótlék Erdély pille Faunájához. (1. c. V, 1868—70, p. 31—32).
14. Erdély br és egyenesröpi (Dermaptera et Orthoptera). (1. c.
V, 1868—70, p. 105—112, 1 táblával). — Die Dermapteren
und Orthopteren Siebenbürgens. (1. c. Analyse des Inhaltes
p. XIII-XIV).
15. Beitrage zur Kenntnis der Araehnidenfauna Siebenbürgens.
(Verh. u. Mitth. siebenljürg. Ver. f. Naturw. Hermannstadt.
XXL 1871. p. 23—29).
16. Die Dermapteren und Orthopteren Siebenbürgens. (1. c. XXI,
1871, p. 30-43, mit 1 Tafel).
17. Die Dectieiden der Brunner von Wattenwyllschen Sammlung.
I. Genera. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXIV, 1874, p.
191-210, Taf. III -VI).
18. A magyarországi pókokról eladás 1875 ájDr. 14. (Természet-
tudományi Közlöny. VII, 1875, p. 213).
19. Sáskajárás 1875-ben. (1. c. VII, 1875, p. 405-408).
20. A phjdloxera kérdéshez. (1. c. Vlf, 1875, p. 431-435).
21. A sáskák hangszervérl. (1. c. VII, 1875, p. 483—484).
22. Az élsdiség kérdéséhez. A phylloxera-ügyben. I— II. (1. c. VIII,
1876, p. 14-19 és 97—103).
23. A tölgy phyllpxerája. Balbiani vizsgálatainak ismertetése. (1. c.
VIII, 1876, p. 66-67).
24. A skorpió mérgének hatásáról. (1. c. VIII, 1876, p. 119— 120).
25. A pókról, a szövés-fonásról és szerepérl a természet háztartá-
sában. (1. c. VIII, 1876, p. 177-194, 20 ábrával).
26. A phjdloxera-kérdéshez. (1. c. VIII, 1876, p. 201-205).
27. A koiumbácsi-légyrl. (1. c. VIII, 1876, p. 236—239, 6 ábrával).
28. A rét zenevilágából. (L- c. VIII, 1876, p. 297—313, 10 ábrával),
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29. Egy kártékony rovarról (Anisoplia lata Erichs.) (1. c. \lll. 18 70,
p. 348—351, 6 ábrával).
30. A kártékony rovarok kérdéséhez. (1. c. VIII, 1876, p. 474).
31. Magyarország pókfaunája. I— III. kötet. Budapest, 1876—1879,
43 és 613 1., 10 táblával.
32. A pókok repülése. (Vasárnapi Igság. 1876, p. 2
)
33. Phylioxera-sáska. Válasz az ismert Deininger és Hechtl uraknak.
(Ellenr. 1876, nov. 26, decz. 6.)
34. Phylloxera-ügy. (1. c. 1876, decz. 22)
35. Korcs bogarak. — Boitrag zu den Dift'ormitáten bei Ooleopteren,
(Természetrajzi Füzetek. I, 1877, p. 22—23, 52—53, t. 2, t
6—9).
36. A jjhylloxera ügye, tekintettel a Pancsován végrehajtott irtásokra..
A magyar képviselház pénzügyi bizottságának 1877 inárcz.
15. tartott ülésébl. Budapest, 1878, p. 1—2.
37. Ujabb vizsgálatok a tücsök hangszerve körül. (Természettud,
Közlöny. X, 1878, p. 273-275).
38. Über Thysa pythonissaeformis Kempelen. (Verh. zool.-bot. Ges,
Wien. XXVIII, 1878" (1879), p. 471—472).
39. Acinopus ammophilus. (Természetrajzi Füzetek. 11, 1878, p.
60-61.)
40. A phylloxera ügyében. (Természettud. Közlöny. XI, 1879, p,
449—463).
41. Javaslatok a phjdloxera elterjedése ellen és az általa ellepett
területeken teend szlmvelési kísérletek ügyéiben. (1. c.
XI, 1879, p. 464-467).
42. A pókok körül tett újabb észleletekrl. Eladás 1878. decz. 18,
(1. c. XI, 1879, p. 123).
43. Phylloxera a homokban. (Levélszekrényi üzenet). (1. c. XII, 1880,
p. 477-478).
44. Felirat a Phylloxera-ügyben (Dr. Than Károly, Dr. Wartha
Vincze, Hermán Ottó lemondása). (1. c. XII, 1880. p. 229).
45. A phylloxera Magyarországon. Egy Icis történelem a jö^' hasz-
nára. (1. c. XII, 1880, p. 249-260).
46. Szervezkedjünk, küzdjünk a phylloxera ellen. (1. c. XII, 1880,
p. 329—339).
47. A i)hylloxera. Vészkiáltás a magysir szlk érdekében. Budapest-
1880. 1 rajzzal és 1 táblával.
48. A phylloxera. (Politikai Újdonságok. 50. szám).
49. A pltylloxera ellen való védekezéshez. (Természettud. Kíizlöny.
XII, 1880, p. 400—401).
50. N3^elv és tudomány. (Természetrajzi Füzetek. V, 1881, p. 3—11).
— Sprache und Wissenschaft. Herrn Dr. -J. Krieolibaumpr,
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Custos am Miiseimi zu München, empfohleu. (1. c. p. 57—67).
51. Trochiliuni apiforme. Egy hermafrodita. (1. o. V, 1881, p. 194
—
196, t. 5, f. 1—2). — Trochilinm apiforme, ein Hermaphrodit.
(1. c, p. 275—277).
52. Az átalakulások világáról. (Népszer Terniészettud. Elad, gyjt
IV. kötet, 26. füzet, Budapest, 1881, p. 1—104, 68 ábrával).
53. Turtrix pilleriana és Khynchites betiileti. (Természettud. Köz-
löny. Xir, 1881, p. 318).
54. Hymenoptera nova xel miniis eognita in collectione ]\Iusaei Na-
tionalis Hungarici a Doctore J. Kriechbaunier Macenti
descripta. (Természetrajzi Füzetek. VI, 1882, p 197).
55. VAne wunderliche Publikation. (Antwort an Herrn Dr. Spe,yer).
(Entom. Naehrichteu. IX, 1883, p. 197—199).
56. Tömösváry Ödcín. 1852— 1884. (Hovartani Lapok. II, 1885, p. 1—14).
— BiogTaphic du Dr. Edm. Tömösváry. (1. c. Revue p. I—II).
57. A pókok (Citigradae, Lycosidae) száláról. (Természettud. Köz-
-löny. Xxi, 1888, p.' 443).
58. Az éjszaki madárhegyek tájékáról. Budapest, 1893.
59. Nécse}^ István festett pillangói. (Természettud. Közlöny. XXVII,
1895, p. 329).
60. A tavaszi ökörnyálról. (1. e. XXX, 1898, p. 389).
61. A hortobágyi sáskajárás l^iologiai taiuilságai. (1. c. XLII, 1910,
p. 305-313).
62. Aladárvédelem és rovarirtás. I— 11. (Köztelek. 1910, p. 235,,
1350-1351).
Adatok Nagysalló és vidékének
bogárfaunájához.
Irta : Dudich Endre.
Az alábbiakban azokat a Carabidákat, Cerambycidákat, Chry-
somehdákat és Scarabaeidákat sorolom fel, melyek Nagysalló (Bars
m.) vidékérl meghatározva gyüjtemén,yeml3en vannak. Ezzel azon-
ban nincs kimerítve az itt talált fajok száma, mert még sok nincs
meghatározva, másrészt az idén gyjtött an^^agot a Iratonasághoz
való bevonulásom miatt nem dolgozhattam fel.
A felsoi^olást az 1906. évi európai katalógus szerint végzem.
A meghatározásokat részben Bokor Elemiír, Csíki Iírnü és MmóK
Ottó uraknak köszönöm.
Nagysalló a vele összeépített Kissalló és Kölvény községekkel
együtt a Garam völgyében fekszik. Gyjtésem mind a három község-
határára kiterjedt. Ez a terület teljesen sík és néhány vizenys hely
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kivételével mvelés alatt áll. Három patak szeli át és három kevert
erd (tölgy, cser, gyertyán) van rajta, melyekben az aljnövényzet a
legeltetés miatt szegényes.
Felsorolok összesen 239 nevet és pedig : G6 Carabidát, 52 Ce-
rambyeidát, 78 Chrysomelidát és 43 Scarabaeidát.
Carabidae: Calosoma inquisitor L., sycophanta L. — Carabas
coriaoeus L., violaceus L., convexus F., üllrichi Germ., Scheidleri v.
Helleri Gtanglb., soabrinscnlus Ol. — Leistus ferrngineus T.. — No-
tiophilus palustris Düft. — Dyschirius aeneus Dej. — Asaphidion
ílavipes L. — Bembidion lampros Hbst., v. properans Steph., varium
Ol., decorum Panz., quadriguttatum F., obtusnm Serv., Innulatum
FouRCR. — Trechus quadristriatus Schr. — Patrobiis excavatus
Payk. — Chlaenius vestitus Payk. — Ophonus aznreus F., pubes-
cens MüLL. — Harpalus aeneus F., v. limbopunctatus Fuss, distin-
guendus Duft., smaragdinus Duft., picipennis Duft. — Acupalpus
suturalis Dej. — Diachromus germanus L. — Zabrus tenebrioides
Ctoeze, blapoides Crbutz. — Amara nitida Sturm., aenea Deg., fami-
liáris Duft., anthobia Villa, lucida Duft. — Stomis pumicatus Panz.
— Abax ater Vill. — Pterostichus maoer í\Iarsh., cupreus L., ab.
affinis Stíjrm., oblongopunctatus F., angustatus Duft., niger Schall.,
vulgáris L., anthracinus III , cylindricus Hbst., melas Cimdutz. —
Laemostenus punctatus Dej. — Calathus fuscipes Goeze, melanoce-
phalus L. — Dolichus halensis Schall. — S3'nuchus nivalis Panz.
— Agonum assimile Payk., viridicupreum v. austriíicum F., dorsale
Payk. — Metabletus obscuroguttatus Duft, pallipes Dej. — Dromins
qnadrimaculatus L., nigriventris Thoms. — Demetrias atricapillus L.
— Drypta dentata Rossi. — Brachynus crepitans L., explodens Duft.
Cerambycidae : Prionus coriarius L. — Aegosoma scabrioorne
Scop. — Rhagiuni sycophanta Schrk. — Stenochorus meridianus ab.
cantharinus Hbst. — Acmaeops coliaris L., v. nigricollis Muls. —
Le]3tura rufi^jes Schall., sexguttata F., ab. exclamationis F., livida
F., cerambyciformis Schrk., maoulata Poda, melanura L.,- bifaseiata
MüLL , nigra L. — Alosterna tabacioolor Deg. •— Grammoptera ruíi-
cornis F. — Nec^^dalis major L — Caenoptera umbellatarum Schricb.
— Callimus augulatus Schrk. — Cerambyx cerdo L., ir'copolii Füsbl.
:— Phymatodes testaceus ab. variábilis L., alni L. — Pyrrhidium
sanguineum L. — Hylotrupes bajulus L. — Aromia moschata L. —
Purpuricenus Kaehleri L. — Plagionotus detritus L., arcuatus D.,
floralis Páll. — Clytus arietis L. — Clytanthus varius F. Mull.,
íiguratus Scop., speeiosus Schnehx — Anaglyptus mysticus L. —
Dorcadion aethiops Scop., fulvum Scop.. Scopolii Hbst., pedestre
PoDA. — Morimus funereus í^lui.s. — Lamia textor L. — Liopus
nebulosus L. — Exocentrus ads})ersus Mir.s. — Haploenemia eur-
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i-iilioiiides L. — Agapaiithia aspliodeli Lati:. — Saperda carcharias
I.. — Tetrops praeusta L. — Phytoocica virgala Charp., rnfimaiia
ScHR., ephippium F., coemlescens Scop.
Chrysomelidae : Doiiacia bicolora Zschach. — Plateumaris
afíinis KuxzE. — Orsodacne liiieola Paxz., ab. coeriüescens Dtft. —
Zeug'ophora ílavicollis ]SIarsh. — Lema cj^anella L., melanopus L. —
Labidostomis cyanicornis Gerii. — Lachnaea sexpunctata Scop. —
Clytra laeviuscula Ratzeb. — Gyiiaiidrophthabna cyanea F., aurita
L., xaiithaspis Germ. — Chryptocephaliis bipmictatiis L., biguttatiis
>cop., anreolus Suffr
,
sericeus L . eristia Duf., nitidulas F., niti-
diis L., Moraei L
,
büineatus L. ab. armeniacns Fald
, ocellatus
Drap., labiatus L., pusillus F. — Paclwbracliis tessellatus Ol. —
Gastroidea polygoiii L. — Entomoscelis adónidis Páll. — Chryso-
mela goettiiigensis L., stapbylea L., marginalis Duft., marginata L.,
quadrigeinina Suffr. ab. indigeiia Ws., fastuosa Scop., variáns ab.
prat -nsis Ws. — Phytodecta rufipes Deg., fornicatus Brüggm. —
Phyllodecta A-itellinae L. — Prasociu^is phellandrii L., junci BrahSl
— Pliaedon armoraciae L. —- Plagiodera versicolor Laich. — Mela-
soma eollaris L., populi L., tremiae F. — Agelastica alni L. —
I.nperus circumfusus Marsh., xantbopus Schrank. — Galerucella
lineola F. — Galeriica tanaceti T.. — Podagrica malvae III., fusci-
euniis L. — Crepidodera transvorsa Marsh., ferrugiuea Scop. —
Epithrix pubescens Koch. — Chalcoides aurea Geoffr., aurata
]sIarsh., aurata ab. pulchella Steph., Plutus Latr., lamina Bedel, ab.
saphirina AVs. — Chaetocnema aridula Gyll. — Haltica quercetoruni
FouijR.. palustris Ws. — Phyllotreta vittula Redtb , nemorum L.,
atra F.. eruciferae Goeze. — Aphthona C3'parissiae Koch. — Longi-
tarsiis pratensis Panz., exoletas L. — Dibolia rugulosa Redtb. —
Cassida viridis L., sanguinolenta Mull., rnbiginosa Mltll., vibex L.,
nebulosa L., nobilis L.
Scardbaeidae : Rlij'ssemus asper F. — Pleuro2)horLis caesus
Paxz. — Oxyomus silvestris Scop. — Aphodius subterraneus L.,
foetens F., fimetarius L., nitidulus F., variáns Duftsch., plagiatus L.,
merdarius F., melanostictus Sch.m., inquinatus Hbst., ab. nubilus
Paxz., prodromus Brahm , v. semipellitns Solsky, punctatosalcats
Strm., ab. obscurelkis Schilsky. — Geotrupes mutator Marsh., ster-
eorarius L., stercorosus Scrl — Lethrus apterus Lax.m. — Gymno-
l^leuriis ]SIopsus Páll. — Oniticellus fivus Goeze. — Unthoj)liagus
taurus Schreb., ovatus L , vitalus F., coenobita Hbst.. austriacHS
Paxz. — Caccobius Sehreberi L. — Copris lunaris L. — Rbizotro-
gus aequinoctialis Hbst. — Amphimallus solstitialis L. — Melolonthci
inelolontha L. — Anisoplia austriaea Hbst. — Oryetes nasieornis L.
— A^algus hemipteras L. — Trichius fasciatus L. — Tropinota hirta
PoDA. — Cetonia aurata L., ab. purpurata Heer, ab. tnnicata Iíeitt.
— Potosia cuprea F., hungarica Hbst.
Lepkészeti jegyzetek.
Irta : Diószegiiy László.
Honi lepkészeink köréljeu általános a panasz az elmúlt 1913-iki
nyárra. Bizony, ez a sarlós szép barna menyecske (a nyár s,\'m1ió-
luma) ezúttal igen-igen sokat sírt. De az, a ki egy-egy ders ])illan-
tását felhasználta, bizonj^ nem járt rosszul.
Kétségkivül a rovarvilág s evvel kapcsolatosan igen tisztolt
rovarászaink nagyon megsinjdették az örökös zi\'atart. égi háiiorút
s a sajna csöppet sem ritka felhszakadást.
Sokaknak az egész tavasszal eli'e tervezgetett nyári Jdráudu-
lása „esett a vízbe", mások jjedig édes álmodozásuk színhelyén az
állandó es miatt nem gyüjthetvén, bizonj- üggyel-l)ajjal tiultak csalc
hazakerülni.
Miután lepkékrl lévén szó, a Khopaloeerák világában lehetett
leginkább megállajjítani sok faj meggyérülését, st (?gyik-másik ki-
maradását, de ha csak egy órára is kisütött a nap, a felázott erdei
utak sarában a Pieridák. X\'mphalidák. Satyridák olykor százszámra
oltották szomjukat, éhségüket. Ilyenkor egynémely helyt a L,A'caeni-
dák, például a L. Árion Páll. és Balon Bgst. nagy mennyiségben
kerestek föl egyes tócsákat, illetve annalc széleit.
A Heterocerák aránylag elég nagy száml:)an jelentolc nll.'^ egy-
egy estlen estén, ha meleg volt s a ki az augusztus, szepti'mber és
október hónapokat „átcsalétkezte". bizou}^ nem járt rosszul.
A csalétek kora tavasztól augusztus elejéig nem sokat, st
egyik-másik estén semmit sem eredményezett. Azonban augusztustól
november elejéig eléggé kielégít volt, otykor valóban gazdag.
A „csalétkezés-' különböz módjait próbálgattam s mondhatom,
hogy a leg'eredményeseblíuek a ]í:()vetkez módszerrel — tídán újat
mondok — mutatkozott
:
Erdszéleken, széles, fás, bokros utakon, st egyes egyedülálló
fák lehajló ágainak könnj^en hozzáférhet leveleit felül bekenve, ha-
sonlíthatlanul nagyobb eredménj^t érünk el, mintha azok törzseit
kentük volna be.
Ha a csalétek eléggé méztartalmú, úgy a felszáradás is rend-
kívül lassan történik, míg a fák kérge elég hamar 1)eszí\-ja azt. < »lyan
helyt pld., a hol az erdei tisztás egy völgybe szalad, 4—0 mét-Tiiyi
szélességre szkül, ily hosszú csalétkes madzaggal igyeki'zzünk
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1--P 2 méter magasság'ban két szemben lev ágat összekötni, itt
bármily kedveztlen idjárás daczára sem marad el az eredmény-.
Magára a madzagra, ha leveles ágakat kötünk össze, igen ritkán
repül, illetve száll a lepke, azonban a madzagok végén, tehát a levelek
között olykor igen sok állatot találunk.
Ezen hosszú madzagra azért van szükség, mert így aligha sza-
badul egy is az átvonulok közül, de a közepére nem száll, hanem,,
mint említem, a végére.
Legtöbb eredménnyel kecsegtet a tölgyfa fényes levele, itt neiii
igen szívódik be a nedv, a csalétek s a ki ezt és a fáradságot nem
sajnálja,- meg lesz elégedve a sikerrel. Persze, minél töblj fán végzi
ezt a mveletet, annál több kilátása lehet az eredményre.
Ilyenkor nem szabad szkölködni a kis és nagyobb öl üve-
gekben s így ajánlom kizárólag a chloroformot hasznáhii, mert a
leg'gyorsaljban öl és azonnal tzhetjük az állatokat s ha már nem
elég ers az ölképessége, egy magunkkal vitt chloroformmal telt
üvegbl azonnal pótolhatjuk, illetve fokozhatjuk az ölképességét.
Már harmadik éve tapasztalom, hogy egynémely fát tömegesen
keresnek fel a Noctuák, különösen pedig az Agrotisok, Mamestrák,.
Hadénak és Caradrinak. Ezen nemek egyes képviseli különösen
egynémel,y szilvafát tüntetnek ki meleg vonzalmukkal míg- egy-két
hársfa alsóbb levelein különösen a Leucaniák tartják nászukat olykor
ruigyobb számban is.
1913 májusában szkebb gyüjthetyemben a nagyszámú bodza-
bokroic között csak kett akadt, melynek levelein az említett nemeken
kívül még Hydrillákat, Telesillákat, Toxocampákat, Geometrákat stb,
gyjtöttem. Ezen két bokor négy este meglep eredményt nyjtott,,
— az ötödik este, l^ár trhet idjárás volt. a fenti állatok végképp
kimaradtak.
Tapasztaltam azt is, hogy ha hvös, ess volt az este, úgy a
íisztás(jk szélén álló nagy, sr lomljú fák alatt füvek és virágok
szárain sok pihen lepke húzódik meg. Az ok abban rejlik, hogy a
lomlj megvédi a fák alatti növényzetet a kisebb estl, harmattól,.
Elsrangú gyjtést eredményhez egy hatalmas zápor, vagy égi-
háború, ha megelzleg meleg volt az est. Ez természetes is, mert a
vihar megmozgat minden fát, bokrot, füvet, virágot s ezek természe-
tesen nem nyújthatnak védelmet a felzavart állatoknak, nyugtalanul
ide-oda röpkcidve, tömeg^esen rontanak egy jól megvilágított fehér
falnak s ha a szélesen kiugró házfedél védelmet nyújt a gj^ijtnek
az es ellen s ha a vihar tartós, egész reggelig szórakozhatunk
különböz nagy és apró lepke összefogásával. Ilyenkor nem egy
nappali lepkét láttam a megvilágított falra rontani.
Forró, nyári napokon, midn egy-egy jobb területen ezer, meg"
•ezer lepke röpköd ide s tova s lehetleg minél több nappali és éjjeli
lepkét szeretnénk hazavinni frissen, hogy otthon a szükségeseket
kényelmesen kiválogatva azonnal, vagy egy-két nají múlva feszít-
hessük a nélkül, hogy nedves homokiba keUene tennünk, a következ
eljárást ajáulom lepkésztársaim becses figyelmébe : A jólzáró gyüjt-
dobozmikat, a zacskókat (Düten'i is a fedél bels részén kibéleljük
itatóspapÜTal V2— 1 cm. vastagságban s mieltt elmdulnánk, ezen
sokréteg papirost átitatjuk karbolos vízzel.
Ha pedig kiszáradna a nap hevétl, pótolhatják a vizet, ha
forrás, vagy patak közelében vagyunk. így az állatok nem száradnak
meg s a mi a legfontosabb, hibátlanul vihetjük haza.
Ezen egyszer berendezés meg'becsülhetetlen szolgálatokat tesz.
tessék megpróbálni I
Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.




Achroia rjrisella F. Xagyenyed YI.
Apliomia sociella L. Xagyenyed VI.
Galkria mellonella L. Xagyenyed VI.
'Cramdus inquinaiellus ScmFF. X'agyenyed VII—IX. — contamindlus
Hb. Xagyenyed VI. A'III—IX. — irisiellus F. Xéma VIII.
27, Xagyenyed VIII—IX. — luteellus ScmFF. Xagyenyed
V. Vll-Vlil; Havasgyógy VIII : Vízakna VIII f Törd a
V. — perUllus Scop. Xagyenyed VI—VIII; Retyezát VII.
— saxonellus Zk. X'agj'cnyed VI—VII : Hargita VHI. ÍJ.
— myellus Hb. Ret\^ezát VIII. 12 (800 m.) : Tusnád VII.
— clirysonuchdlas Scop. X'agyenyed IV—V. — liorlaellus
Hb. Xagyenyed Ví—VII: Igenpataka VI. — cídmeUus L.
X'agyenyed VIII ; Hargita VIII : Radnai havasok VII. 21)
(1400 m.), Vll. 29 (1500 m. i — cralerellus Scop. Xagy-
enyed VI. — dumetellus Hb. Igenpataka VI. — jjvatellus
L. Igenpataka VH ; Radnai havasok VI. 29 (1500 m. 1 —
pascuellus L. X'agyenyed VIII. — pallidellus Dup. Vízakna
VI. 30.
Flaiytts aljíinellus Hb. X'agyenyed VIII. — cernsellus Sckiff. Xagy-
enyed VI : Torda V.
JEmatheudes xnmcldia Yii. X^agyenved VIIT.
Homoeosoma binaeuella Hb. Nagyenyed VI ; Havcasgyógy VIII ; Torda
V. — sinmlla F. Nag-yenyed V—VII ; Torda V.
Flodia inlerpunclella Hb. Nagyenyed IX.
EpJieslia eluíella Hb. Nag3^eu3'-ed V, VII ; Torda V.
Pempelia subornatella Dup. Nagj^enyed VI.
Xyciegreiis achatineUa Hb. Nag3''enyed VI.
Epischnia prodi'ODiella Hí. Nagyenyed VI ; Torda V.
Selagia argyrella S. Nagyenyed IX.
Salebria semirubella Scop. var. sanguinella Hb. Nagyenyed VII. 5. —
ohdnclella F. Nagyenyed VI.
Trachonilis crislella Hb. Nagyenyed V—VII.
Rliodopliaea rosella Scop. Nagj^enjí-ed VIII. — suavella Zk. Néma VIIL
15; Zengg VII.
Mielois tetricella F. Nagyenyed IV—V.
Endotricha flammealis Schiff. Nagyenyed VII.. 20.
Aglossa pingiánalis L. Nagyenyed V, VII.
Hypsopygia coslalis F. Nagyenyed VI.
Pyralis farhialis L. Néma VIII. 2; Nagyenyed IX.
Herculia rubidalis Schiff. Nagyenyed VII. — glaucinalis L, Nagy-
enyed VI.
Cledeobia avguslalis Schiff. Nagyenj-'ed VII.
Nymplnda vymplmeata L. Nagyenj^ed V,
Cataelysta leinnala L. Nagyenyed VIII.
Eurrhypara urticata L. Nagyenj^ed V— VII ; Retyezát VII. 15 (500 m.)
Scoparia ambigualis Tr. Retyezát VII. 19 (1100 m.) — Zelleri Wk.
Néma VII. 30 ; Nagyenyed IX. — iruncicolella Stt. Nagy-
enyed IX. — freqiientella Stt. Torda V.
Evergesíis frnmentalis L. Nagyenyed VI. — exiimalis Scop. Nagy-
enyed V, VIII ; Abrudbánya VIII. — aenealis Schiff.
Nagyenyed V.
XomopMla noctuella Schiff Nagyenyed IX.
Phlyctaenodes verticalis L. Nagyenyed VII. 3.
Diasemia lüerata Scop. Nagyenyed VII^VIII : Torda V.
Titanio pollinalis Schiff, Nagyenyed V.
Pionea pandalis Hb. Nagyenyed VIII. — riibiginalis Hb. Néma VIL
30 ; Nagyenyed VI, VIII ; Torda IV—V ; Debreczen VIIL
Sylepta ruralis Scop. Nagj^'enyed IX. 1.
Pyrausia fiüvalis Hb. Nagyenyed VII. 16. — fuscalis Schiff. Nagy-
enyed V—VI. — sambucalis Schiff. Nagyenyed V. —
nubilalis Hb. Nagyenyed VII, IX ; Vízakna VI. — alpinalis
Schiff. Retyezát VII. 25 (2150 m.) — caespitalis Schiff..
Nagyenyed IV, VII—VIII. — var. intermedialis Dup. Nagy-
enyed IV, VIII ; Topánfalva VIIL — sanguinális L. Nagy-
enyed I\'. — porijhyrulis Schiff. — Xagyenyecl. — var.
ostrinalis Hb. Xagyenyed VI—VIII ; Fc4sö-0rbó V. —
cingidata L. Xagyenyed VI. — aJhofasciaia Tr. Torda IV.
Heltothela airalis Hb. X'^ag^^enyed A'III. 11.
Pterophoridae.
•<Jxy2jtilus jj'losellae Z. Xagyenyed V; Torda A'.
Flatyptilia oclirodactíjla Hb. Retj^ezát VII. 19 (1100 m.) — rltododactyJa
F. Retyezát VII. 21 (1000 m.)
Aludta peniadaciyla L. Xagyenyed VII~A'III.
Fteropliorus monodarfyjiis I.. X^agyenyed IV. VIII. — dislinclus HS.
Torda V.
Orneodidae.
^Jnieodes liexadaclyla L. Nagyenyed II. XI ; Torda IV.
Tortricidae.
Acalla variegana Schiff. Xagyenyed VI. — sponsnna F. Xagyenyed V.
Cajnia reticidana Hb. Torda V.
Cacoecia podana Scop. Xagyenyed VI. — rosuna L. Crkveniee VI. —
strigana Hb. X'agyenyed VIII. — ab. siraminemnt HS.
X'agyenyed VI.
Pandemis ribeana Hb. X'agyenyed VI ; Turda A'.
Tortrix Loeflingiana L. ab. eclypana Hb. Xagyenyed VI. — v'diumiana
F. Xagj^enyed VIII. 10
'Cnepltasia argentana Cl. Retyezát VIII. 7. — Waidbomiana L. Xagy-
enyed V. VII. 8. — var. cdlicolana HS. X'agyenyed V. —
incertuna Tr. Torda V.
Coii.chylis posierana Z. Xagyenyed V—IX ; Torda V. — hybrideUa Hb.
Xagj^enyed V. — aleella Schze. Torda V. — Heydeniana
HS. Xagyenyed Ylll. — zejjliyrana Tr. Xagyenyed V. 10.
JEíixanihis fidvana F. Xagyenyed VI. 27. —• angustana Hb. Xagyenyed
VIII. — zoegana L. Xag^'enyed VI—VIII. — straminea
H\v. Torda V. — liamana L. Xagyenyed \l—VIII : Torda V.
•Carposina scirrliosella HS. Xagyenyed VII.
-C)leireHtes variegana He. Xagj^enyed VI. — pruniana Hb. Xagyenyed
V : Torda V. — oblongana Hx. Xagyenyed VI. IX. —
striana Schiff. Fels-Orbó V ; Torda V. — rivulana Scop.
Torda \. — uriicana Hb. Xagyenyed VI. — lacunana Dup.
Retyezát XllL 7.
JSieganopUjcha fradifasciana H\v. Torda TV. — crudana L. Retyezát
VII. 20 (1100 m.)
Badra lanceolana Hb. X^agyeuyed V; Torda V. — fiirfurana Hw.
Xagvenyed V. VII.
Semasl'.c conierminana HS. Nagyenyed VIII,
Notocdia Uddmanniana L. Nagyenyed VII. 3. — incurnatana íTb.
Nag'yenyed V.
Epihlana cana Hw. Nagyenyed VIII. — hepnlicana Tii. Nagyenyed
VIII. 4. — iriinmciana Y. Nag'yenyed V ; Torda V. —
Pflugianu Thv. Nagyenyed VII. — BrunnicMana Froel.
Torda V. — foenella L. Nag-yenyed VII. 20.
Grapholftha ServUliuna Dup. Torda V. — composüella F. Torda V. —
aurana F. Nagyernyed VII.
Pammc '/aUicoIana Z. Nagyenyed III. — var. amygdulana Dup. Nagy-
enyed A'I. — Bhediella Cl. Torda IV.
Tineíuc'jra oceUana F. Nagyenyed VIII.
Carpoóipsa pomoneUa L. Nagyenyed A"I
—
VIII.
Ancylis hiarcuana Steph. Torda V. — Miiterpacheriana Schiff. Nagy-
enyed IV. — selenana Gn. Nagyenyed VII. — siaüana
Hb. Torda IV. — lundana F. Nagyen3'ed IX. — comptana
. Froel. Torda 1\ . — derasana Hb. Torda IV.
DícJiroraiiipha peiiverella L. Torda V.
Yponoineutidae.
Ypovoiiirtila plumhellus Schiff. Nagyem^ed VII. — malinellus Z. Nagy-
enyed VI—VII.
ArgyrealJda mendica FIw. Torda V.
Plutellidae.
Fluiella Diaculipenms Cl'rt. Nagyenyed VI—VII.
Cerostoma persi^ella F. Nagyenyed VI. — aspersella L. Nagyem^ed VII.
Gelechiidae.
Flatyedia vilella Z.. Torda V.
Bryotropha terella Hb. Nagyenyed VIII. — decrepidella HS. Torda V.
Gelechid. pinguinella Tr. Nag3^enyed VII. — Moritzella Hb. Torda IV.
Braclimia iriannidella HS. Nagyenyed XII.
Ypsolophns fasciellus Hb. Fels-Orbó V.
Oegoconia quadripuncia Hw. Nagyenyed A'II ; Havasgyógy VIII.
Pleurola pyropella Schiff. Nagyenyed V ; Torda V.
Topeutis barbeUa F. Nagyenyed V—VI.
Chimabache fagella F. N^agyenyed IV.
Psecadia bijmnclella F. Nagyenyed V.
Depressaria zephijrella Hb. Nagyenyed V; Torda V. — propinquella
Tr. Nagyenyed VII, IX. — Alstroemeriana Cl. Nagyenyed
VIII ; Torda V. _ depressella Hb. — Nagyenyed V—VIII ;
Torda V. — veneficiella Z. Nagyenyed V.
Borkhausenía unilella Hb. Xagyeiiycd VIII. — Schaefferella L. Xagv-
eiiyed YI.
Elachistidae.
Scythris chenopodidla Hb. Torda V.
Blastoílacna Hellerella Dup. Torda V.
Stagmaiophora serratella Tr. Xa.oyenyed V.
Pancalia LeuwenJioekella L. Torda IV.
Coleophora Fabriciella Vill. Xagyenyed V—VIII. — anatipennella Hb.-
Xa.CTyeuyed VI. — sermíulella HS. Xagyenyed VIII. —
squcdorella Z. Xagyenyed VIII. — clypeiferdla HoF:sí.y^Rgv-
enyed VIII.
Gracilariidae.
Gracilaria nlcMmiella Scop. Fels-Orbó V.
Ornix guiiea íI^v. Xagyenyed V; Torda V.
Lyonetiidae.
Buccahiirix fraaguldla Goeze. Torda V.
Tineidae.
Eüplocamas anthraciualis .Scur. Ig-enpataka VII.
Scanlia holelella F. Havasgyóg'}^ VIII.
Monopis monarliella Hb. Xag"yenyed V.
Tricliopjhaga iapeizella L. X'agyem'ed VI.
Tinea granella L. Xagyenyed. — doacella Hw. Xagyenyed V. — ;.' -
sdla Z. X'agyenyed V—VIII ; Torda Y. — fnscipn-n':tdl(t
Hw. Torda V ; Xagj'enj^ed VIII.
Xcmophora Sivammerdamella L Xagyem^ed V ; ( )láh-Lapád IV.
Adela croesella Scop. Xagyenyed V.
Újabb adatok Magyarország Hymenoptera-
faunájához.
Irta : De. Zilahi Kiss Exdee.
n.
Braconidae.
Vipio insectator Kok.: Hadad, Boksánbánya. — Y. similator Kc'K. r
Tövis, Ferenczfalva. — F. ahdelkader Schmdk. : Boksán-
bánya. — V. intermedhis Szépl. : Hadad. Boksánbánya. —
F. rimiilosus Thoms. : Hadad. Boksánbánya. Ferenczfalva.
— T'. interpellaior Kok. : Ferenczfalva.
Ghjjjlomorjiha (Psemlovipio) foriiiklahilis Marsh. : Boksánbánya. —
G. eleclor Kok. : Boksánhánya.
Alamjcoltis barcinonensis Marsh. : Fels-Ilosva. — A. signalus Szépl. :
Ispánmez. — A. sulphuratus Marsh.: Ferenczfalva.
Codiodes flliformis Ratz.: Bethlen. — C. abdominalis Zett. : Középfalva.
Iph'umlaj- maclator Kluo var. pictus K\v. : Fels-Tlosva. — I. bellator
Kok. : Bethlen. — T. flavafor Xees : Yárkudn. — /. nigrntor
Zett : Fcls-Ilosva.
Bracon obcisor Xs. : Boksánljánya — B. erytJirosticius Marsh. : Bok-
sánl)ánya. — B. scabriusmilus D. T. : Boksánbánya. —
B. mixtus SzKPL.
: Ispánmez. — B. xystns MARsn.: Simon-
tornya. — B. famigahis Szépl : Boksánbánya. — B. longi-
rciitris Szépl. : Zeng-g-. -- B. fumatiis Szépl. : Bethlen. —
B. Indahius Szépl. : Koronrl fSzilág-y m.). — B. carbonarms
Szépl. : Simontornj^a.
Hecabohts hungaricus Szépl. : Simontornya.
Pamboltis Pillichi n. sp.
Capite nigro, longitudine latiore, minutissime punctato et dis-
porse albo-piloso, postice rotnndato. Clypeo emarginato, impressione
nifa ; mandibnlis rufis, palpis nigris. Antennis 25—26 articulatis,
obscure rnfo-brunneis, fere nigris, long'itndine eorporis. Thorace
nigTO, minutissime jDnnctato et disperse albo-piloso. Lobo medio
mcsothoracis antice lato, postice acuminato Tegula rufo-ílava.
Alis pilis parvis peiiucidis tectis. stignate nigro, cellula radiali a])i-
('em alariim attingente, cellulis cubitalibus duabus, nervnlo pone vé-
nám basalem posito. Metathorace snlcato, sulco postice attenuato. Abdo-
mine dongató, convexo, rubro, medio nigrieante, subtilissime pmie-
tato et albo-piloso, sutura inter segmenta 2. et 3. bene visibili ; seg-
mento primo haud i-ugoso, costis dnabnspercurrentibus instructo. Coxis
nigris, jDodibus flavis. Terebra corpore V4 longiore. Long. o"5 nmi.
Hungária occid. : Simontornya (1911. V. 25, Píllioh).
A fej fekete, szélesebb mint hosszú, nagyon finoman pontozott
és szétszórtan fehér szrökkel fedett, hátul kerekített. A fejpaizs
kimetszett, bemélyedése és a fels állkapcsok vörösek, a tapogatók
feketék. A csápok 25—26 ízek, sötét vöröses-barnák, majdnem
feketék, olyan hosszúak mint a test. A tor fekete, nagyon finoman
pontozott és szétszórtan álló fehér szrökkel fedett. A középtor kíi-
zéps karéja elül széles, hátul hegyesed. A szárnypikkely vöröses-
sárga. A szárnyak apró átlátszó szrökkel fedettek, a szárnyjegy
fekete, a sugársejt eléri a szárny csúcsát, sugársejt kett van, az
ereszték kissé az alapér mögött van. Az utótoron hátul hegyesed-
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barázda van. A potroli liusszúkás, dombitrú, víiriis, a középen feke-
tésen befnttatott, nagyon finoman pontozott és fehér szrökkel fedett,
a 2. és 3. potrohszelvéi\y közötti barázda elég jól látható. Az elsti
potroliszelvény nem ránczos, két egész hosszában lefutó bordával.
A csípk feketék, a lábak sárgák. A tojóos egy negyeddel liosszabb
mint a test. Hossza 3'5 mm.
Elfordul Simontorn^^a körnj^ékén, ahol 1911. évi május hó 2ö-éi\
fedezte fel Pujjch Ferencz, akinek tiszteletére az új fajt ehieveztem.
Dorydes longicaudis Gm. : Simontornya.
Eliyssalus indagator íIal : Simontornya.
Pelecystoma luteum Ns. : Alsó-Ilosva.
Bogas rugulosus Xees : Simontornya. R. dissedor Nees : Hadad. —
B. nigratiis Nees : Bethlen. — B. incertus Kok. : Simon-
tornya.
Clielonns alboannulatus Széi'l. : Várkiidu. — Ch. nitens Reinh. : Szeér,
Nagyenyed. — Ch. decorus Marsh. : Szilágycseh, Hadad,
Apanagyfalu. — GU. carbonator Marsh.: Arpásló, Boksán-
háiiyd.. — Ch. himgaricus Szépl. : Hadad. — Ch. catnlns
Marsh. : Bethlen, Magasmart, Fels-llosva. — Ch. secutor
Marsh. : Bethlen, Ispánmez.
Chalcididae.
Decaioma higultaia S\v. : Hadad. — D. rariegafa Westw. : Hadad.
Chrysididae.
Eüaiii.pus violaceus Scop. : Boksánbánya. ' -
Holopyga símilis Mocs. : Boksánbánjax. — H. cuprata Dath-b. : Betlilen.
Hedydirum longicolle Ab. : Nagyilonda, Boksánbánya.
Chrysogona puniila Klg. var. atrata nov. var.
A typo differt : corpore minre, totó nigro.
Hungária orient. : Peér (Szilágy m.)
A törzsfajtól kisebb teste és teljesen fekete színe (ibolyás-kék
tünetnek nyoma nélkül) által tér el.
Elfordul Szilágy-megyében, Peér vidékén.
Chrysis uniformis Dhlb. : Boksánbánj^a. — Chr. Jiyhrida Lep. : Duna-
örs. — Ch)-. mediocris Dhlb. : Boksánbánya. — Chr.
Grohnanni Dhlb. : Versecz. — Chr. angidala Dhlb. : Ha-
dad, Lele. — Chr, calimorpha Mocs. : Nagyilonda. — Chr.
fasdata ()l. : Szilág3''cseh. — Chr. Ostniae Thoms. : Bok-
sánbánya. — Chr. marginafa Mocs. : Boksánbánya.
Ilefevogynidae.
Ihdüla distincta Lep. : Zeugg. — 21. differens Lep. Tátrafürcd.
Myrniosa ephipiman Y.. Rossi : Versecz (4 (/).
TipJiia minuta Ydp.l. ab. unicuhitalis nov. ab.
A tvpo differt : cellulis cubitatibn.s in nnani coufluentibus. iier-
vulo traiisverso cnbitali deficieiite.
Hungária oríent. et merid. : Fels-Dosva. Bethlen, Xagy-
Ilonda. BoksánbánY.a (3 c"; 1 9 ).
A törzsfajtól abban különböziJí, liügy a két kíinyoksejtje egybe-
üh'adt. az elválasztó-ér liiám-zik.
Termlielvei : Fels-Ilosva, Betlilen. Xa^vilonda. Boksánbánva
(3:-. 15).
Sapyga quinqiiepunctata F. ab. quadriciibitalis nov. ab.
A typo differt : cellula culjitalis externa divisa. nenio intpr
cellulis cubitalibus et discoidalibus loeato cellulis cubitalibus su-
jierante.
Hungária merid. : Boksánbánya (Merkl).
A törzsfajtól abban különbözik, hogy küls könyöksejtje ketté-
osztott és a könyöksejteket a discoidahs sejtektl elválasztó ér a
ívönyöksejteken is túlterjed.
Két példányát ennek az új fajeltérésnek ^.Ierkl Ede gyjtötte
Boksánbányán.
Fomiiilidae.
Aporus bicolor Spi>'. : Boksánbánya. — A. dubiiis Lixd. : Boksán-
báuya.
Plamceps castor Kohl : Szaloneza, Boksánbánya.
FompUus albonotatus Wesm. : Szarvas, Boksánbánya. — P. tropiciis
L. : Bethlen. — P. nanus Schck. : Szilágypeér, Boksán-
bán^-a. — F. concinmis Dhlb. : Hadad, Boksánbánya. —
P. sabidicola Thoms. : Ferenczfalva. — P. lencopterus
Dhlb. : Boksánbánya. — P. unguicularis Thoms. : Bok-
sánbám-a. — P. retiisus Costa : Fels-Ilosva. — P. pecti-
nipes Vaxdrl. : Boksánbánya. — P. iripiuidaius Vaxdel. :
Szeér. Bethlen. — P. Wesmaelí Thoms. : Ax3anag}'falu. —
— P. fumipennls Zett. : Boksánbánya. — P. canipestris
Wesm. : Boksánbánya.
Salius coriaceus Dhlb. : Boksánbánya. — S. minutus Va^drl. : Xagy-
ilonda. — S. triviális Vandrl. : Hadad.
Agenia hifasciaía Dhlb. : Simontornya.
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Sphecidae.
Dahlbomia aíra F. : VárkucUi.
Fison atrum Spin. : Orehovica.
Nitela Spinolae Latr. : Kecskemét, Várkudii.
Solierella pi^onoides Sauxd. : Szaloncza (Fekete CtyOzü).
Tachysphex psammobius Kohl : Bethlen, Nag^ilonda.
Astata Cosíae Pice. : Boksánbáiwa.
Mimesa DaUhomi Wesm. : Fels-Ilosva, Boksánbáiwa, Versecz. — M.
bicolor Wesm. : Bethlen, Toroczkó.
Pempliredon liictuosus Shuck. : Boksánbán3^a. — P. leiMfer Shuck. :
Hadad.
Passaloecus insignis Shuck. : Dunaürs. — P. horealis Dhlb. : Nyír-
mez. — P. coniger Shuck. : Bethlen, Ferenczfalva.
Stigmus 2)endulus Vanderl. : Hadad, Várkudu, Orsova.
Spüomena troglodytes Vanderl. : Simontornya, Pecsétszeg', Hadad.
Diodontiis luperus Shuck. : Simontornya, Bethlen, Nagyilonda. — D.
trisiis Vandrl. : Hadad, Bethlen, Boksánbánya.
Sceliphron femoraüim F. : Boksánbánya, Ferenczfalva.
Sphex fiavipennis F. : Csepel.
Cerceris Yunerea Costa : Hadad. — C. hupresticida Duf. : Hadad. —
G. qiiadrimaciúata Duf. : Simontornya — C. straiiotes
Schlett. : Boksánbánya, Versecz. — C. hracteata Eversm. :
Hadad,
Oxyhelus quatuordecimnoiaius Jur. : Debreczen. Bethlen, Xagyilotída,
Fels-Ilosva, Boksánbánya. — 0. mucronatus F. : Boksán-
bánya. — 0. sericatus Cterst. : Csepel, Boksánbánya. —
0. latidens Gerst. : Simontornya. — 0. niorosiis Chrvr. :
Simontornya.
Xysson spinosus Först. : Hadad, Bethlen, Ferenczfalva. — K. inter-
ruptus F. : Bethlen, Nagyenyed. — N. trimaculaius Rossi
:
Bethlen. — N. maculalus F. : Boksánbánya. — K. dimi-
diatus Jur..: Debreczen.
Gorytes punctatas KmscB. : A-'ersecz. — G. affinis Spin. : Zilah. —
G. licincius Rossi : Boksánbánya. — G. laticincius Shuck. :
Boksánbánya. — G. fallax Hexdl. : Boksánbánya.
Crahro harbipes Dhlb. : Ferenczfalva. — C. anxius Wesm. : Nagy-
ilonda. — G. acanthophoriis Kohl : Bethlen. — G. núcro-
sticlus H.-S. : Hadad. — G. mendionalis Costa : Hadad. —
C. alatus Panz. : Ferenczfalva. — 0. Wesmaeli Lind : Sza-
loncza. — G. bimacidaUis TjInd. : Szent-Lrincz. — G. ni-
grinus Ksm'. : Simontornya. — C. capitosus Shuck. : Simon-
tornya. — C. denticriis U.S. : Simontornya. -- C cinxins
Dhlb. : Senjsko Bilo. — C. larvatus AVesm. : Boksánbánya.
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Vespidae.
Ochjner'.'.s murarius L. : Fels-Ilosva, Ünkö, Pareng-havas, Szaloii-
cza. — 0. nitidulator Sauss. : Bethlen. Felsö-Ilosva, Bok-
sáiibáuya. — 0. hifasciatus L. : Boksánbám'a. — O.pictipes
Thoms. : Boksáiibám-a, Versecz, — 0. gazella Panz. : Szi-
lágypeér. — 0. clypealis Thoms. : Simontornya. — 0.
clavipennis Thoms. : Simontornya. — 0. Herrichi Sauss. :
Boksánbánya. — 0. grapliicics Sauss. : Igenpataka, Bor-
lova. — 0. Rossii Lep. : Boksánbánya.
WiyncJiium ociilatum F. : Zengg.
Apidae.
Bomhus Sii.hlerraiieus L. var. borenlis Schmied. : Czibles. — B. laesus
MoR. var. Mocsáryi Krchb. : Hortobágy. — B. pyrenaens
Per. : Czibles-havas.
Podaíir':j.i gamilus Rossi : Bethlen. Peér. — P. horealis ]SIor. : Bethlen.
Fels-Ilosva. — P. reiusns L. var. meridionalis Per. :
Ácsi erd.
E'icera zrmeniae.a ]\Ior. : Debreczen. — E. lyncea Mocs. : Peér. — E.
Dufouri Pék. : Boksánbánya. — E. acutangula Islon. :
Nagyenyed. — E. dalmaiica Lep. : Hortobágy. — E. simi-
Us Lep. : Hadad. Boksánbánya. — E. euctiemida Dours. :
Hadad, Lele. — E. liispana Lep. var. nigripes Klug. :
Debreczen.
Ceraiina cyanea K. var. nigrolahiaia Friese : Várkudu. — C. laevifrons
MoR. : Boksánbánya. — C. Loeici Gerst. : Mag^'arország
sok helyérl ismerem. A fannakatalogusban C. callosa F.
synonymájaként szerepel, én (inálló fajnak tartom. —
C. nigroaenea Gerst. : Hadad.
Easypod'i Panzeri Spin. : Simontornya.
Ardhie/iu ihoracim F. var. assimilis Raü. : Senjsko Bilo. — A. nitida
Frcr. var. vitrea Smith : Bndapest, Debreczen, Tasnád. —
A. LicMensteini Schmied. : Nagyenyed, Xagj^oklos. — A.
Umaadaia K. : Boksánbáiwa. — A. apicata Sm. : Hadad.
— A. fulvago Christ. : Hadad, Bethlen, Boksánbánya. —
Á. symphyti Schmied. : Hadad, Nag\'szeben, Boksánbánya.
— A. lathyri Alfk. : Hadad. Drenkova, Boksánbánya. —
A. rufula Schmied. : Boksánbánya — A. iniiis Schmied. :
Boksánbánya. — J-. lielvola L.: A. variáns K. -tói elválasz-
tandó önálló faj. — A. lapponica Zett. : Nagyenyed. —
.4. fitcata Sm. : Szaloncza. — A. liystrix Schmied. : Szép-
lak (Szolnok-Doboka vm.). — A. bucephala Steph. : K-
farka. BoksánV)ánva. — A. iennis -Mor. : Boksánbánya. —
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A. spinigera K. : Hoksáiiljánya. — A. yrossa Füiesk :
Tladad. — A. ferox Öm. : Zilah. — A. flavipes Panz. var.
continua K. : Bethlen, Kékes, Czibles-havas, Felsö-Ilosva;
var. cinet-ascenft Ev. : Nagyszeben, Versecz. — A. lucens
Imh. : Hadad, Boksánbánya. — A. dorsaia K. : Hadad,
Peér, Bikácza, Bethlen, Fels-Ilosva, Nagyszeben, Szász-
város, Boksánljánj^a, Ferenczfalva. — A. Afzeliella K.
:
elválasztandó az A. convexiuscula K.-tól, mert önálló faj.
— A. veniricosd Dours. : íFadad. — A. nigriceps K. : Rad-
nai havasok, Bolísánliánya. — A. fúlva Öchknk. : Vízakna.
— A. uycUiemera L\ui. : Hadad, Plitvice. — A Pandellci
Saund. : Hadad, Vízakna, Szászváros, Ferenczfalva. —
A. lahiata Schck : Ferenczfalva — .4. similis Sm. : Ha-
dad, Bikácza, I^ele. — A. jfettoselini Per. : Bethlen, Bok-
sánbánya. — A. separanda Schníied. : Kékes, Boksán-
bánya. — A. cordiaJis Islon. : Boksánl)ánya. — A. jncei-
cornis DouKS. : Szarvas. — A. clypeata Brullé : A'ízakna.
— A setosa At.fk. : Hadad, Boksánbánya. — A. variicor-
nis Per. : Peér, Hadad.
Anthrena cziblesana n. sp.
cT. Nig'ra, supra nigro-pílosa, tantmn fronté pilis iKnmiüís
grisescentíbus vestíta, thorace antice et postíce gríseo, medío nígro-
pubescente, abdomíne coeruleo, seg'mentis primo et secundo jjílís albis,
medio fasciam transversam formantibiis, vestitis. Mandiljidis norma-
libus, haud elong-atis ; articulo secundo fnniculi antennarum artículo
tertio aequilongo. Area metanoti cordiformi laevi, víx rngulosa. Ala-
rum pars externa paulo infumata. Abdomíne lateribus laevibus et
g'labris, medio dense et mínutissime puncta'o.
A. fumipenni Schmied. similis, sed artículo secundo funiculi
antennarum articio tertio aequilong-o, capite nígTO-piloso et calca-
ribus totó brunneis (in A. fumipenni apíce rubris) distincta.
Hung-aria oríeiit. : Mons Czíbles, ubi in altítudine 1200 m..
die 8. Vni. 1908 exemplum uniciun detexi.
cT. Fekete, felül fekete szrökkel fedett, csak a homlokon felül
néhán^^ szürke szrrel behintve, a tor elül és hátul szürke, a középen
fekete szrökkel fedett, a potroh kék, az els és második szelvény
közepén harántszalag" alakjában fehér szrökkel fedett. A fels áll-
kapcsok rendesek, nem megnyúltak ; a csáj^ostor második és harma-
dik íze egyenl hosszú. Az utótor szívforma tere sima, alig ránczolt.
A szárnyak küls fele kissé füstös. A potrohszelvények széle teljesen
sima és csupasz, közepe srn és finoman pontozott.
Az .-1. fiimipennis ScHMiED.-hez liasouló, de a csápostor második
és harmadik íze egyenl hosszú, a fej szcjrözete fekete és a sarkantyúk
jarnásak, míg az A. fiimipennis nek csak a hegye vöröses.
Elfordul a Czibles-havason, a hol ennek az új fajnak egyet-
len példáu.yát 1908. évi augusztus hó 8-án gyjtöttem mintegy 120(J
m. magasságban.
HalictHS quadrisignatus Schck. ; Bethlen. — H. fulvicornis K. :
Hadad, Bethlen, Czibles-havas. — H. bnccalis Per. :
Boksánbánj'a. — H. convexiusculns Schk. : Hadad, Víz-
akna, Nagyszeben, Boksánbáuya. Ferenczfalva. — H.
mandihularis ]MoR. : Vízakna. — H. Jaticeps Schk. :
Xagyszebeu, Boksánbánya. — H. dypearis Schk. : Xagy-
enyed, Versecz. — H. laevis Kl. : . Bethlen. Alsó-Ilosva,
A'izalaia, Nagyenyed, Kadnai liavasok. Ferenczfaha. —
H. i>unciicollis íiloR. : Budapest, Vízakna. — H. tnincati-
collis MoR. : Hadad. — H. semijmnctaüis Schk. : Hadad.
Apanagyfalu, Fels-Ilosva, Versecz. — H. lucidus Scmc.
1 ladad. — H. minutissimus K. : Simontornya. — H. exilis
ScHCK. : Simontornya. — H. rufitarsis Zktt. : Debreczen,
Czibles-havas. — H. granulosus Aefk. : Szées. Szilágy-
sámson. — H hrevicornis Schk.: Bethlen. — H. dxibi-
tabilis Saund. : A'izaJaia. — H. gracilis MoR. : Vízakna.
— H. Jlarqneti Mor. : Boksánbánya. — H. porcus^loR. i
Símr>ntorn3'a. — ? H. intermedius Schk. : Simontornya.
— H. semüecius AIor. : Bethlen, Versecz, Zengg. — H.
Ilammi Sauxd. : Hadad. Bethlen. — H. vestitus Lep. :
Simontornj^a, Zengg. — H. sexstrigatiis Schk. : HadatL
Eriad'-s Handlirsclii Schlett. : Simontornya, Hadad. — E. venircüis
Schlett. : Boksánl)ánya. — E. ruhicoUis Pkh. : Hadad.
Boksánbánj'a.
(Jsniia pilicornis Sm. : Boksánbánya. — 0. fuciformis Latr. : Boksán-
bánj-a. — 0. davivenírís Thoms. : Xagjilonda. — 0. laevi-
frons ]SIok. : Hadad, Lele. — 0. Leaiana K. : Csepel. —
0. Iheringi Ducke : Boksánbánya. Fiume. Zengg.
Osmia pannonica n. sp.
f. Laete A-iridis. aljdniuine sul.'tiis fusco-nigTo. Antennis
brevíl)us, fusco-nigris, subtus laevíbus, haud tulierculatis. Clypeo
subtus violaceo-aeneo, supra viridi. Capíte postíce truucato, super-
íicie dense et fortíter ])unctato, antiee dense, postíce remote gríseo-
pubescente. Pronoto et scutello subtílíter denseque i^unctatis. Scutello
postíce rotundato, lateríbus haiul denticulatis. Area cordiformi metanoti
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paiilo impressa. obscura et longitrorsuni in-egulariter ragalosa.
metaiioto ceteriim tamen obscuro, sed haud punctato, nee riigLosu.
Al)doniine subtilissime piuictatO; subglabro, lateribus segmento-
niiu fascia griseo-pubesceiite obtectis. Segmento sexto postice truii-
cato. haud emarghiato. segmento septimo basi seniicirculariter impresso.
— impressione fusca, sordide flavo-ciiicta. — apice paulo emargiiiatu.
Sternito quiiito seaiieirculariter curvato. lateribus pilis griseis ter-to.
Pediljus fusco-iiigTis. albo-pilosis, tarsis flavis. Long. 7 mm.
Hungária oceid. : Simontornya (1891. YIT. 18. Pili.ich).
rf. Elénk zöld, a potroli alul Ijarnás-fekete. A csclpok rövidek,
barnás-feketék, alul simák, nem dudorkások. A fejpaizs alul iljolyás-
bronzszín, felül zöld. A fej hátul lemetszett, felülete srn és er-
sen 2)ontozott. elül srn, hátul gyéren szüi'ke szröklvel fedett. Az
eltör és a paizs finoman és srn pontozott : a pai'^s hátul keroki-
tett. oldalt fogacskák nélküli. Az utótor szívforma tere kissé benyo-
mott, homáh'os és hosszirányban szabálytalanul ránezolt. különljen
homályos és sem nem ^íontozott. sem ránezolt. A potroh nagyon
fuiomau pontozott, majdnem csupasz, a szelvények oldalai szürke
szrökkel csilí alakjában fedettek. A hatodik szelvény hátul lemet-
szett, kimetszés uélküh, a hetedik szelvény tö\'e félköralakúau be-
mélyedt, a bemélyedés barna, környéke szennyes sárga, csúcsán
kissé kimetszett. Az ötödik haslemez félköralakban hajlott., oldalai
szürke szrökkel fedettek. A lábak barnás-feketék, fehér szrösek,
a lábfej sárga. Hossza 7 mm.
Elfordul Simontorm'án, Tolna vármegyében, a hol pEr.r.icu
Fkiíexcz gyjtötte 1891 juhus 18-án.
Megachile nigriveairis Schk. : Kékes. — J/. lígniscca K. : Igeu])ataka.
Fugád, Úuk.
Prosopis annulata L. : Hadad. Bethlen, Fels-Ilosva, Pápa. — P.
cervicornis Costa : Hadad. Szeér. Boksánbán\'a. — P.
bisinuata Först. : Debreczen, Hadad, Bethlen. Fols-
Ilosva. Vizakna. — P. Duckei Alfk. : Hadad. Szécs. —
P. genalis Thoms. : Hadad. — P. gibba Sauxd. : Hadad. —
P. gracilicornis MoR. : Hadad. — P. tnericUonalis Först. :
Hadad. — P. pratensis Geoffr. : Hadad, Bethlen, Fels-
Ilosva, Yisakna. Boksánbánya. — P. pnnctaía Brullé :
Hadad, Bethlen. — P. styriaca FOrst. : Hadad. Fels-
Ilosva, Boksánbánya — P. KaJwü Först. : Criroknta. Apa-
nag-yfalu. — P. borealis Xyl. : Fels-Ilosva — P. brevi-
cornis Xyl. var. imperialis Först. : Boksánbánya. — P.
leptocepJiala ^loR. : Debreczen, Bethlen. A'izakna. — P.
niralis Mor. : Fels-Ilosva.
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SpJiecorí-ss- affinis Hag. : Hadad. - S. rufescens Hag. : Hadad. — S.
imndiceps Thoms. : Bethl(?n. — S. variegatus Hag. : Beth-
len. — S. dimidiatus Hag. : Bethlen, Boksánbánya. —
S. crassus Hag. : Boksánhánva.
EpeolViS JuUianii Pér. : Remete.
Epeoloidtís coecuiiens F. : Hadad, Ig-enpataka.
Xomad-i venia Schmieü. : Nagyenyed. — N. glmicopis Pér. : Hadad.
— N. cUscrepans ScnMiED. : Nagyszeben. — N. S2)eciosís-
yima Schmied. : Simontorn^^a. — N. calimorplta Schmifd. :
Szaloncza. — N. hirtipes Pér. : Boksánbánya. — N.
Sclnniedekneclüi Mocs. : Debreezen, Boksánbánya. — N.
(Ura ScmnED. : Nagyszeben. — iV. Braunsiana ScHMníD.:
Hadad, Kékes, Boksánljánya. — N. bifida Thoms. : Ziiah,
Boksánbánya. — N. albogiiliata H. S. var. Hoppneri
Alfk. : Hadad, Kfarka, Boksánbánj^a. — N. argentata
H. S. : Hadad. — N. hispinosa Mocs.: Hadad, Bethlen.
—
X Kolúi Schmied. : Bethlen, Hadad, Apanagyfalu, Bok-
sánbánya. — N. fuscicornis Nyl. : Hadad, Nag^^-Ilonda. —
— X rngithorax Pér. : Debreezen, Szilágykorond, Beth-
len. — N. siinilis MoR : Nagy-Honda, Boksánbám^a. —
X. diluta Pér. : Hadad, Bethlen. — N. imperialls Schmied. :
Deln'eezen (Hortobág'y). — K. guttata Schenk : Boksán-
bánya.
Xomada hanatica n. sp.
rj. Antennarum scapo supra nigro, infra albo, fiinieuli articu-
hs quatuor primis supra nigris, infra rníis ; articnlo secnndo arti-
eulo tertio dimidio breviore. Clypeo, niandibulis et labro albis, capite
inter antennás carinato, genis antice et postice dihite flavis, capite
ceternm nigro, ruguloso-punctato et griseo-piloso. Thorace rnguloso-
punctat(j. Collo vitta angusta, tuberculis hnmeralibus et sqnamulis
albis, niacula pronoti et maculis diiabis scutelli flavis. Ábdomine
obscure fiisco, segmento primo triente ultimo macula álba ornato,
margine postico brunneo ; segmento secnndo fascia angusta álba,
medio interrupta notato, segmento tertio maciilis lateralibus triangulari-
bus, iníus acutiuseuhs, segmento sexto sordide albo. segmento ultimo
sordide aurantiaco. Segmentis dense punctatis, apice laevibus. Fe-
moribus antice ílavo-brunneis, postice nigro-maculatis, tibiis posticis
nigris, basi et apice f]avo-1)runneis. Alis ijellucidis, stigmate et venis
Ilavis. Long 7 mm.
Hungária merid. : Boksánbánva (Merki., 1910).
0"". A csápnyél alul fehér, felül fekete, a csápostor els négy
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íze í'elül fekete, alul vörös, a másiulik íz íelakkora mint a hanuadik
íz. A fejpaizs, a rágok és az ajak fehér, a fej a csápok küzíitt <jr-
m(3s, fekete, ránczolva-pontozott és szürke szrökkel fedett. A tor
ráiiczolva-pontozott. A nyakon kesken_y sáv. a válkUidorok és a
szárnypikkelyek fehérek, egy folt az eltörn és két folt a paizson
sárgák. A potroh sötétbarna, az els szelvény hátsó harmadában
fehér folttal, hátsó szegélye barna, a második szeh'ény keskeny fehér
csíkja a közéjben megszakított, a harmadik oldalán befelé elhegye-
sed háromszög foltok vannak, a hatodik szelvény szennyes-fehér,
az utolsó szemwes sárga. A szelvénj-ek srn pontozottak. hátsó
szegélyük sima. A czombok elül sárgás-barnák, hátul fekete-foltosak,
a hátsó lábszár fekete, ti'ive és vége sárgás-barna. A szárnyak át-
látszók, a szárnyjeg}^ és az erek sárgák. Hossza 7 nun.
Elfordul Boksánbányán, a IidI Merkl Ejje gyüjtíitte ]'.)]ii-ljen.-
Biasies írnncatus Nyl. : Hadad.
Dioxys r'nida JuR. : Bethlen.
Coelioxjjs auroUmbata FöPvST. var. algirensis Fkiese : Boksánbáu,\'a. —
G. rufescens Lep. var. hebescens Xyl. : Bolvsánliánya.
Az Odontosia Sieversi Mén.
Magyarországon.
Irta : Dk. Pazsic/ky JenO.
A ., Rovartani Lapok- múlt évi XXI. kíitetének 58. lH])ján tett
Ígéretemhez képest röviden beszámolok fentebb nevezett lepkém te-
nyésztésének eredményérl s mellékelem nevelt példányaim fényké-
pét is, leírásként pár szót szólva róla.
Bármily gonddal neveltem is tavaly az új nemzedélo't. csak
25 bábot, ezekbl pedig csak 14 imágót ka^ítam, köztük !J -"-et és
5 9-t; mel3^ek iitülsój,a azo]d)an már csak koros volt. Elöszíir o -j
jelent meg, majd 1 ?, kési )b pedig cT-ek és $-ek vegyesen. A pár-
zás a bábházikóban inent ^égbe, a copula kíirülbelül délig tartott s
érdekes, hogy 4 $ mellett íisszesen 7 copulát figyeltem meg. a mi-
bl kíivetkezik, hogy a késbb kikelt :"-ek a 2 -eket ismételt copu-
lára kényszerítették. A peterakás csak i)ár naj) múlva tiirtént. kisebb-
nagyobb csoportokban, nyírfaágoii. a k'is hernyók pedig Kaposvárott,
hová öcsém vitte volt a peték egy részét, a 17-ik napon, nálam pedig
csak a •24-iken keltek ki, de miudlciH helyen pontosan a nyíf els
apró leveleinek megjelenésé\"cl, akár csak a tavalyi éviién. El)bl
láthatólag tehát a kis lierjiyók l-;i]':('l(''séiiek termiinisa nem naiM)kl)an,,
Inuieni egy bizonyos nielegineiniyiségbeii van megszabva, a mely
mennyiség t. i. a nyírfa rüg'yeibl apró levélkéket fakaszthat. P^s (_'z
igen jól van így, mert a természet csakis így gondoskodhatik az
egyébként oly kényes faj fentartásáról ! A kis hernyóklíól 32— 40
nap alatt lettek bábozódni induló nagy hernyók, öcsémnél 40, nálam
27 példány s így jövre már meg'valósíthatom tervemet, hogy néhány
c"-et és $-t kibocsátva az itteni nyíresbe, biztosíthatom ezen érde-
kes lepke itteni elterjedését, illetve további fenmaradását.
A mi most már az Odontosia Sieversi Méx. ^"-jét illeti, az vala-
mivel kisebb a O-nél, rajza mondhatni egyez a 0-ével, mégis azzal
az cltéréss.?], hog-v mig a $-nél a küls harántsáv a mellsn sze-
gélybl Idindiva ívalakban közeledik a bels szegélyen a bels sáv-
hoz, addig' a o'-nél a küls harántsáv fels felében szögletesen meg-
törik s így fut a bels sáv felé. Eltérés még', hogy a sittét közép-
mez éppen a fenti törés következtében szélesebb a ? középmeze-
jénél s a küls harántsávból kiinduló nyilfoltok is nagyobbak-
ersebbek, mint a $-nél. A cf színezése úgy a fels, mint az alsó
szárnyon általában ellentétesebb, sötétebb, jóval több benne a barna
szín és viszont kevesebb az ibolyás-szürke. Eltér végül a csá]) szer-
kezete is, a mennyil)en az nem szálas, hanem lemezes csáp.
A medve-pillék új fajváltozata.
lí- a : De. Pazsiczky Jeni>.
Spilosoma urticae Esp. ab. Alexandri Paz^iczkv, nov. ab.
Differt a typo alis omnibus supra et infra sine aliquot piinetis
ioto albis.
A türzsfajtól abban tér el, liogy fels és alsó szárnya felül és
-alnl egyaránt minden pontozás és rajz nélküli, tiszta fehér.
Egy 9 példányát 1911 május 30-án gyjtöttem Trencsénben.
de van ebbl az eddig le nem -írt fajváltozatból több ]iéldány a bécsi
udvari múzeum gyjteményében is.
A lepkét öcsém és buzgó le2:)késztársam : Paz.-^iczkv S.áxdoi;
liszteletére neveztem el.
xVlagyarország Buprestidái.
Irta : Csíki Ern.
YI.i
19. nem: Agrilus Cartis.
(Anambis C. (i. Thoms.)
A test alakja többnyire hosszúra nyúlt, hátul keskenyed vagy
hegyesed. A fej függlegesen álló, a homlok és a fejtet ritkábban
lapos vag}' domborodó, többm-ire barázdás, a csápgödrök nagyok és
majdnem érmtkeznek. az oldalt álló tojásforma szemek nagyok és
Mtul az eltorig terjednek, azt érintik. A csápok aránylag rövidek
és a negyedik íztl kezdve fogazottak. háromszögek, a csúcson el-
helyezett pórusokkal. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, oldalai
löbbé-kevésbé íveltek vag}^ egyenesek, ketts szegélyvonallal, felül a
hátsó szögletek mellett többé-kevésbé ersen kifejldött élecskével.
a középen hosszanti barázdával, vag}' bemélyedésekkel és többnyire
oldalt is bemélyedt, töve kétoldalt a szárnyfedk szögletesen vagy
ívesen elreálló közepének felvételére öblös. A paizsocska nagy.
felületét kiemelked harántborda ketté osztja, ez a borda csak kevés
fajnál hiánj'zik. A szárnyfedk els harmadukban többnyire kissé
Tíeskenvebbek. úsv hos'v a mell és az els két szelvénv es'v részét
1 Az elz közlemények a Rovartani T.apok köv.'tkez kötet- iben je-
lentek me^ : 1. XVL 190n, p. 161—134. — 2. XVJI, 1910, p. 17—22. —
^. XVII, 1911, p. IGl— 171. — 4. XIX, 1912, p. 135—137. — J. XX, 1913.
i). 156—159.
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nem takarják be. A inellt iwulváiiya szélesen kerekített ; a mell-
g-üdröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja, a melllíözép-
oldalnyulvánj^a rövid, oldalt elenyész vagy nem látható. A középs
csípk az elüls csípkkel egyformán egymáshoz közel állanak, a
hátsó csípk befelé és kifelé kiszélesedettek. A lábak karcsúak,
hosszúkás lábfejjel, a hátsó lábfej els íze olyan hosszú vagy hosz-
szabb mint a következ három íz együttvéve, az ízek kiszélesedet-
tek, talpuk nemezes, a karmok kettéosztottak vagy tövükön fogacs-
kások.
Ennek a nemnek mintegy ezer faja ismeretes, melyek közül
faunánkban 30 fordul el ; a fajok legnagyobb része a trópusok
lakója.
Az idetartozó fajok egy része mint veszedelmes erdkárosító
ismeretes. A lárvák rágásukkal fiatal fák teljes, nagyobb fák koro-
nájának vagy ágainak elpusztulását okozzák. A lárvák teljes két esz-
tendt töltenek el ebben az állapotban a míg bábbá alakulnak.
A bogár a harmadik esztend nyarán hagyja el bölcsjét.
Magyarországon az eddigi megfigyelések szerint az Agribis
vi)-idis L. okozott nagyobb károkat, a mennyiben mint a cseresznye,
kajszinbaraczk és szilvafacsemeték ellenségét figyelhették meg;
egyéb károkat okoztak az Agrilus simiatus Ol. (körte), Agr. angusiu-
lus Illig. (tölgy, bükk) és Agr. salicis Fmv. (kosárfz).
1. A szárnyfed csúcsa rövid és egyenes hegyben végzdik,
melynek szélei tüskések. Sötét olajzöld, kevéssé fénjd, mind-
egyik szárnyfedn három fehér szrfolttal, melyek közül az
els a vállgödörben, a második a középen és a harmadik az
utolsó neg3^edben és közel a varrathoz fekszik. A hasleme-
zek oldala, a mell néhány foltja és a hátsó csípk szintén
fehérszrösek. A fej ránczolva pontozott, a homlokon és fej-
tetn széles és mély barázdával. Az eltör háta harántul
ránczolt, fehér pikkelyszer szrökkel fedett, szélesebb mint
hosszú, oldalai íveltek és hatrafelé kissé ersebben keske-
nyedk, a hátsó szögletekben hajlott éles redcskéveL.
A paizsocskát ersen kiemelked harántlécz kettéosztja.,
A szárnyfedkön hosszanti vonalak nyomai láthatók, felüle-
tük szemcsézett. Hossza 8—10 mm. — Elfordul Közép-
Európában, Franczia- és Olaszországban; nálunk elég ritka
és eddig a következ helyekrl ismerjük : Budapest, Csepel,.
Péczel, Kalocsa, Hajós, Szeged, Nag^^várad, Debreczen,
Nyitra, Joszen, Nagyapóid, Nagycsr, Medgyes, Brassó,
Prázsmár, Szászrégen. Tápnövénye a nyárfa. {biguUatus
Rossi). 1- sexguttatas Brahm-
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— A szárnyfedk csúcsa egyenkint kerekített
:2. A szárnyfedk mindegyikét egy az utolsó negyedben a var-
rat mellett fekv fehér szrfolt díszíti, hasonló foltok díszí-
tik a mell és a potroli oldalát is. Zöld, olajzöld, aranyos-
z()ld, kékes-zöld, kék vag}^ iboh'akék szín.^ A ránczoha-
pontozott fej homloka kissé benj^omott és barázdás, az el-
tör felülete harántul ránczolt és sima Ijemélyedésektl egye-
netlen, oldalai íveltek. A paizsocska a közepe felé kissé Ici-
omelked, hátul mély harántvonallal. A szárnyfedlc kiemel-
ked vállbütyökkel, mellette és a varrat mellett bemélyed-
tek, a csúcson finoman fogacskázottak, felületük szemcsézett.
Hossza 10 — 13 mm. — Elfordul egész Európában, Algir-
Ijan és Kis-Azsiában, nálunk tölgj^esekben nem ritka, {pdii-
nonicus Pillér & Mliterpacher, aenescens Schilskv. coentJes-
cens ScHiLSKYj. 2. biguttatus Fabr.
— A szárnyfedkön nincsenek élesen határolt fehér foltok . .
'S. A paizsúcskán nincsen élesen kiemelked harántlécz vagy
ez nagyon elem^ész, a mögötte lév harántlDarázda finom
vagy teljesen hiányzik. Zöld, kékes-zöld vagy aran^^os-zöld,
a íej és a tor némelykor kék, vagy az utóbbiak zöldek és
a szárnyfedk rézszínek. A fej ránczoltan pontozott, a
homlokbarázda nem mély. Az eltör háta ránczolt, bemélye-
désektl egyenetlen, a beméh^edések közül az oldalszél kö-
zepe melletti a legmélyebb, az oldalak gyengén íveltek, a
hátsó sarkokban lev redcske rövid. A szárnyfedk tíivü-
k")n bemélyedtek, felületük szemcsézett. Hossza 8— í)-5 mm.
— Elfordul Francziaországtól Közép-Európán és Orosz-
országon keresztül Szibériáig ; nálunk ritka : Budapest,
Lakomjjak, Szent-Erzsébet, Brassó. Leginkább mogyorón
található, {aurijjennis Cast. & Gory, co^^yli Ratzb.)
3. siibauratus Gebl.
— A paizsocskán élesen kiemelked harántlécz és mögötte ba-
rázda van ;
4. A test alul egyenletesen és finoman szrös vagy majdnem
csupasz, a mellközép és a potroh oldala krétafehér mohdios
szrözet nélküli .
— A mellt és a mellközéjD oldalait sr fehér szrözet fedi,
^ ScHiLSKY az aranyos-zöld példányokat ab. aenescens, a kékszíneket
pedig ab. coerulescens néven különítette el. A különféle színí'i alakokat más-
más névvel jelölni messze vezetne, azért a már meglévknek sincs létjogo-
iSiütságuk.
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hasonló, de rövid és selyeuiíonyn s/Wik borítják töl)l)iivire
rt test felületét is p^o
5. A szárnyfedk csupaszok vagy leg-fcljeLb nagyon íinoni síi-
tét szríizet fedi azokat, a szrözet felülrl nem látható . f)
— A szárnyfedket rövid selyemfény vagy helyenlcént feliér
szröízet fedi. némelykor a világos szriizet eg'v a varrat
mellett és a csúcs eltt fek\- hosszi'ikás foltra szorítkoziJc 23
•(;. Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév élcalakú red
elenj'ész 7
— Az eltör hátának hátsó szögletei mellett j(')l kilejldíitt ék-
alakú és többnyire hajlott redcske A'an 8
7. Az eltör hátának oldalai íveltek, elre és hátrafelé egyfor-
mán keskenyedk, felülete bemélyedésektl egyenetlen, elég
ersen ránczolt, mély hosszanti középvonallal, a hátsó szög-
letek éles derékszögüek. Zömíik teste egyszín sötét réz-
A'agy bronzszín, a fej ránczoltan ])ontozott, a homlok-
barázda mély, a szemek között azonkívül harántbemélyedés-
sel. A szárnj'fedk pikkelyszeren szemcsézettek, a tövükön
lév bemélyedés nem mély. Alid s(itétel)b érczfén^áí, elül
ersebben, hátnl finomabban pontf^zott, rövid fehér szreik-
kel gyéren fedett. Hossza 6'5—7 mm — Elfordul Kíizép-
Enrópában, Franczia- és Oroszországban ; nálinik ritka
( Nagy-Vázsony , Tátrafüred , Menczul-h egy, (Jrariczabánya)
.
Tápníivénye a farka.sboroszlán {Dapline Mezereum L. ) {cupreus
Redt.) 4. integerrimu'i Iíatzb.
— Az eltör hátának oldalai íveltek, hátrafelé kissé erösebljen
keskenyedk mint elrefelé. Elénk aranyos-rézszín, a szárny-
fedk zöldek vagy kékes-zcildek. A fej srn ránczolva-
pontozott, a fejtet hosszanti barázdája sekély, a homlokot
r('i\-id fehér szrözet fedi. Az eltör háta harántirányban
finoman ránczolt és pontozott, kíizépvonala mentén elül és
hátid sekély, az oldalszegély kíizepe mellett mé\j bemélye-
déssel, mely befelé elnyúlik. A szárnj^fedk srn és fino-
man, de élesen pikketyszeren szemcsézettek. A test alul
érczszín, rövid és vékony fehér szrökkel fedett. Hossza
7—8 mm. — Elfordul Franczia- és Németország déli ré-
szében, Ausztriában és Magyarországon ; nálunk ritka és
csak Koritniczáról ismeretes. 5. atiricollis Kiesw.
8. Az utolsó haslemez a csúcson kereldtett vagy letompított . 9
— Az utolsó haslemez a csúcson kimetszett 10
9. Az áll mélyen kimetszett 10
— Az áll legfeljebb g3^engén öblös 12
10. A bogár egyszín rézvörös H
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— A fej és az eltör háta rézvörös, araiiyos-rézszín ^'í<gy
züldes-rézszín, a szárnyfedk zöld, zöldes-kék vagy kék-
színek, alul feketés-zöld. A fej srn és finoman pontozott,,
rövid fehér szrökkel fedett, a fejtet domború, hosszanti
barázdája sekél3^ Az eltör háta sokkal szélesebb mint
hosszú, felülete egyenetlen, harántul ránczolt és pontozott,,
hosszanti barázdája a közepe eltt megszakított és elül
gödröcskévé kiszélesedett, az oldalak közepe eltt rézsútos
bemétyedéssel, a hátsó szögletekben lev redcsko rövid és
kissé hajlott. A szárnyfedk tövükön bemélyedtek, vállszög-
letük bütykösen kiálló. Alul érczfénjái fekete. Hossza 4-5 —
G
mm. — Elfordul a déli részek kivételével egész Európá-
ban, nálunk nem ritka (Budapest, Hidegkút, Solt-Vadkert,
Szigetszentmiklós, Csepel, Péczel, Isaseg, Peszér, Kalocsa,.
Keczel, Hajós, Mezberény, Szeged, Nagyvárad, Debreczen,
Nag3^vázson3^, Balaton-Ederics, Kszeg, Nagyszeben, Szent-
Erzsébet, KereszténjMiavas, Deliblat és ITerczegovinában
:
Metkovich). Tápnövénye a rezg nyárfa és tölgy, {prulensis
Ratzb., lineáris Payk., Cast. & Cíory, sirigicollis Rey).
8. Moberti CnEVRor..
11. A szárnyfedk csúcsának küls fele kerekített, befelé rézsúto-
san lemetszett és mindenütt ínioman fogacskázott. A fej
íinoman és ránczolva-pontozott, az eltör háta szélesebb
mint hosszú, íinoman pontozott és ránczolt, oldalai íveltek.
A szárnyfedk aránylag hosszúak, négyszer oly hosszúak
mint az eltör háta, szemcsézetten ránczoltak. A test felül
rézvörös, a szánwfedk rézbarnák, ahü zöldes érczfényO.
Hossza 10 mm. — Elfordul Oroszországban, Franczia-
országban és Németországban. Magyarországból ezideig
egyetlen j^éldánya ismeretes (Frivaldszky Imre gyjtése),
melynek közelebbi termhelj^e azonban ismeretlen. (Falder-
manni Cast. & Gory). 6. mendax Mannh.
— A szárnyfedk csúcsa egyenletesen kerekített és finoman
fogacskázott. Homályos érczfény bíborvörös, alul réz-vörös
vagy zöldes-rézszín. A fej j^ontozott, hosszanti barázdája
sekély. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, felülete egye-
netlen, harántul ránczolt. A szárnyfedkön az utolsó har-
madban a varrat mellett néhány aranj^os fény szrbl álló
folt látható. Hossza 8-10 mm. — Elfordul Közép- és Dél-
Európában ós Algériában ; Magyarországon hetyenként nem
ritka (Budapest, Bndaörs, Isaszeg, Dömsöd, Keczel, Kalocsa,
Zala-Tapolcza, Nagyenyed, Brassó, Nagyszeben, Szent-
Erzsébet, Hátszeg', Plavise^'icza). Tápnövénj^e a galagonya
(Craiaegus oxijacaniha) és a körte, utcjbbiban némeh'kor kár-
íékonyaii is fellép. (Cliryseis Curt.) T. simtatus Oliv.
12. Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lév re-
dcskén belül mély kerek gödröcskével. Sötét érczíeuy
rézbarna vagy rezes-zöld, alul fémfény fekete. A fej rán-
czolva-pontozott. a homlok lapos. Az eltör háta szélesebb
mhit hosszú, oldalai a közepe mögött tompaszögén kiszé-
lesedettek, innen elre és hátrafelé egyenes vagy ki~~*'' ^b-
lös vonalban keskenyedk, felülete harántirányban linnman
ránczolt. oldalt a krizépen mély bemélyedéssel. A szárny-
fedk a l)ütykösen kiálló váll mögött nagj'on gyengén l)e-
nyomottak, a közeijülc mögött a legszélesebbek, a csúcson
kerekítettek, nem fogaeskázottak. a csúcs eltt oldalaik gyen-
gén öblösek. Hossza 5—6 mm- — Elfordul Németország-
ban és Dél-Fiancziaországban. nálunk nagyon ritka (Pozsony.
Nagyszebeni. Fiatal nyírfákban található. 9. hetuleti Ratzb.
— Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lév i—
dcskén belül mély gödröcske nélldil .- . . 1-i
\'ó. A szárnyfedk oldalai a csúcs eltt öblöseü keskenyednek.
Az áll kimetszése mély 14
— A szárnyfedk oldalai a csúcs felé egyenes vonalban vagy
ívelten keskenyedk. Az áll kerekített vagy csak gyengén
Idmetszett. Sötét rézszíuü. A homlok kissé benyomott, a fej-
tet domború és l^arázdás. Az eltör háta harántirányban
ránczolva-pontoziitt. szélesebb mint hosszú, oldalai egyene-
sek vagy gyengén íveltek és háti\afelé keskeiiyedk, a hátsó
szögietek tompaszögek. felületén a hosszanti kíizépbarázda
mély, elül harántbemélyedés és oldalt egy rézsútos, az elüls
szögietektl befelé haladó bemélyedés van. Hosszai— mm.
— Elfordul Németországban és Francziaországban ; ^lagyar-
országon a ritkábli fajok közé tartozik (Budapest. Péczel,
Hajós. KeczeL Nagyvárad, Szeged. Pilis, Nagy-Yázsony.
Pécs, .S.-A.-Újhely, Tokaj, Jeszen, Brassó, Hátszeg, Báziás,
Gerebenez, Resiczabánya, Vrdnik). 13. auricJialceus Redt.
14. X fejtet kevéssé domború, rajta nincs hosszanti közép-
barázda, ezt legfeljebb sekély vonal jelzi. Az áR kmietszése
többé-kevésbé mély. Az eltör háta rövid, a szárm-fedk
hosszúak, elbbi erteljesen és szabálytalanul ránczoh, hosz-
szanti barázdája elenyész, kétoldah rézsútos bemélyedése
némelykor gyengébb, a hátsó szögletelc derékszögek. a
mellettül^ lév bordácska kissé hajlott. A szárm-fedk töve
lapított, a váll liütykösen elreáUó, ezek mögött oldalt- kissé
összenvomottak. felületük pikkelyszeren ránczolt. Elfordul
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több színben, a törzsfaj olajzöld vagy rezes-zöld, némelykor
kékes-zöld. Hossza 7— 10 mm. — Elfordul egész Európá-
ban és hazánkban is közönséges. Színeltéréseit úgy látszik
a tápnövények eredménj^ezik, a melyek között különféle
lombos fát, továbbá a bükk- és nyírfán kívül a rózsafát is
találjuk, {viridipennis Cast. & Gory, cajjreae Cheve., praeclariis
IvEy). 10. viridis Linn.
Változatai: a. A fej és az eltör háta aranyos-zöld vagy
rézszín, a szárnyfedk pedig zöld vagy zöldes-kék színek. —
Elfordul a törzsfaj között és nem ritka. ab. lineáris Panz.
b Az állat egészen kék vagy ibolyakék. — Ritkább mint
az elbbi : Kalota, Koritnyicza, Lucsivna, Árvaváralja, Tátra,
Borszék, Szt.-Anna-tó, Tusnád, Keresztényhavas, Brassó,
Segesvár, Nagj^szeben, Szeben-hegység, Szurduk-szoros,
Oravicza. [distinguendus Cast. & Gory, bicolor Schrnk., Redtb.)
ah. nocivus Ratzb.
c. Egészen egyszín aranyos rézvörös. — Tápnövénye a
bükk. Elég ritka : Budapest, Kalocsa, Hajós, Nagyvárad,
Debreczen, Mátra, Radnai havasok, Borszék, Bodzái hegy-
ség,- Brassó, Nagyszeben, Herkulesfürd. {Auhéi Cast. & Gory,
quercinus Redtb.) ab. fagi Ratzb.
d. Erczfény fekete. — Ritka : N.-Sziklás (Trencsén m.)
ab. ater Fabr.
— A fejtet domború, éles, de nem mély hosszanti barázdával.
Az áll kimetszése nem mély. Kisebb test 15
15. A szájfed félköralakúan és mélj^en kimetszett, az állat olaj-
zöld, kékes-zöld vagy rezes-zöld. A homlok lapított, a hosz-
szanti barázda g3'enge, a felület ránczolva-pontozott. Az
eltör háta harántos, felülete bemétyedésektl egyenetlen,
harántul ránczolt, oldalai íveltek, hátrafelé egyenesen vagy
kissé öblösen keskenyedk, a hátsó szögletek tompaszögek.
A szárnyfedk hosszúkások, tbemélyedésük nem méty, a
vállbütyök elég éles, oldalaik a váll mögött kissé benyo-
mottak, a csúcs eltt hirtelen öblösek, varratjuk hátul a
csúcs eltt kissé bemélyedt. Hossza 4'5— 6 mm. — Elfordul
a Deliblati pusztán (Gerebencz) és Morvaországban, (ejnsto-
malis Ab.) 11. salicis J. Friv.
— A szájfed szélesen és nem mélj^en kimetszett, az állat réz-
szín vagy feketés rézszín. A fejtet hosszirányában rán-
czolt, az eltör hátának oldalai nem kiszélesedettek, majd-
nem egyenesek. Hossza 6 mm. — Elfordul Francziaország-
ban, Magyarországon (Vinkovce) és a Kaukázusban.
12. obítisiis Ab.
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16. Az eltör háta a tövén olyan széles mint elül, hátrafelé nem
szkített, oldalai majdnem egyenesek, szélesebb mint hosszú.
Érez- Yagy rézszín, a fej domború, a fejtetn hosszanti
barázdával. Az eltör háta harántul ránczolt és pontozott,
kétoldalt mélyen benj-omott, a hátsó szögletek mellett lév
bordácska egyenes és majdnem a középig terjed. A szárny-
fedk tövükön és a varrat mentén bemélyedtek, oldalaik a
váll mögött kissé összenyomottak. A lábfej rö^ád. Hossza
4—0 mm. — Elfordul Európa középs részében Franczia-
országtól Oroszországig ; Magyarországon elég ritka : Buda-
jDest, Péczel. Kalocsa. Keczel, Sasvár, Brassó. Herkules-
fürd. 13. convexicollis Redtb.
— Az eltör háta a tövén szkített 17
17. Az áll a kimetszés kétoldalán hegyesen vagy háromszögén
kiáUó \ . . . ^ . . 18
— Az áll a kimetszés kétoldalán szélesen kerekített . . . . 19
18. Kék vagy kékes-zöld, alul fémfény fekete vagy kék. A fej
domború, ránczolt, a fejen és homlokon méh' barázdával.
Az eltör háta szélesebb mint bosszú, elrefelé kissé kiszé-
lesed, kétoldalt bemélyedt. A szárnyfedk tökükön bemé-
lyedtek, a váll kiálló, az oldalak a váll mögött benyomottak,
majd a középen kiszélesedettek, a csúcs kerekített és nagyon
finoman fogacskázott. Hossza 5'5— 7 mm. — Elfordul egész
Európában, de mindenütt ritka, nálunk is : Kalocsa, Besz-
terczebánya, Koritnyicza, SzöUske. Brassó, Segesvár, Ye-
restorony, Szent-Erzsébet, Carlopago. {cijaneus Cast. ^^ Gory,
amahilis Cast. & Gory, cyanescens Ratzb., sidcaiiceps Ab.)
14. coeruleus Rossi.
— Rezes-bronzszín. A fej széles, ránczolt, a szemek között
harántul bemélyedt. Az eltör háta széles, oldalai elrefelé
kerekítettek, hátrafelé fokozatosan keskenyedk, a hátsó
szögietek mellett lév bordácska egyenes és elenyész.
A szárnyfedk finoman szemcsézettek. Hossza 6 mm. —
Elfordul a Kárpátokban (közelebbi termhelye ismeretleni).
15. flssifrons Ab,
19. Az eltör hátának tövén a hátsó szögletek mellett lév bor-
dácska rö^id és hajlott. Kék, aczélkék, olajzöld, érczszín,
kékes-zöld vagy rézvörös. A fej ránczolva-pontozott, a hom-
lok sima és alul fehér szrökkel fedett, hosszanti barázdája
elég éles. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, töve felé
1 Petri (Siebenbürg-. Kaferfauna. 1912, p. 211) ezt a fajt kérdjellel
Borszékrl említi.
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keskenyed, hosszanti iDarázdája széles és csak elül elenyé-
sz, oldalt benyomott. A hím els haslemezén két dudorká-
val. Hossza 6"5 — 8 mm. — Elfordul egész Európában és
nálunk is elterjedt. Tápnövénj^e a tölgy és a bükk. (ienicis
Ratzb., Sahlbergi Mannh., viridis Cast. & Gory, sulcicollis
Lacord., cyaneus Rossi). 16. elongatus Herbst.
— Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lév bor-
dácska hosszú, egyenes és majdnem a középig terjed . .20
20. Az áll kimetszése gyenge. Hosszúkás, kevéssé domború,
olajzöld, a fej domború, hosszanti barázdával, erteljesen
ránczolva-jDontozott. Az eltör háta szélesebb mint hosszú,
hátsó szögletei tompaszögek. A szárnyfedk három és fél-
szer o\j hosszúak mint az eltör, a váll kiálló, mögötte az
oldalak benyomottak. Hossza 4 mm. — Elfordul Franczia-,
Olasz- és Törökország-ban, Ausztriában és Magyarországon
(Kalocsa). (Reyi Baud., ? mhmscidus Mars.)
17. asperrhnus Mars.
— Az áll kimetszése mély 21
21. A mellt nj^iványa hátrafelé kiszélesedik. Erczfényü olaj-
zöld, -a fej kissé domború, a fejtet gyengén barázdás, a
homlok lapos, ersen ránczolva-pontozott és íinom fehér
szrökkel fedett ; a csápízek szélesek, különösen a hímek-é.
Az eltör háta szélesebb mint hosszú, elrefelé kissé kiszé-
lesed szabálytalanul haránt irányiban ránczolt, a korong
többnjáre sötétebb, az oldalak élénkel^b érczfények.A szárny-
fedk hosszúak és keskem^ek, szcmcsézettek és alig szrö-
sek. Hossza 5—6 mm. — Elfordul egész Eurójjában, táp-
növénye a tölgy. Magyarországon a ritkábl;) fajok közé tar-
tozik ; ismert termhelyei : Budapest, Péozel. Kalocsa, Kpczel.
Szász-Hermány, Oravicza, Herkulesfürd. (laticoUis Kn:>\v. i
18. laticornis lí^r..
— A mellt nyúlványa párhuzamos szél 22
22. Nagyobb termet, hossza 5— mm. Kékes-zöld, zöld. olaj-
zöld, zöldes-rézszín vagy rézszíii, alul sötét érczfény és
rövid szürkés szrökkel gyéren fedett. A homlok lapos, a
fejtet kissé domború, barázdás, ránezolva-pontozott és fe-
héres szrökkel fedett. Az eltör liáta szélesebb mint hosszú,
elrefelé kiszélesedett, harántul ránczolt és pontozott, felü-
lete a bemél3^edésektl egyenetlen. A szárnj^fedk tíive le-
nyomott, oldalai a váll míJgött Ijenyomottak, a csúcson le-
tompítva kerekítettek és fogacskázottak. — Elfordul egész
Európában és Magyarországon is közönséges ; tájDnövénye
a tölgy és bükk. (olivaceus Gyllh , laelefrons Maxnh., paiidus
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Cat. ^^' GoRY. laiicornis Cast. & Gory, viridis Steph., viri-
diceijs Rey. cijaniveniris Rey, Gyllenliali Schilsky, scaberrimus
Ratzb.I 19. angustulus III.
Változata: Az eltör háta sokkal ersebben harántul rán-
czolt. — Elfordul a törzsfaj között (Budapest, Beregszász,
Dobra, Nagyszeben, Szehndek, Remete, Jesehiicza, Herku-
lesfürd), var. rugicollis Ratzb.
— Kisebb, hossza S'o—4-2 mm. Sötét olajzöld vagj rézszín,
a fej hátsó része, az eltör korongja és a test alul több-
nyire feketés. A fejtet ersen, a homlok gyengén domború,
a hosszanti barázda széles. Az eltör háta hátrafelé keske-
nyed, oldalai eg^-enesek. A szárnyfedk oldalai a váll mö-
gíitt kissé összenj^omottak. — Elfordul Németországban és
Francziaországban ; Magyarországon szórványosan található
(Budapest. Péczel, Kalocsa, Nagyvárad, Nagyszeben, Seges-
vár, Vrdnik. 20. obscuricoUis Kiesw.
23. A szárnyfedk csak helyenként szrösek vagy sötét, szr-
telen részeik vannak 24
— A szárnyfedk selyemfénj^ szrözettél egyenletesen fedettek 27
24. A szárnj'fedkön a közepük mögött nincsen sötét haránt-
csík vagy ez keskeny, a fehér selyemfény szrözet egyen-
letesen szétszórt, csak hátul a varrat mellett tömörül sá\"A^á.
Teste kissé zömökebb, olajzöld, a szárnyfedk csúcsa felé
sötétebb, ritkán kékes vag}^ rézszín fénnyel. A homlok
ránczolva-i)ontozott, a fejtet kissé domború és barázdás.
Az eltör háta másfélszer oly széles mint hosszú, haránt-
irányban szabályosan ránczolt, a ránczokban jDontozott, ol-
dalai ívelten kerekítettek. A szárnyfedk ersen szemcsé-
zettek. Hossza 4—7 mm. — Elfordul Stájerországban, Né-
metországban és Dél-Francziaországban ; Magyarországon
elég ritka : Budapest, Péczel, Csép, Zircz, Putnok, Zemplén,
Tasnád, Dicsszentmárton, Herkulesfürd, (curtulus Muls.)
21. litura KiEsw.
— A .szárnyfedk közepe mögött szrtelennek tn sötét csík
van, a fehér szrözet többn^^ire csak egy sáv alakjában tö-
mörül hátul a varrat mellett .2-3
25. Az eltör hátának tövén lev bordácska egyenes és elre-
irányult. Fényl olajzöld, a homlok lapos, fehér szrökkel
fedett, az eltör háta a töve felé gyengén keskenyed, a
szárnyfedk csúcsa gyengén fogacskázott. Az els hasleme-
zen dudorodás nélkül, az utolsó a csúcson kimetszett és be-
mélyedt. Hossza 5—6 mm — Elfordul Európa középs ré-
szében, \g\ íilagyarországon is (Budapest, Péczel, Peszér,
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Nagyvárad. Apatelek. Xagy-Vázsony. Gálszécs. Besztercze.
Segesvár. Brassói hegyek, Khalom, Yrdiiik, Vinkovee.
Papuk-hegység, Garciii.) 22. grmninis Cast. & Gory.
— Az eltör hátának tövén lev bordácska hosszú és elül er-
sen az oldalszegély felé görbül 26
26. A mellt m-ulványa az elüls csípk kozott párhuzamos
szél. Sötét olajzöld, kevéssé fényl, felül némelykor rezes
fémmyel. A homlok lapos, a fejtet domború és barázdás.
Az eltör háta szélesebb mint hosszú, elrefelé kiszélesed,
két oldalt benyomott, hosszanti barázdája jól kifejldött, a
hátsó szögietek mellett lév bordácska éles. A szárnyfedk
töve benyomott, a vállszügiet kiálló, a felület szemcsézett és
a varrat mentén egy a csúcs felé keskenyed sáv alakjában
srn álló sziükés szrözettél fedett, mely sávot a közepük
mögött egy csupasz harántcsík szakít meg. A cf els has-
lemezének hátsó széle mellett két hosszúkás szemcse van.
Hossza 4-5—6 mm. — Elfordul Xémet-, Franczia- és Olasz-
országban ; Magyarországon ritka : Péczel, Apatelek, Xagy-
Vázsony, Pozsom-. Barkó, Brassó, Báziás, Jeselnicza, Her-
kulesfürd, Buccari. 23. hastidifer Ratzb.
— A mellt nyúlványa az elüls csípk között szögletesen er-
sen kiszélesedik. Erczfény zöld, a fejtet domljorú. hosz-
szanti barázdával, a szrös homlok lapos. Az eltör háta
szélesebb mint hosszú, felülete harántul ránczolt. a hátsó
szögletek derékszögek. A szárnyfedk a varrat mentén
szrösek, ez a szrsáv csak a közepük mögött megszakított.
A g" els haslemezén nincsenek kiemelked dudorkák vagy
szemcsék. Hossza 4—5 mm. — Elfordul Közép-Európában.
a Kaukázusban ; nálunk nem ritka és fleg szln és ribisz-
kén található, (angiisiulus Cast. & Gory. non Illig.)
24. derasofasciatas Lacord.
27. Az eltör hátának töven a hátsó szögietek mellett lev bor-
dácskája hosszú és egj^enes, elüls vége nera hajlik az ol-
dalszél felé. Az els hasleniezen két apró dudorkaszer sze-
mölcs van. Erczfém^ü olajzöld, az eltör háta sokkal széle-
sebb ruint hosszú, harántul ránczolt, az oldalak majdnem
egyenesek. A szárnyfedk egyenletesen vagy kopott jDéldá-
m'okon foltokban szürkés szrökkel fedettek. Hossza 4"5—
5
mm. — Elfordul Európa északi felében. Magj^arországon
nem ritka. Elfordul különféle lombos fákon és kökényen.
{oUvaceus Maxxh. nec Gyllh.) 25. olivicolor Kiesw.
— Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lev bor-
dácskája ersen görbült, elüls vége az oldalszél felé hajlik.
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Az els liasleniezen nincsen dudorkaszoru szemíilcs ... 28
28. A fejtet hosszanti barázdája nem terjed át a homlokra.
Rézszín vagy érczszín, a homlok érczfény zöld. A szárny-
fedket gyéren apró fehér pikkelyszer szrök fedik. A mellt
elül öblös. Hossza 4-5—5 mm. — Elfordul Dél-Európában;
faunánkban ritka: Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Czód-
völgye, Orsova, Herkulesfürd és Dalmáczia. Nyáron a
Rhamnus cathartioa levelein található. 26. roseidus'^Ki'EH^v.
Változata: Az eltör háta és a szárnyfedk sötét violás
szürkés-feketék, szegélyük rézvörös, a szárnyfedk szintén
kissé rézszínek, a test alul rézvörös. — Elfordul Dalmá-
cziában. ah. Adonis Obenbg.
— A fej hosszanti barázdája a fejtetrl átterjed a homlokra,
illetleg- a fej elüls részére 29
29. Az eltör hátsó szögletei mellett lév redcske teljesen
hiányzik vagy csak kis, hátrafelé elenyész kiemelkedés jelzi.
A hengeres és ersen domború test rézvörös, ritkábban sötét
érczszín. Az eltör háta harántul ránczolt, oldalai líerekí-
tettek, hosszanti barázdája elül és a közepe mögött mélyebb,
a hátsó szögletek derékszogek. A szárnyfedk fehéres,
hamvas szrözet nagyon rövid, finom és gyér. Hossza 3"5 —
5"5 mm. — Elfordul egész Európában az orbánczfn (Hi/-
pericam perfornlum L.) és Magyarországon is elterjedt és a
délibb vidékeken közönséges, {impressus Rey).
27. hyperici Creutz.
— Az eltör hátának hátsó szögletei melletti redcske rendesen
kifejldött 30
30. Az eltör hátának hátsó szögletei melletti lév redcske
hosszú, hátul vastag és elül vékonyodva az elüls szögletek
felé irányult. A fejtet feltnen domború. Rézszín, a hom-
lok rézvörös, a csápok feketék. Az eltör háta szélesebb mint
hosszú, töve felé gyengén keskenyed, a szárnyfedk szeni-
csézetek és egyenletesen szürkésen íénjlö szrökkel fedet-
tek, alul rézszín és gyéren hamvasán szrös. A czombok
megvastagodottak. Hossza 4-5 - 55 mm. — Elfordul Német-,
Franczia- és Olaszországban, Ausztriában és Magyarorszá-
gon (Péczel, Kalocsa, Jeselnicza, Herkulesfürd}.
28. convexifrons Kn-:s\v.
— Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév redcske rö-
vid és hajlott és az eltör közepét nem éri el 31
31. A szárnyfedk fehéresen hamvas rövid szrözettél fedettek,
mely szrözet a varrat mentén széles sávvá tömörül. Bronz-
szín, széles feje zöldes (cf) vagy aranysárga ($), a hom-
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lok a szemek mellett bemélyedt. Az eltor háta szélesebb
mint hosszú, oldalai a középen ívelten kerekítettek és innen
hátrafelé öblösek. Hossza G— 6'2 mm. — Elfordul Magyar-
országon és Szlavóniaiján (Vinkovce). Ausztriában és Tirol-
ban. 29. croaticus Ab.
— A szárnyfedk sárgás, szürkés vagy fehéres hamvas szrö-
zete szal^ályosan elhelyezett és sehol sem tömörül foltoklcá
vagy sávvá. Sötét érezfény, a szárnyfedk sötétebbek, a
fej, a tor és a test alul rézvöröses fény. Az eltör hátának
oldalai ívelten kerekítettek és a hátsó szögletek eltt alig
öblösek. Hossza 5'5 — 5 mm. — Elfordul Ausztriában és
.Magyarországon : nálunk ritka (Budapest, Kalocsa, Dics-
szentmárton. Vinkovce). 30. fuscosericeus Dax.
32. Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév redcske rö-
vid (nem folytatódik az elüls szögietekig) 33
— Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév redcske
hosszú és vékony hajlott vctnal vagy ráucz alakjában az
elüls szögletekig folytatódik 34
33. A haslemezek oldalainak tövén a fehér szrözet foltokká
tömörül. Zöldes rézszínu \'agy rézszín. A fej ránczolva-
pontozott, a homlok fehér szrökkel fedett ; az eltör háta
szélesebb mint hosszú, finoman harántul ránczolt és ponto-
zott, hosszanti barázdája elül elenj'észik. A szárnyfedk tö-
vén kerek Ijemélyedés van. a közepük mögött kiszélesedet-
tek és imien a csúcs felé egyenes vonalban keskenyedk.
Hossza 6—10 mm. — Elfordul Francziaországban, Tirolban,
Ausztriában és nálunk (Kalocsa. HerkulesfürdJ.
31. lineola Redtb.
— A haslemezek egyenletesen szrösek (fehér szrfoltok nél-
kül). Sötét érczszíu, a szárnyfedkön fehéres hamvas sz-
rözettél, mely a varrat felé tömörebb szokott lenni. Zömö-
kebb test faj, mehaiek feje laposabb, az eltör háta széle-
sebb mint hosszú, oldalai kerekítettek, elrefelé kevésbé,
hátrafelé ersebben keskenyed. A száriiyfcdk a váll mö-
gött kissé összenyomottak. közepük mögött kiszélesedettek,
majd a csúcs felé keskenyedk. Hossza 6—8 mm. — El-
fordul Közép- és Dél-Európában, nálunlc nem éppen ritka
és szórványosan az egész országban található.
32. cinctus Oliv.
34. A liason jjikkelyszer szrözet nélkül. Zöld, a homlok réz-
vöröses. A fej nagy, a fejtet domború és finoman baráz-
dás. A karmok nem mélyen hasítottak. Hossza 6 mm. —
Elfordul Cziprus szigetén és nálunk a Bánságban, Dél-
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Európában és a Kaukázusiján, (nigrivestis Ab., MepMsloplieles
Ab.) 33. grandiceps Kiesw.
A hason pikkelyszeru szrözettél 35
Az eltör hátának tövén lév redcske és a hátsó szögietek
kiizötti tér oly széles mint a két oldalkaríma közötti tér elül.
Zöld, ritkábban kékes ibolyaszín, felülete fehéres rövid
szorözettl kissé fénytelen. A fej széles és nagy, homlok-
barázdája mély és széles, felülete ránczolva-pontozott. Az
eltör háta domború és egyenetlen, ránczolva-pontozott.
A szárnyfedk csúcsa kerekített, nem fogacskázott. A has-
lemezek többé-kevésbé srn jjontozottak és pikkelj^szeren
szrösek. Hossza 6— 8 mm. — Elfordul Magyarországon
( Budapest, Csepel, Szigetszentmiklós, Dabas, Peszér, Keczel,
Mártonkáta, Kecskemét, Szeged, Bakony, Beszterczebánya,
Virágosvülgy, Szent-Gothárd), Dél-Oroszországban és elvétve
Ausztriában. 34. alhogularis Gory.
Változata: Erczfény barna, felül fényl fehér szrökkel
fedett. Hossza 6'5— 7'25 mm. — Elfordul Magyarországon
(l'jpest) és Alsó-Ausztriában (Bécs körnj^éke).
ah. Curlii Obenbg.
Az eltör hátának tövén lév redcske és a hátsó szögletek
kiizötti tér keskeny, sokkal keskenyebb mint a két oldal-
karima közötti tér elül. Zöld vagy ritkábban kék, fehér pik-
kelyszer szrökkel srn fedett. A fej ránczolva-pontozott,
a hosszanti barázda széles és mély. Az eltör háta széle-
sebb mint hosszú, felülete egyenetlen, oldalai ívelten kere-
kítettek és a hátsó szögletek eltt kissé öblösek, ezek tüske-
szeren kiállók. A szárnyfedk kissé szélesebbek mint az
eltör töve, tövükön lapos kerek bemélyedéssel, a váll bor-
dácskaszeren kiálló, az oldalak a váll mögött kissé össze-
nyomottak, a csúcson kerekítettek és finoman fogacskázot-
tak. A haslemezek srn pontozottak és szabátytalan szr-
foltokkal fedettek. Hossza 4-5 - 6 mm. — Elfordul a Kauká-
zusban, Dél-Oroszországban, Magyarországon és Oláh-
országban. Nálunk a sós és szikes területeken az Ariemisia
monogyna Waldst. & KiT.-en található júniustól szeptemberig.
Termhelyei : Kalocsa, Hajós, Újszász, Szamosfalva, Kolozs,
Virágosvölgy, Boncznyíres, Radnóth, Torda. {cuprescens Oast.
»S: Gory). sericans Kiesw.
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20. nem : Cylindroroorphus Kiesenwetter.
Testalakja liosszú és keskeny, a fej nagy, szélesebb mint az
eltör háta, elül kerekített, a homlok mélyen barázdás, a szemek
aprók és az eltör elüls szegélyétl távol állanak, a csápbunkó hat
ízbl áll és fürészes. Az eltör háta hengeres, elül-hátul többnyn-e
egyenes, oldalai szegélyezettek. A keskeny szárnyfedk az utolsó
harmadban fokozatosan keskenyednek és a csúcson egyenkint kere-
kítettek.
A palearktikus tájban 14 faja fordul el, faunánkban ezek kö-
zül csak kett található.
Az egyes fajok különféle füveken és fleg száraz, kopár he-
lyeken fordulnak el.
1, Az eltör háta szélesebb mint hosszú, oldalt a középen túhg
terjed redcskével, a töve eltt szélesebb és mélyebb és az
elüls széle mögött keskenyebb harántbemétyedéssel. Ke-
véssé fényl feketés-zöld, finoman brszeren ránczolt és a
szárnyfedkön pontozott. A fej gömbölyciden domború, a
fejtet- és a homlok barázdás. Hossza 3—5 mm. — Elfor-
dul Magyarországon (Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Ha-
jós, Hidegkút, N.-Vázsony, S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj, Nag}?--
várad, Radnóth, Báziás), Ausztriában, Oroszországban, a
Dobrudsában és Francziaországban. {tauriciis Gory).
1. subuliformis Manxh.
— Az eltör háta majdnoni négyszög, olyan hosszú mint szé-
les, hengeres, harántbemélyedés és tövén oldalt redcske
nélkül 2:
2. A szárnyfedk a csúcs eltt öblösek, azért mintegy nyélben
végzdnek Sötét zöldes érczfény és fénytelen, srn pon-
tozott és nag3'^on finoman brszeren ránczolt. Az eltör há- .
tának oldalai szegélyezettek, a szárnyfedk szabál^^talanul
pontozottak, a csúcson kerekítettek, a varrat gyengén ki-
emelked. Hossza 2'5—4 mm. — Elfordul Közép-Európá-
ban, nálunk a Nagy Alföld lakója (cylindnis Vu.la).
2. filinn Gyi.lh.
— A szántyfedk a csúcs eltt nem öblösek, hanem ívelten
keskenyedk. Fényl sötét bronzszín, a homlok rézvörösen
fényl, a felület erteljesen pontozott és a pontok között
finoman brszeren ránczolt. A hosszanti homlokbarázda
mély, az eltör háta hátrafelé kissé keskenyed, a szárn,y-
fedk a váll mögött kissé összenyomottak, majd hátrafelé
kiszélesedk, az utolsó negyedben a legszélesebbek, a var-
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ratszegély gyengéu kiemelked, a varrat mellett a csúcs
elfjtt kissé benyomott. Alul a mell ersebben, a has fino-
mabban pontozott. Hossza 4 mm. — Elfordul Dalmácziában
(Spalato) 3. dálmatinu^ Csiki.i
7. nemzetség: Trachydlni.
A csápízeken lev likacsok gödrocskében elhelyezettek : a
csápg'ödrök nagyok és a szemektl elég távol fekszenek. A szárny-
fedk töve kétoldalt öblös és a középen karéjos vagy ívelten elre-
nyúló. A mellgödröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja
;
a mellközép oldalnyulványai nag3'on rövidek ; a középs csípk egy-
mástól távol állók, távolabb mint az elülsk. A lábfej nagyon rövid..
Ezt a nemzetséget faunánkban három nem képviseli.
A nemek meghatározó kulcsa:
1. A szemek az eltortól távol fekvk, a halánték szélesebb
mint a szem harántátmérje. A csápbunkó négy frészes
ízbl áll. A karmok fogazottak. A test hosszá és keskeny.
21. áphanisticus.
— A szemek az eltorhoz közel fekvk vagy érintik annak szélét 2
2. Az eltör hátának elüls szögletei mellett nincsen gödröcske.
a szárnyfedkön pedig nincsen a valld iidortúl hátrafelé futó
borda. 22. Trachys.
— Az eltör hátának elüls szögletei mellett gödröcske van. a
szárnyfedkön a válldudortól hátrafelé l^iemelked borda
fut ki. , 23. Hahroloma.
21. nem : Aphanisticus Latreille.
A fej nagy. elreálló, a homlokbarázda mély. úgy hogy a fej
elüls részét kettéosztja, a csápok rövidek, els két ízük nieg-vasta-
godott, a csápbunkó négy frészes ízbl áll. a szemek az eltortól
távol a fej elüls oldalán elhelyezettek, a halánték széles. Az eltör
^ Cijlindromorplius dahnatinus Csikl n. sp. — Obscure aeíieus, nitidiis,
fronté cupreo nitente, supra gro$se punctato, iater punctis subtilissirae
coriaceo. Linea longitudinali frontis profunda
;
pronoto postice anguatato'
longitudii.i aequilongo ; eh'tris pone humeros paulo sinuatis, in quarta parte
postica latissimis et ad apicem rotundatum arcuato-angustaüs (haud emar-
ginatis), margine S'iturali paulo evanescente et postice impresso. Infra sterco
grosse, abdomine autem subtilius punctatis. Long. -t mm.
Dalmatia: Spalato.
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háta ersen domború, oklalszegélye éles. A szárnyfedk a váll mö-
gött összenyomottak, a közepük mögött a legszélesebbek, sorokban
2)ontozottak és a pontok között finoman ránczoltak. A czombok be-
felé kiszélesedettek, laposak, bels szélük éles. A hosszú és keskeny
test nem vagy alig láthatóan szrös, felülete brszeren ránezolt,
melyen szétszórtan nagj^obb köldökforma pontok vamiak.
Az idetartozó fajok ffélék és dudvás növények szárában élnek.
A 11 jialearktikus faj közül faunánkból ezideig csak kett került el.
1. Az eltör háta olyan széles mint hosszú, a szárnyfedk há-
romszor oly hosszúak mint .szélesek. Erczfém-íí fekete. Az
eltör hátán az elüls szegély mögíitt és a közepe mögött
egy-egy elég jól kifejldött széles harántbarázda van. Hossza
3- 3-5 mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában ; Mag^'ar-
országon ritka : Budapest, Hajós, V.-Mikola. Lárváját szittyón
(Jtincus obiiisiflorus Ehrh.) figyelték meg.
1. emarginatus Oliv.
— Az eltör háta harántos, sokkal szélesebb mint hosszú, a
szárnyfedk körülbelül kétszer oly hosszúak mint szélesek.
ÉrQzfényü fekete. Az eltör hátán csak a harántbarázdák
nyomát láthatjuk, azok sohse fejldnek ki élesen. Hossza
2 5—3 mm. — Elfordul egész Európában, nálunk ritka :
Budapest, Apatelek, Ács, Xémet-Bogsán, Jeselnicza. {lineola
Germ.) 2. pitsillns Oliv.
22. nem: Trachys Fabricius.
Testalakja háromszög, rövid és széles eltorral és széles a
torba behúzódott fejjel, oldalt álló és a tort érint szemekkel. A fej
emiél a nemnél is nem ritkán a homlokbarázda által mintegy két
részre osztottnak tnik fel. A csápok eg,ymástól távol a szemek alatt
erednek, a csápbunkó öt frészes ízbl áll. Az eltör háta elrefelé
ersen keskenyed, elüls széle egyenes vagy mélyen kimetszett,
töve kétoldalt mélyen kimetszett, ennélfogva középs része ersen
hátranyúló. A paizsocska apró, háromszög. A szárnyfedk a válltól
hátrafelé ersen, némelykor ívelten keskenyedk, háromszögalakúak.
némelykor harántcsíkokká vagy foltokká tömörül szrökkei fe-
dettek.
Az idetartozó fajok bokrok és dudvás növénj-eken találhatók,
ezek levelére rakják petéiket, melyekbl a lárvák néhány nap múlva
kikelnek és megkezdik a levelekben járataik rágását. A lárva hama-
_rosan bábbá alakul és két hét alatt kifejldik a bogár is.
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1. A váll ers dadoroclás alakjában kiemelkeckl, befelé hajlott
bemélyedés határolja. Fekete vagy feketés bronzszín, a
szárnj'fedk sötét ibolyakékek, az egész felület azonkívül
rézfénj', a szárnyfedket négy fehér szrökbl álló zeg-
zugos harántcsík díszíti, a közepük eltt harántirányú és
hátul a varrat mellett hossziránya bemélyedéssel. Hossza
3—3"o mm. — Elfordul egész Európában és faunánkban is
elterjedt köziinséges faj. Fleg füzön (kecskefz) található.
1. tninuta Lixx.
— A válidudor apró, hajlott bemélj'edés nem határolja, eíuiél-
fogva nem kiemelked 2'
2. A fej és az eltör háta aranyos rézvörösek, a szárnyfedk
élénk kék vagy zöld színek, alul sötét érczszm. A homlok
hosszanti barázdája elég éles és a fejtetre folytatódik. Az
eltör háta rövid, elrefelé ersen keskem^ed, oldalai m?.jd-
nem egyenesek, tövén és oldalt karczolva pontozott, korong-
ján sima vagy nagyon finoman pontozott. A szárnyfedk
ersen pontozottak, a pontok részben sorokat képeznek, ol-
dalt szabálytalanok és harántul ránczoltak. Hossza 3—3'5
mm. — Elfordul Közéi)- és Dél-Európában ; Magyarorszá-
gon szórványosan található és inkább a déli részek lakója :
Budapest. Péczel, Kalocsa, Keczel, Rónaszék, Máramaros,
Ozód, Déva, Zajzon, Temesvár, Ság\ Báziás, Orsova, Herku-
lesfürd, Djakovár, Zeng-g és Dalmácziában : Kameno, Ze-
lenika, Curzola. (corrusca Poxza). 2. pygmaea Fabk.
— Sötét érczfény az egész bogár \'agy legfeljebb a szárny-
fedk sötétkék szmek •>
o. A szányfedk csupaszok . . .- -^
— A szárnyfedket szórványosan álló vagy hel3"enként fol-
tokká tömörül rövid fehér szrök fedik (ezek könnyen le-
dörzsölduek. azért sok esetben csak egynéhány szrszálat
láthatunk) '
4. A fej és az eltör háta sötét rézszín, a szárnyfedk sötét-
kék vagy ibolyáskék színek. A fej és az eltör háta na-
gyon finoman brszeren ránczolt és szétszórtan pontozott.
A szárnyfedk sorokban pontozottak és itt-ott harántul rán-
czoltak. Hossza 3 mm. — Elfordul líui^ópában ; nálunk
nem ritka (Budapest, Péczel, Sziget-Szt.-}^Iildós, Gyón, Ke-
czel, Bereg-szász, Brassó, Xag-yszeben, Hátszeg, Gj^ógj^fürd.
Temesvár, Fruska gora). (aenea ]\Iaxxh., jmmila Cast. & Gory).
3. troglodytes Gyli.h.
— A test felül egyszm sötétebb rézszín. A fej és az eltör
háta fuioman brszeren ránczolt és erteljesebben ponto-
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zott. Egyebekben elbbi fajjal megegyez. Hossza 2—3 mm.
— Elfordul Magyarországon (Badai^est) és Oláhországl^an
(Comana Masca). {rectilineaia Ab.) 4. puncticeps Ab.
A fejpaizs négyszögletes, kiemelked, a homloktól élesen
elkalönitett. felülete erteljesen brszeren ránczolt. Sötét
rézszín vagy érczfény feketés. A szárnyfedkön kevés
nagyon finom és rövid szrrel. Hossza 2—3 mm. — Elfor-
dul Franczia- és Németországban és nálunk (Budapest,
Sziget- Szt.-Miklós, Pécs, S.-A.-Újhely, SzöUske, Torna.
Lokaja). 5. fcagariae Bris.
A fejpaizs egy szintben fekszik a homlokkal, attól nem
élesen elválasztott, felülete legfeljebb íuioman brszeren
ránczolt A szárnyfedk fehér szrözete helyenként foltokká
vag3^ zegzugos harántcsíkokká tömörül. Hossza 2'5 mm. —
Elfordul Közép-Európában ; Magyarországon helyenként
nem ritka : Péczel. Isaszeg, Peszér, Szabadka, Soóly, Xagy-
csi', Djakovár. {intermeclia Cast. <k Gory). 6. pumila Illig.^
Változata: Kisebb mint a törzsfaj, szrözete gyéren álló
és a szárnyfedkön ne a tömörül foltokká ; a szárnj^fedk
erteljesebben pontozottak. Hossza 2 mm. — Elfordul a
törzsfaj között ; magyarországi termhelyei : Budapest, Pé-
czel, Sziget Szt.-Miklós, Bártfa, Peér, Vinkóvce, Cunjevci,
Xovi. var. scroMciúata Kies^v.
23. nem: Habroloma Thomson.
A rrflc/í?/s-nemhez hasonló, béh'egei azéval egyezk, de a kö-
vetkezkben tér attól el és ezek alapján könn3^en megkülönböztet-
het : Az eltör hátának elüls szögletei mellett mély gödröcske van,
a szárnyfedkön a válldudortól a csúcsig terjed kiemelked (élszerj
borda fut és a mellt elül Qgj nagy lemezt, az állt viseh, mely a
Traciiys-i?i} oknál hiányzik.
Ezt a nemet faunánlíban egj'etlen faj képviseh.
Érczfény fekete, a test alakja hosszúkás tojásforma. A fej
sírna, a fejpaizs a homloktól elkülönített, a homlok homorú.
1 KuTHY a faunakatalogusban (p. 114) a törzsfajon kívül a var. scrohi-
culata KiESw. és a var. phlyctaenoides Kol. fajváltozatokat is felsorolja mint
hazai alakokat. A scrobiculata név alatt említett példányok fragariae.-nsk.
bizonyultak; mindazonáltal ez a név nem törlend, mert az ij^y'ikws pumila-
nak tartott példányai tartoznak ehhez a fajváltozathoz. A var. iMyct.aenoides
KoL.-nak tartott példányok pedig- a törzsfajhoz tartoznak.
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Az eltör háta rövid és széles, oldalai elrefelé kerekítve
ersen keskenj'edk, felülete, különösen a középen egészen
sima. A szárnj^fedk szabálytalanul soroklian pontozottak.
Hossza 2—2'75 mm. — Elfordul egész Eurójjában ; Magj'ar-
országon elég ritka : Budapest, Szeged, Szinna. Máramaros-
sziget, Hátszeg, Nagycsür, Brassó, Herkulesfürd, Djakovár.
A bogár lárvája az apró szulákon {Gonvolvulus arvensis L.)
és a piros gerelyen {Geránium sangiiineum L.) él. {minuta
Rossr, triangularis Lac, troglodyics Cast. & Gory).
1. nana Payk.
A veresnyakú árpabogár (Lema melanopus
L.) életmódja és irtása.
Irta : Kadocsa Gyula.
I.
Megszoktuk már a panaszokat, melyek a gazda helyzetének
állandó rosszabbodásáról országszerte felhangzanak. E panaszok,
valljuk meg szintén, igen sok tekintetben jogosak is. Jogosak nem-
csak azért, mert a mai „nehéz idk" súlyát elssorban a gazda nyögi,
hanem azért is, mert boldog'ulása, megélhetése olyan körülményiek-
hez is van kötve, melyek akaratán Irívül esnek s amelyek gyakran
minden igyekezetét meghiúsítják s foglalkozását bizonj-talanná teszik.
Az idjárás szeszeseire s az állati és növényi paraziták pusztításaira
gondolok. A bizonytalanság, mely Damokles kardjaként állandóan a
gazda fölött lebeg, teszi a gazdálkodást elssorban nehézzé.
Az idjárás szesz'él_yei ellen nincs orvosság s a parazitákon is
sokszor csak nehéz küzdelmek árán vehet a gazda ert. Nem vonat-
kozik ez a közismert kártevlo-e, a melyeknek ellenszerét a tudo-
mány, karöltve a gyakorlattal, már megtalálta, hanem azokra az
addig, ellenségként nem ismert kártevkre, melyek hirtelen, egészen
váratlanul lepik meg s amelyekkel szemben rendszerint tehetetlenül
is áll mindaddig, míg a fotyton kutató tudomány ellenszerüket meg-
találta. Nemcsak a jelenkor óriási világforgalma hoz be távoli világ-
részekbl új ellenségeket, hanem igen gyakran más s olykor csak
feltételesen megmagyarázható körülmények is játszanak közre vala-
mely új ellenség megjelenése körül. Egj'-es rovarok csak vadon te-
nyész növénj-ekrl voltak ismeretesek, ám az eke alá fogott terüle-
tek nagyobbodásával a gazdanövényeikrl leszorultak, átkerültek
termesztett növénj^einkre s ezeknek életmódjához alkalmazkodván,
csakhamar ellenségeinkké váltak. Viszont más rovarok ismeretesek
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voltak termesztett iiüvéiiyeinkröl is, ám évrl-évre oly kis nienii}'!-
ségben jelentkeztek csak, hog-}^ mint „közömbös rovarok^' különösebb-
figyelmet nem érdemeltek. És mégis elállt az az eset, liogy az ár-
talmatlanoknak hitt rovarok váratlanul olyan nagy számban jelentek
meg, bogy a kultúrnövényeket a szó szoros értelmében elnyomták.
Ennek a jelenségnek más magj^arázatát adni nem lehet, mint hogy
a rovarok tenyészfeltételei egjádeig kiválóan kedveztek az elszapo-
rodásuknak, úgy hogy hatalomra vergdhettek. Ilyen módon jelent
meg mint kártev a veresnyakú árpabogár (Lema melanoims L.) is.
Új mezgazdasági csapásként jelentkezett annak idején a veres-
nyakú árpabogár is. Különösen a múlt század nyolczvanas éveinek
végén és kilenczvenes éveinek elején volt nagy a riadalom. Az árpa-
és zabvetések országszerte igen sokat szenvedtek e rovartól. Az
évrl-évre megismétld panaszok hatása alatt a Rovartani Állomás
védekezési kísérleteket végzett. Az 1892. évi kísérletek meg' iz hoz-
ták a várt sikert, a biztos ellenszert : a 2"/ö-os thanaton-oldatban.
Azóta a gazdák ezzel a szerrel j^ermetezték a veresnyakú árpabogár
lárváitól ellepett foltokat. Csakhamar azonljan baj()]í: támadtak a tha-
naton körül. Az egyik baj az volt, hogy a tlianatonhoz csak nehezen
lehetett hozzájutni ; a másik, hogy a nikotintartalma ersen keves-
bedett. Mivel egy bizonyos mennyiség nikotin feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy a thanatont mint rovaröl szert használhassuk, a kevés
nikotintartalommal biró thanaton alkalmazása mellett — nagyon ter-
mészetesen — a védekezés nem hozhatta meg a várt sikert. Míg a
kilenczvenes évek elején a thanatonnak iiikotintartalma 14-5'' o volt,
addig a legutóbbi idkben 4— 5"/o között ingadozott. Míg azeltt 2V-o&
alkalmazásban 1 hl permetezésre használt folyadék összesen 290
gramm tiszta nikotint tartalmazott, addig a leg'utóljbi idklDcn 2 kg.
már csak 80 — 100 gramm tiszta nikotint tartalmazott. Baj volt, hogy
a thanaton nikotintartalmát Jiem ismerhették és így megfelel ers-
ség oldatot sem lehetett elállttani.
A panaszok a thanatonnal való védekezés sikertelenségéri
egyre gyakoribbak lettek, a Lema melanojms L. jjedig egyre jobban
kezdett tért foglalni az országban. Szükségessé vált az újabl) kísér-
letezés más szerekkel, a melyek a mellett, hogy olcsók, mégis biztos
hatásúak legyenek. A fiovartani Állomás tehát újból megkezdte a
kísérletezést s a kísérletek végrehajtásával, valamint az egész kér-
désnek tanulmányozásával, az irodalomban a rovar életmódjaiéi ed-
dig ismert adatoknak revideálásával s újabb megfigyeléseknek gyj-
tésével, majd irodalmilag való feldolgozásával engemet bízott meg.
A kísérletezést még 1910-ben kezdtem meg és folytattam négy
éven át, míg végre az elmúlt 1013. esztend utolsó, még megoldat-
lan kérdéseimre is megadta a' választ. Hogy négy évnek — joggal
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moiidhatora — nehéz • küzdelmére volt szükséo-em, aiiuak oka els-
sorban az elmúlt évek felette szeszélyes idjárásában keresend.
A veresnyakú árpabog-ár ellen való védekezésnek ideje aránylag
rövid, csiik néhány hét, az ess. szeles idk pedig- évi'l-évre éppen
akkor köszöntek be, aroikor a sikernek már-már birtokában éreztem
magamat. Csalódva kellett lemondanom a további Idsérletezésrl s
várnom a.jöv év kedvezbb idejét. A míg azonban a védekezés
kérdésének megoldásában a közbejött akadályok miatt késedehnet
szenvedtem is. addig ez ügyben tett kiszállásaimkor annál bvebben
jutott alkalmam arra, hogy a rovar életmódjának minden fázisát
megfigyelhessem és élete folyásának legrejtettebb mélyeibe is bepil-
lantást nyerjek. Megfigyeléseimet, tanulmányaimat s végzett Idsérle-
teim eredményét az alábbiakban adom közre.i abban a reményben.
langy ezzel a magyar gíizdák sokszor hangoztatott nehéz helyzetének
ja\itásához én is hozzájárulhatok.
Elfordulás és kárfétel. — A veresnyakú árpabogár euró^ía-
szL-ríe közönség'es bogár, mely tudományos nevét 1758-ban Linxk-
íl kapta. Azonban még Linxé eltt is akadunlí irodalmi adaü^a. mely
a bogárral foglalkozik. RÉAr\n:R 1737-ben nemcsak a bogarat írja le.
hanem ismerteti lárvájának életmódját is. Elmondja, hogy fejldésük
végpontjáig" megfigyelt .^bizonyos herm-ókat", metyek a zab és árpa
leveleit rágják, anélkül azonban, hogy egészen átlyukasztanák azokat.
Május és június hónapokban találta ezeket a rovarokat, melyekbl
fölnevelés ezéljából többeket haza is vitt. A lárvák a földbe vonul-
tak bebábozódni, augusztus els najijaiban pedig kikeltek a bogarak.
Kéaumur munkájában i'igv a li^garat. mint a lárvát rajzban is be-
mutatja.
"
A veresnyakú árpabogár és elfordulása az árpán és zabon
tehát már régóta ismert. És ennek ellenére csakis a leg'újabb idben
találunk oh'íin irodalmi adatokat, a melyek arról szólanak, hogy
hazánlvon kívül másutt is kártevleg jelentkezett. A magyar gaz-
(lák jutottak abba a ..szerencsés- helyzetbe, hogy a bogarat errl az
oldaláról elsknek megismerjék.
A legrégibb irott adatot, a rovar hazai kártételét ületleg, egy,
a mezgazdálkodásról szóló, kisebb kézi könyvben találtam, melyet
néhai való jó Staut József, ..cs. Mr. Felhadnagy'' adott Id Kassán
1831-ben.- E tisztes korú kön\-A-nek 174. oldalán olvashatók a követ-
1 Ugyanerrl a tárgyról szóló kimeiit munkám ,,A veresnyakú árpa-
liogár (Lema melanopus L.) életmódja és irtása" czímén a ,,Kísérletiigyi
Közlemények-'^ 1915. évi XVIII. kötetében jelent meg.
- A m>inka teljes czíme : k: Mezei Gazda' Kézi Könyve, meUyben
tapasztalás után megmntattatik : miként lehessen a' szorgalmas Gazdának
ilO
líez sorok: „Pallagi hazátlan csiga kipusztítása. Ez a" mezi-
telen csiga sok határokon az árpa és zab vetésekben tavaszszal nagy
pusztításokat szokott tenni, ez ellen nincs hathatósbb szer annál,
hogy-ha az ember az elvetend magot ollyan \-izzel áztatja-meg,
mellyben egy pár maroknyi öszsze-zúzott foghagyma 24 óráig ázott.
Jobbra-balra kilesz' a" szomszéd föld pusztítva ; de emiek semmi baja
í^em lészen. ^' Nem lehet kétség az iránt, hogy a szerz a veresn3^akú
árpabogár lárváit érti, melyeket népünk máig is csigáknak nevez.
Sajó említi, hogy idsebb nag^-zsámi (Temes vm.) kisgazdák
azt állítják, hogj^ a bogár a múlt század ötvenes éveinek végén és
hatvanas éveinek elején éppen úgy el volt terjedve, mint a kilencz-
venes évek elején. Évrl-évre nagyobb mennyiségben jelentkezett,
míg végre az 1863-iki év nagy aszályában a vetésekkel egj'ütt el-
pusztult a kártev is. Azóta nyugalmuk volt a nagyzsámiaknak
egészen 1884-ig, a mikor ismét jelentkezett s eleinte a legbújább
árpavetésekben, majd késbb, és fleg, a zabvetésekben terjedt el,
a kilenczvenes években pedig már egész búza-, zab- és árpatáblákat
lepett el.
LovAssY szerint ez a kárte\^ 1868-ban egyik alföldi nagy ura-
dalomban zabban, de csak néhány kisebb folton, más évben árpán
jelentkezett. Emich említi, hogy 1876-ban Erdély több helyén, neve-
zetesen Nagyenyed és Kolozsmonostor vidékén figj^elték meg, a hol
az árpában a Lema cyanella L.-vel együtt tett kárt.
A Rovartani Állomáshoz (akkor még Országos Filloxéra-
Kisérleti Állomáshoz) legels ízben 1883-ban küldtek be lárvákat,
melyek Zemplén vármegye Olaszliszka és Bodrog-Olaszi községeiben
pusztították a zabvetéseket. Ugyanezen évben nagyobb nrennyiség-
ben mutatkozott még a kártev Szilágy vármegye Tasnád és Tasnád-
Szántó községeiben az árpa- és zabvetésekben. 1883-tól 1888-ig a
bogár még nem jelentkezett az ország nagj'-obb területén, azonban
1889-tl kezdve szinte rohamosan kezdett tért foglalni. Ez évben már
12 vármegyébl jelentettek kárt. 1890-ben a terjeszkedés még na-
gyobb mérveket öltött. Megemlítend, hogy a bogár ez évben Sátor-
alja-Újhelyen az árpán kívül a rozsot is megtámadta. Pusztításai
1891-ben értek el a tetpontra, amikor már 23 vármegj^ébl érkezett
jelentés. Biharban ekkor a tavasziakban 6O0/0, Hevesben 20^^/0, Bars-
jövedelmét rövid id alatt megszaporítani — egyszer'smind i'itmutatással a'
rétek', telkek', kertek' gyümölcsösök', s' takarmánynak mívelését gyako-
rolni ; a' méheket nevelni, ápolni, 's a trágyát szaporítani ; egy szóval mind
azt a' mi a' gazdasághoz szükséges, haszonnal megszerezni. Minden ipar-
kodó Mezei és Házi Gazda' számára. Egy tolda'ékkal, a' Marha-tartásról,
nevelésrl és orvoslásról, különféle liasznos házi Jegyzetekkel. Kiadta Staut
József, Cs. Kir. Felhadnagy. — Kassán, Wigand György' Áriija. 1831.
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'ba,n 20— 25''/o kárt okozott. Teraes vármegyében csak a verseczi já-
xásbaii mintegy 5000 — 6000 hold árpa és zab pusztult el s Sajó szá-
mítása szerint csupán itt a kár 100— 120 ezer forintra volt tehet,
az egész országban pedig kereken 12 — 15 millió forintra volt ez év-
ben a kár becsülhet. Nagy volt a rémület a gazdák körében ezen
veszedelmes gabonaellenség miatt. A szaklapok is állandóan foglal-
koztak a kérdéssel. A Lema mdanopus L. hazai irodalmának jelenté-
keny része ebbl az idbl származik. A Rovartani Állomás elérke-
zettnek látta az idt, hogy a védekezés kérdésével kísérletileg- fog-
lalkozzék. A kísérleteket a Rovartani Állomás részérl Sajó Károly
tanár végezte 1892 ben a temesvármegyei Nagyzsámban és Vadász-
erdn. A kísérletekrl, valamint az egész Lema-kérdésrl egy nagyobb
füzetben 1894-ben be is számolt.^ A kísérletre felhasznált szerek ezek
voltak : a dohánylúgkivonat, a pyrethrumkivonat (entomoktin) és a
seh\\'einfurti zöld. A pyrethrumkivonat, (2-57o-ban) bven alkalmazva,
Vadászerdn (Temesvár mellett) megölte a lárvák T5<'/o-át, azonban
•drágasága miatt nag3'obb területen való alkalmazásától el kellett te-
kinteni, annyival is inkább, mert kisebb arányban alkalmazva —
köz\-etetlen öl hatású szer lévén — már csak közepes eredményt
adott. A schweinfurti zöld (cuprum arsenicosum) 1 hl. vízre számí-
tott 50, 80, 12." és 133 grammos adagokban nem adott kielégít ered-
ményt,- a lárvák) )61 kevés pusztult el. Ellenben a dohánylúg-
kivonat 2'^ o-os alkalmazásban (100 liter vízben 2 kg.-ot feloldva)
kitn eredményt adott. Azóta a gazdák ezt a szert használták
a veresnyakú árpabogár ellen. A dohánjdúgkivonat (thanaton) ers
méreg, mely a fenti aránj'ban hígítva, kiváló rovaröl szernek bizo-
nyult Az ellepett foltokra rápermetezve, odaszárad a vetés sásához,
a melybl a lárvák esznek s így a méreg bélcsatornájukba kerülvén,
elpusztuhiak. Hatását a szer hosszabb ideig is megtartja, mindaddig,
a míg a záporok tökéletesen le nem mossák. A kísérletek ezen ki-
váló eredményével a veresnyakú árpabogár hazai történetének Qgj
nevezetes fejezete záródott le.
A veresnyakú árpabogár kártételérl Magyarországon 1884—
1893-ig Sajó beszámolt idézett munkájában, azóta a következ kár-
tételeit állíthattam össze évenkénti felsorolásban :
189á. Arad vármegyében, helyenkint 50—60''/o kár az árpában. —
Bihar, Békés, Csanád, Szabolcs, Szatmár. Temes és Torontál
vármegyében.
1693. Arad, Bihar, Krassó-Szörény, Temes és Torontál vármegyében.
— Az Alföldön helyenkint.
1 A vetésfeliérít bogár (Lema melanopus L.) [Rovart. Állomás Köz-
leményei. I. kötet, 10. füzet. Budapest. 1894[.
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1896. Bereg', Szatmár és Szilágy ^'ármogyében. — Temes megye :
1)iiziási, dettai, új aradi és verseczi járásában. — Zemplén
vármegye : sátoralj a íijhehá járásában. — Ugocsa vármegyé-
ben. — Tisza-Maros szög'én.
1897. Abauj-Torna vármegye : fzéri járásában. — Borsod vármegye '.
egTi járásában. — IIun,yad vármegye : krösbányai járásá-
ban. — Sáros vármegj^ében. — Szatmár, Szilágy és Temes
vármegyében. — Zemplén vármegye : sátoraljaújhelyi já-
rásában.
1898. Arad, Bereg és Borsod vármegyében. — Bihar vármegye
:
szalárdi járásában. — Szabolcs vármegye : nyírbátori járá-
sában. — Szatmár vármegj^e : fehérgyarmati járásában. —
Temes vármegyében helyenkint. — Ugocsa vármegyéiben ::
a tiszámmieni járásban. — Duna balpartján szórványosan.
Duna-Tisza közén heh^enkint.
1899. Bihar vármegyében : Tenke vidékén. — Hevéé vármegyéler.
néhol. — Krassó-Szörény. Temes, Torontál és Ugocsa vár-
megye egyes részein.
1900. Szatmár vármegyében. — Tisza-^Iaros szögén helyenkint.
1901. Szabolcs vármegj^e : nagykállói járásaiban. — Tisza-Maros szö-
gén néhol.
1902. Arad vármegye : radnai járásában. — Krassó-Szörém' várme-
gye : lugosi járásában. — Temes vármegye : központi járá-
sában. — Duna bal23artján elvétve. — Erdélyi megyékben
helyenkint.
1903. Pestvármegye egyes vidékein. — Tisza-Maros szögén helyenkint.
1904. Nincs adat.
1905. Alsó-Fehér vármegye egyes helyein.
1906. Arad vármegye : radnai járásában. — Krassó-Szörény várme-
gye : bogsáni járásában. — Temes vármegye : buziási és
rékási járásában. — Torontál vármegye : bánlaki járásáljaii.
1907. Baranya vármegye : baranyavári járásában. — Bihar. Csanád..
Krassó-Szörény. ^sláramaros. Temes és Torontál vármegyé-
ben. — Duna bal-, Tisza jobb- és balpartján liel^^enldnt.
1908. Arad vármegye : m.-radnai járásaiban. — Bihar és Tolna vár-
megyében. — Duna lialpartján heh'cnliiint.
1909. Duna-Tisza közén helyenkint.
1910. Duna jobbpartján helyenkint érzékeny kár.
1911. Heves vármegyébeu. — DunaTTisza köizén néh(il. — Tisza
jobbpartján néhol.
1912. Hont vármegyében. — Tisza jobb- és balpartján néhol. —
Tisza-Maros szögén helyenkint. — Királyhágóntúli várme-
gyékben t()bb helyen.
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; I . Alsó-Fehér vármegyében. — Tisza jobbpartján helj'enkint. —
Duna balpartjáii néhol. — Duna-Tisza közén néhol. — Tisza-
}kíaros szögén néhol. — Királyhág'óntúli vármegj'ékben több
helyen.
1893-ig Sajó szerint 33 vármegyébl, azóta, vagyis 1894-tl
Itjlo-ig 40 vármegyébl és ezeken kívül Horvátországból 3 várme-
gyébl jelentettek kártételt. Eddig a szíikebb értelemben vett Ma-
gyarországból 47 vármegyében tett kárt a veresnyakú árpabogár.
Horvátországból 3 vármegyébl áll adat a rendelkezésíuikre. A kár-
tev elfordulásáról eddig- csak 16 vármegyébl liics hivatalos adatunk.
Érdekes képet kapunk a kártev hazai elterjedésérl, ha. azt
^^z;^ii'áljuk, hogy melyek azok a vármegyék, a hol a veresnyakú árpa-
bogár leginkább pusztít, a honnan a legtöbb panasz úgyszólván é\Töl-
éxre hallatszik ? Legtöbbet szenvednek a következ vármegyék : Te-
mes, Arad. Bihar, Krassó-Szörén}^, Hunyad, Alsó-Fehér, KisküküU,
Törda-AranyOS, Máros-Torda, Torontál, Bács-Bodrog és Pest az ország
déli, illetleg délkeleti vármegyéibl ; Heves, Szabolcs, Szatmár, Zem-
plén és Ung az északi, Baranya. Tohia, Somogy és Zala pedig az
iTszág dunántúli vármegj^éibl.
A veresnyakú árpalíogár tehát elssorban a síkságok lakója,
{un t'léggé jól érzi magát a magasabban fek^', dombosabb vidékeken
IS. MJndejiütt, a hol az árpa- és zabtermesztésre megfelel az éghajlat
és a talaj, a veresnyakú árpabogár is otthon érzi magát. Magyar-
ország természeti viszonyai kiválóan kedveznek a bogár elszaporo-
Já.-ának.
Ha végigtekintünk 1894-tl kezdve az egyes évek kártételein,
<izt látjuk, hogy a kárt szenvedett vármegyék száma évrl-é\Te növe-
kedik, hogy az ntolsó esztendben a kártétel elérje ismét a tetpon-
tot, miként 1891-ben. Ebbl tehát megállapítható, hogy a veresnyakú
árpaljogár nagyobb mérték elszaporodása idszakonkint következik
be. Évek hosszabb során át egyre nag-yobb és nagyobb területeken
kezd mutatkozni, hogy azután elérvén pusztításának legmagasabb
fokát, ismét megfogyatkozzék. És ez az idszakos jelentkezése nem-
csak az egész országTa vonaüvozik, hanem az egyes \idékeki'e is.
Az idszakok nagysága az egyes vidékekre nézve különböz. Néhol
rövidebb ideig tart a pusztítás, másutt ellenben évek hosszú során
át állandó a kártétel. Vamiak vármegyék, a hol csak egy-két évig
garázdállvodik a bogár, viszont más vármegyékben ez a garázdál-
kodás sok éven át tart. így pl. Temes vármegyében az utolsó 20 év
közül 18, Arad vármegyében 15. Bihar vármegyében 14 éven át szen-
vedtek kárt a gazdák. Yaimak olyan megyék is, a hol egy-két é^^
j»usztítás után a kártev, minteg;\^ végleg-, eltnik. így nincs adat
AiT'.'-l. hoo^v az utolsó 20 évben Csongrád, Esztergom, Gömör, Koma-
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i'om, Trencsén, Vas és Veszprém vármegyében pusztított volna, holott
az 1884-tl 1893-ig terjed idszakban e vármegyékbl is érkeztek
panaszok.
Arra a kérdésre, hogy mi az oka a veresnyakú árpabogár ezen
idszakos elszaporodásának, nehéz megadni a feleletet, épúgy mint
aiTa a kérdésre is, hogy mi az oka annak, bogy a veresnj'-akú árpa-
bogár, mely Európaszerte mint közömbös állat volt ismeretes, egy-
szeiTe csak hazánkban kártevleg jelentkezett. Ezekre csak való-
színleges magyarázatot adhatunk. ]Minden rovarnak, tehát a veres-
nyakú árpabogámak is. megvannak a maga természetes ellenségei,,
a melyek rendes körülmények között nem engedik túlsúlyra ver-
gdni. Ha valameh'- kártevnek természetes ellenségeit valami baj
éri s ha egyéb tenyészviszonyai is kedvezen alakulnak, milyenek l-
az idjárás, talaj, növényzet (mint tápláléka) stb., akkor ez a kártev
hatcilonn^a vergdik. A veresnyakú árpabogárnak természetes ellen-
ségeit is valami baj érhette annak idején, hogy egyszerre csak mint
hatalmas ellenségünk jelent meg. Mikor ilj^en esetek állnak be, vagyis
a mikor a természet egyensúlya valamilyen okból féh-ebilleut, követ-
kezik be annak szükségessége, hogy az ember maga iparkodjék is-
mét heh^reánítani az egyensúlyt azáltal, hogy a túlsúhTa vergdött
kártevt irtsa I
Az egyszer hatalomra vergdött faj azonban csak ritkán, vagy
csak óriási munka és küzdelem árán szorítható ismét vissza a ter-
mészet egyensúlyába. Ha természetes ellenségei egy id múlva ismét
el is szaporodnak, az addigra már mhidenfelé elterjedt fajon, minden
vonalon egyszerre, már nem arathatnak teljes gyzelmet s mindig-
megmarad egy vagy több töredékcsapata, mely azután az évek során
át — ha egyéb tenyészviszonyai is kedvezk — ismét elszaporodik
s ismét teljes erejében áll elttünk. És ebben vélem, ismétlem : ,.való-
szín" magyarázatát a veresnyakú árpabogár idszakonkinti meg-
jelenésének is.
A mint az elmondottakból látható, a veresnj'akú árpabogár a
magyar mezgazdaságTiak egy igen jelentékeny ellensége, a mellyel
nemcsak tudományos szempontból érdemes foglalkozni, hanem szük-
séges azért is. hogy ismerve életviszonyainak még legjelenték-
telenebbjét, életmódjának a legkisebb részletét is, felvehessük vele^
szemben, mezgazdasági érdekeink megvédése czéljál.iól. a küz-
delmei.
Linné Károly a ,,Systema naturae" X. kiadásában a veres-
nyakú árpabogarat Chrysomela melano2)iis néven írta le és hazájának
Európát teszi. GmARo a bogár földrajzi elterjedéséül egész Európát,
azonkívül a Kaukázust, Szibériát, Algirt és a Kanári szigeteket em-
líti. Minket (?zeken kívül azonban méo: ^^ is érdekel, hoa'v liazánkon
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kívül mely országokban jelentkezett eddig s fordul el a Jelenben
kártcvleg '?
Francziaországban Réaumur volt az els, a líi a bogarat ét?
életmódját írásban és képben ismertette. Utána Goureau 1861-beii
megjelent könyvében részletesebben ismertette a bogarat és életmód-
ját, azonban azzal a bevezetéssel, liogy „ámbár ez a kis rovar ke-
veset árt az árpának és zabnak", ezek levélzetét rágván, még sem
lesz érdektelen róla néhány szót vesztegetni, hadd legyenek tisztá-
ban a franezia gazdák, miféle rovarok azok a kis gömböl3áí, kissé
megnyúlt, nyálkás tömegek, miket május vége felé és júniusban
gyakran látnak a zab és árpa levelein. Késbb azt is mondja, hogy
„mivel ez a rovar kevés kárt tesz, felesleges az irtásával sokat baj-
lódni". Ugyanazt mondja Girard is nagy mvében, melyben a veres-
nyakú árpabogár földrajzi elterjedésének határait megvonja. Elmondja,
hog}'' az árpán és a zabon él, de megállapítja, hogy kevés kárt okr)z.
Brocchi 1886-ban megjelent mezgazdasági állattanában szintén azt
mondja, hogy a rovar sohasem okoz jelenteken}^ kárt. Berthelix a
Veronica sjncaia-ról gyjtötte a ])Ogarat. A növén}^ alatt a földijei...
gubóban nymphát talált, melyet a Crioceris melanojya-éníúí vél.
Más szerzk, mint pl. H. Góbin vagy L. Month.lot meg soiu
emlékeznek mveikben a mi bogarunkról, jeléül annak, hogy Fran-
cziaországban a veresnyakú árpabogár, mint mezgazdasági kárte\'n.
nem jöhet figyelembe.
Az angol szerzk közül Westwood írta le még 1849-ben »
„The Gardeners Chronicle" hasábjain egy kisebb czikkl)en a, ini Im-
garunkat és életmódját, utóbbit úgy, a hogy Oxford mellett alkalma.
volt uiegfigyelhetnie. Czikkéhez ábrát is mellékelt. Hi\'atkozik Curtis-
ra, a ki a kártevt szintén már megfigyelte Dorsetshire-ben, Slier-
borne szomszédságában.
Ma utána lapozunk CuRxis-nak 1860-ban megjelent vaskos m-
vében, megtudjuk, hogy csakugyan még 1842-ben zabon találta Hr
bogarat és lárváit. Utóbbiakból sikerült neki a bogarat nevelnie is.
a mibl meggyzdést nyert, hogy a nyálkás, csigaszer rovarok a-
veresnyakú árpabogárnak — a hogyan mondja : Crioceris melanopa-
nak — a lárvái. A bogárról, melyet különben „zab-bogár"-nak (oat
beetle) nevez, még ezeket mondja : „nem ritka a gabonaföldelcen és
a gyékényen áprilisr közepétl szeptember végéig.'
Igazi, jelentékeny mezgazdasági kárról azonban egyilc sent
szól. Es a menn^áljen ezt a sok idbe kerül, fárasztó s a mellett
sohasem teljesen megnyugtató könyvtári kutatások alapján megálla-
píthattam, nincsen olyan adat a késbbi irodalomban sem, a melylxil
arra lehetne következtetni, hogy a veresnyakú árpabogár Angliában.
mint Riezgazdasági kártev, nagyobb fontossággal bírna.
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A német birodalomban Cukneliuci 1850-ben megállapítja, bogy
a veresnyakú árpabogár lárvája és bábja annyira egyozik a Lema
cyanella L. lárvájával és bábjával, hogy alig lehet megkülönböztetni
a kettt egymástól. A L. cyanella-ról azt írja, hogy a lárvái és bo-
garai ffélékkel táplálkoznak, a melyeket hosszant lerágnak. Szerinte
a veresnyakú árpabogár is ilyen ^életmódot foh^tat. Glasei; csak
annyit említ fel, hogy ha a bogár nagyon elszaporodik, a fiatal ve-
tésekben kárt okoz. Nürdlingek mvében ismerteti a bogár életmód-
ját, a^onban a kártételeit illetleg nem tudja, ^"ajjon A-an-e jelent-
sége. Taschenbbrg és Ritzema Bos közismert munka ilcban fel sem
említik a bogarat. Leunis közkézen forgó müvében azt mondja, hogy
a lárva füveken, különösen búzán él. De nem jelíUi a bogarat kár-
tékom^nak, holott az általa ugyanazon nembe sorolt és a liliomfélé-
ken él liliombogarat {Crioceris merdigera h.) s a spárgán él
spárgabogarat (Crioceris asparagi L. és Cr. diiodecimimndata L.)
megjelöli a kártékonyság jelével.
KiRCHNER egyik, színes táblákkal illusztrált, a galxHia ellensé-
geirl Írott s 1903-ban kiadott kisebb munkájában csak a Lema
cyanella-Ydl foglalkozik mint gabonaellenséggel. A gazdasági ontomo-
logusok körében jól ismert másik, nagyol>b munkájának lOOC-ban
megjelent II. kiadásában már a Lema mela:noi>us-\ és cijandla-i együtt
tárgyalja mint kártevt. Ismerteti valamennyi gabonafélénél : a búzá-
nál, rozsnál, árpánál, zabnál, továbbá tengerinél és a réti fü\'eknél.
Sajó 1893-ban a „Zeitschrift für Pílanzenkravddieiten- ezírnü
folyóiratban eg}^ hosszabb czikkben ismertette a voxat hazai elfor-
dulását, kártételét és azt a védekezést, a mely hazai kísérleteink
alapján a legjobbnak bizonyult. SAJó-nak ez a kcizleménye a német
szerzknek kedvelt forrásmunkája s írásaikban állandóan liivatkoz-
nak rá.
Mieltt még végleges ítéletet mondanánk a %eresnyakú árpa-
bogárnak németországi szerejjlésérl, lapozzunk fel egy legújabban
(1913-ban) megjelent kitn munkát, a mely megbízhatóságánál s a
hatalmas anj^agnál fogva, a melyet felölel, a gazdasági ro's'artannal
foglalkozóknak nnndenkor forrásmunkája lesz. A SouAUKn-szerkesz-
tette nagy munkának III. kötetét értem, melyet Reh L. Dr. írt meg.
E vaskos kötetnek 509. lajíján, a hol a Lítúci cyanella I.. és mülanojms
L.-t együttesen tárgyalja, ezeket olvashatjuk : ,.eg^ész Európában és
Ázsia délnyugati részén van elterjedve, azonban csak Délkelet-
Európában kártékony. Fféléken, különösen g-abonán él s ezek
közül a zab szenved leg'többet." A továbbiakban a Lema cyanella és
melanopus életmódját ismerjük meg. A szerz kiemeli a két faj élet-
módjában a legszembeszökbb különbséget, hogy t. i. a cyancUa ma-
gán a növényen, a rágása helyén, bál)Ozódik be megkeményedett
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nyálkás habból álló gubóbau, mío- a melanopns ugyaiiLlyeu giibóban,
•de a földben alakul áll bábbá. Sajó czikke alapján hivatkozik a bo-'
o^ár magyarországi kártételeire is. Az ajánlott védekezés is ugyanaz,
á mit annak idején Sajó, illetleg- a Rovartani Állomás ajánlott.
Ebben a munkában sem találunk Németországra ^'(jnatkozó ada-
tot szembetnbb kárról, mert a szerz ilyenre bizonyára hivatkozott
volna annyival is inkább, mert a külíoldi adatokat is lehetleg' rész^
letesen közli mindenkor. És így most már megállapítható, hogy a
veresnyakú árpabog'ár Németországban sem az, a minálunk : a mez-
gazdaságnak egy hatalmas ellensége. Megengedjük, hogy itt-ott el-
fordult már s okozott is némi kárt, de biztosak vagyunk abban,
hogy nem fordult el oly általánosan, oly országszerte s évek hosszú
során át oly kártevleg, mint nálunk.
Minél jobban közeledünk hazánkhoz, illetleg Európa délkeleti
részéhez, a veresnj^akú árpabogár kártételei annál gyakoribbak. Nyu-
gati szomszédságunkból: Ausztriából már ersel)b ]ianaszhangok
hallatszanak miatta.
A bécsi mezgazd. bakteriológiai és növényvédelmi kísérleti
iUlomás 1909. évi inködésérl szóló jelentésben Kornauth megemlíti,
liogy azon évi júniusban a karinthiai Steindorf mellett a Lema me-
lanopus L. a zaljon otyan aggasztó tömegben lépett fel, hog\^ a cs.
kir. földmívelésügyi ministérium felszólítására egyik tisztviselnek a
helyszínre kellett kiszállnia a védekezés irányítása czéljából. Itt tehát
már olyan kártétellel állunk szemben, mint a milyeuek hazánkban
forduhiak el.
MiESTiNGEu egyik közleményében, mely a „Monatshefte für
Landwirtschaft" czím folyóiratban jelent meg 1910-ben, a követke-
zkot írja: „Az árpabogár (Gretreiháhnehen), a spárgabogárnak kö-
zeli rokona, gabonánlmak egy olyan ellensége, a mely némety évben
tömeges megjelenésével nagy kárt okoz és a meglepett földek ter-
méshozamát jelentékenyen leszállítja. Fként két faj érdemel nálunk
figyelmet, a feketefej árpabogár (Lema meUmopa L.) és a kék árpa-
bogár {Lema cyanella L.j.i A közlemény a továbbiakban ismerteti a
két bogár életmódját és kártételét, valamhit a védekezést, utóbbit
:Sajü idézett német czikke alapján.
FuLMEK egy kisebb röpiratában csak a kék árpabogárról (Lema
cyanella L.) szól, ennek életmódját és kártételét ismerteti úgy, a hogy
1 A közölt s ci/anella-t feltüntet ábra ilt is a lichenis Weise-t mutatja.
Hazánkban is ez utóbbi a kártev, a cyanella nagy ritkaság s így a kék
árpabogár név inkább a lichenis t illeti meg; zavarok elkerülése végett
azonban meghagyom továbbra is e nevet a németek cyanella-iáníik, a mely
tulajdonképpen úgy sem más, mint a lichenis.
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1912-ben a morvaországi Eisgrub mellett fekv árpaíoldeken meg-
íigyelliette. Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy hasonló kártételt
1911-ben a pozsonymegyei Alalaczka község határában egy árpatáb-
lán én is megfigyeltem. A kártev nálunk a Lenia licJienis Weise volt.
A Rovartani Állomás — mint errl késbb még szó lesz — FuLMEK-tól
az állítólagos Lema cyaiieUa-hól kapott néhány bogarat s akkor kitnt,
hogy ugyancsak a Lema lichenis Weise volt az ausztriai kártev is.
Most pedig lássuk keleti szomszédainkat. Romániában a A'e-
resnyakú árpabogár szintén kártevleg jelontkezeít már a zabon és
árpán, a mint ezt egy a .,Cámpul"-ban megjelent román nyelv köz-
leménybl megtudhattuk, meh^et kivonatban a római nemzetközi
mezgazdasági intézet egyik füzete ismertetett. E közlemény szerint
a bogár 1912 nyarán a romániai Baneasa-Herastrau és Ilfov közsé-
gek egész határában jelentkezett s az ismert módon tett kárt. A cikk
azzal végzdik, hogy a rovarnak úgy látszik nhiesen ellenszere.
Legnagyobb érdekldésünkre Oroszország- tarthat számot,
melynek déli része hazánkkal számos közös természeti viszonnyal
bír. Ezen közös természeti viszonyoknak kell tulajdonítanunk azt a
jelenséget, hogy Dél-Oroszországnak hazánkkal több olyan közös
kártevje van, a niely másutt Európában mint' olyan nem ismeretes.
Hogy csak egy igen érdekes esetet említsek, hivatkozom a Tapino-
stola musculosa Hb. nev bagolypillére, a mely mint kártev eddig
csak orosz földrl volt ismeretes s ime 1912-ben, de még inkább
1913-ban hazánkban is egészen váratlanul mint a búzának hernyó-
alakban számottev ellensége jelent meg\ Csak természetes tehát,
hog}^ Oroszországról szinte bizonyos, hogy a veresnyakú árpaboga-
rat is a kártevinek listáján említse. Kutassunk tehát az orosz, ille-
tleg Oroszországra vonatkozó irodalomban.
KöpPEx Oroszország kártev rovarairól sz(>ló s 1880-ljan meg-
jelent mvében csak a Lema cyanelln L.-t emhti, mint kártevt. Azt
mondja, hogy ez a bogár egész Észak- és Közép-Oroszországban,
továbbá Podoliában, Charkow-kormányzóságban, Sarepta mellett,
Tx'anskaukáziában és délnyugati Szibériában elfordul. A lárvák és
bogarak a gabonafélék leveleiu élnek s a kár, metyet okoznak, „néha
nem jelentéktelen, a mint ezt legutóbb Charkow-kormÁnyzóság-
ból megtudtuk-. Elssorban a zab szenved e rovartól. Évente —
állítólag — két nemzedéke (íj van, melyek közül az els nemzedék-
nek lárvái májusban, a második nemzedéknek lárvái pedig szeijtem-:
bérben jelentkeznek s utóbbiak a téli rozsot bántják. A lárvák át-
alakulás czéljából a földbe voniünak. Köppex adatait Tschefraxow^
jelentéseibl vette át, de bizonyos fentartással közli azokat s meg is
jegyzi ismertetése végén, hogy: ..az értesítések, miket TsrnKFRANow
úr ezen faj kártételét illetleg ad. mégis igen hiányosak.'
MoKRZECKi-iiek a tauriai kormányzóságban 1907-beii megfigyelt
kártev rovarokról és növénybetegségekrl szóló jelentésében olvas-
suk, hogy a „Lenia melanopa^' a zabon és árpán nagy mennyi-
ségben jelent meg. Részletesebben ismerteti a szerz azután a
rovar életmódját ; megfigyelései egyeznek a liazai megfigyelésekkel.
Vassiliev az orosz czukorfinomítók szövetsége Rovartani Állo-
másának 1912. évi „tanulmányaiban" ismerteti a veresnj-akú árpa-
bogár életmódját s az ellene alkalmazandó védekezést. E tanulmány-
ból megtudjuk, bogy a rovar Charkow-kormányzóságban, a Rubejan
Czukorfijiomító közelében, az 1910. és 1911. években a zabon, árj)án
és tavaszi búzán kártevleg jelentkezett, különösen sokat szenvedtek
a mélyebben fekv, nedvesés foltok. Koppén fentebb idézett mvé-
ben szintén említi a charkowi kormányzóságot azon heh^ek közüle
a hol a kék árpabogár pusztított. Nagy a g^^anum, hogy akkor is-
már a veresnyakú árpabogár volt ott a kártev. Ersíti a gyaimniat
a KöppEx-ismertette életmód is. a meh' a veresnyakú árpabogáréval
teljesen egyezik.
Végezetül még egy orosz adatra hivatkozom a legújabb idkbL-
A Voronezh-kormányzóság Rovartani Állomásának 1912. évi
jelentéséljen Scdeh^x a kormányzóság' területén kárt okozott rovarok
sorában felemlíti a mi bogarunkat is a zab, árpa és tavaszi IjúzáróL
közölve az ellene alliahuazandó védekezést is.
Összefoglalva most már a felsorolt külföldi irodalmi adatokat-
megállapíthatjuk, hogy a legújabb idkben hazánkon kívül még a
következ országokban jelentkezett a veresnyakú áipabogár mint
mezgazdasági kártev : Németország, Ausztria, Románia és Orosz-
ország. Németországból szembetn kártételrl adatunk nincsen
;
Ausztriából és Romániából ilyen adattal már rendelkezünk; de leg-
szembetnbb a kártétel Oroszországban. Ha az állat elfordulására
vonatkozó adatok dátumát nézzük, azt látjuk, hogy azok majdnem
mind a legutóblii évekbl származnak, a mikor tehát nálunk is javá-
ban pusztított a bogár. ^Megállapíthatjuk továbbá, hogy a bogár csak
Délkelet-Európában jelentkezik kártevleg, noha egész Európában
közönséges. ^Miiiél messzebb megyünk keletre, annál több a panasz
miatta.
A veresnyakú árpabogár tehát ezentúl már nemcsak mint ha-
hazánk sajátos kártevje szerepel, megérdemelt rossz híre van már
szomszédainknál is. Ha azonban azt keressük, hogy mely ország-
szenvedett már eddig a legtöbbet tle, szomorúan kell megállapíta-
nunk, hogy Magyarország az, mert hiszen nálunk már a múlt szá-
zad eleje óta ismert mezgazdasági kártev.
A veresnyakú árpabogár fejldésalakjai. — A veresnyakú
árpabogár a levélbogarak, fény-, vagy aranybogarak (Chrysomdidae-
B^nizÚY^Íek.
1. kép. — Felül : A veresnyakú árpabogár {Lema melanopns L.) nagyított
képe. Alu] : A. a Lema lichenis Weise, — B. a L. melanopns L. — és C
a L. cyanella L. eltorának alakja ; e fölött a bogarak természetes nagyságban.
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családjába, a Criocerinae {Eupoda) alcsaládba, zen alcsalád Griocerini
nemzetségébe s ezen nemzetség' Lema Fabr., L-ACORD.-nemébe tartozik.,
A bogár (1. kép) 4—4-5 mm. hosszú, karcsú, megnyúlt test.
Színe fémfény, kék vagy kékes-zöld, az eltör (vagy amint közön-
ségesen nevezik : a nyak), továbbá a lábak (a czombok és lábszárak)
vöröses-sárgák, a fej sötétebb aczélkék szín, a csápok, a lábszárak
vége és a lábfej (ízeinek száma négy, melyek közül az utolsóeltti
széles és kétkaréjú, az utolsón pedig tövükön összentt karmok ta-
lálhatók) feketék. Faji nevét {melanopus = fekete láb) a lábfejnek
fekete színe után nyerte. Fején rövid, lapos homlok és elül ívelt
homlokbarázdák láthatók. A szemek nagyok, kiállók, mélyebb kimet-
szések. A csápok nyújtottak, aránylag hosszúak s hosszúságuk el-
éri körülbelül a test hosszának felét, 11 ízbl állanak, melyek közül
a második ol3^an hosszú, a milyen széles, a harmadik és negyedik
majdnem, az ötödik pedig bven kétszer olyan hosszú mint amilyen
széles ; a többi íz is megnyújtott. Minden íz a tövénél keskenyebb
és a hegye felé egyre vastagodik. A csápok alul is keskenyebbek s
liegyük felé állandóan, de gyengén vastagodnak. Az els és második
íz gyengén, alig-, a többi ersebben szrözött. Az eltör, elüls és
hátsó szélén feketén szegélyezett, hosszabb mint a milyen széles,
ersen domborodott, oldalt majd gyengébben, majd ersebben göm-
bölyített ; a tövénél szélesen és mélyen befzdött, ez a befzödés
az oldalak felé elszélesedik és ellaposodik és egyformán srn és
finoman pontozott ; felületén az elüls szögletek mögött elszórt pon-
tokkal, a közepén három, mérsékelten ers pontokból álló, hosszanti
sorral díszített. A paizsocska hátul kurtított. A szárnyfedkön pont-
szer beméh'edésekljöl álló 10 hosszanti sor látható, a közterek a
hímnél keskenyek, gyakran gj^engén kiemelkedk, a nsténynél szé-
lesebbek, laposak, a második teljes, a negyedik és hatodik egy hátul
megrövidített finom pontsorral. A hasi oldal színe sötétebb árnyalatú
a fedszárnyak színénél, gyengén szrözött ; az els hasgyr hosz-
szabb mint az utána következk.
A pete világossárgás szín, héja fényes, alakja hosszúkás to-
jásdad ; hosszúsága 0-3—0*4 mm., szabad szemmel is észrevehet.
A petéket a zab és árpa leveleinek rendszerint a fels lapján, a
középér hosszában találhatjuk egymás mögött sorban, úgy hogy a-
peték legtöbbje egymást érinti. Olyan ez a petesor, mintha kis sárga
gyöngyökbl álló füzér volna (2. kép. A). A peték egyik oldaluldcal
a levéllapon feküsznek s hossztengelyük a levél hossztengelyével
egyirányú. Azonban találhatók ily petesorok a levél középerétl
jobbra és balra is, két levélér között és láttam már petéket a levél
fonákján is. Egy levélen több petesor is akad. A peték száma egy-
egy sorban különböz. Megszámlálhatunk néhánytól kezdve 20-at,
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esetleg többet is. Eg-y-egy levélen az összes peték száma 30—40 s
több is lehet. IJgy taj)asztaltam, hogy a hosszabb petesorok ritkáb-
bak s inkább a kisebb sorok : 5—6 petébl állók a gyakoribbak.
A peték a felsbb és alsóbb leveleken egj'aránt találhatók.
A lárva (2. kép B és C ; 3. kép A) teljesen kifejldve mint-
egy T) mm. hosszú s 2 mm. vastag. Esetlen, pújjos alakú, közepén
túl a legmagasabl:> és legvastagabb, 12 testgyiírvel és 9 pár lélegz-
réssel (nyilassal). A test nedves, nyálkás váladékkal fedett, úgy hogy
a lár\'a inkább egy piszokcsepphez mint rovarhoz hasonlít.
A Lema-nem lárváira nézve ugyanis jellemz, hogy az alfol-
nyilás az utolsó testgyr -fels részén van és elre irányul, úgy
A.
Iá
2. kép = A. a veresnyakú árpa- '. kép = A. a veresnyakii árpabogár
bogár jDetesora, — JS. rágó lárvái lárvája, — jK. bábja és C. a gubója
természetes nagyságban, — C a (jobboldalt felbontva) nagyítva s ter-
iárva oldalról tekintve s nagyítva. mészetes nagyságban. (Benczuk E.
(Benczúr E. rajza.) rajza.)
hogy a sárszer ürülék a lárvák hátára tolódik s egészen a fejig
azzal vannak befödve. Ennek tulajdonítandó a lárvák nyálkás, feke-
tés külseje, mely kiváló védelmül szolgál a nap heve, szárazság* és
a madarak ellen. Nyálkás külsejétl kajita a lárva nálunk népies
magj'-ar nevét is : árpacsig^a, nyálkás csiga, csupasz csiga,
kopasz csiga vagy meztelen xsiga.i A tulajdonképpeni lárva
csak akkor tnik el, hogyha elbb nyálkás takaróját pl. gabona-
levéllel lekaparjuk, vagy vízben vagy borszeszben megmossuk (3.
kép ^). Ekkor látjuk, hogy a teste ránczos. sárga szín; a feje
aránylag kicsi, fényes, sötétbarna, a csápok igen rö^-idek s három
ízbl állanak mint az állkapocstapogatók : az ajaktapogatók két ízek
;
mindkét oldalt 6 pontszem taláUiató.' Az eltör feketés szín, széles
sárga középvonallal és meUs szögletein egy lapos haránt bemélye-
déssel. A három torgyr keskeny és rövid, míg a többi kilencz
gyr ípotrohgyrk) szélesebb és vastagabb. A lárva három láb-
párral bír, a lábak rövidek, sárgásak, a karmok és ízületek barnák.
A has szélét fekete pontsor szegélyezi.
A kifejldött lárvák a .földbe vonulnak átalakulás czéljából s
sekélyen a föld színe alatt egy kis. mintegy 5 mm. hosszú, hosszú-
kás tojásdad gubót készítenek (3. kép C).
A gubó mégszáradt nyálkából és hozzátapadt földszemecskék-
hl áU. Ha a gubót felszaldtjuk. meg-találjuk benne a bábot (2. kép B).
A báb fehéressárga szín, a szemek és rágok barnásak, a homlokon
szemölcsszer kiemellcedések láthatók, az eltörn pedig kisebb csa-
ltok tnnek el. A potrohgyi^k háti részén egy méh'ebb közéjD-
barázda vonul végig, az utolsó testgyrn pedig két fartüske lát-
ható, melyek barna színek. A többi testrészek : fedszárnyak, szár-
nyak, csápok, lábak, szájrészek is mind jól kivehetk, akár a kifej-
ldött bogáron.
Új Pselaphida a Budai hegyekbl.
Irta : Csíki Eexö.
Budapest környéke, daczára a régóta folyó kutatásoknak, mind-
untalan gazdagítja faunánkat valami újdonsággal. Ez alkalommal
egy új törpe bogarat óhajtok ismertetni, mehaiek fcKedezését Gurá-
xYi István m. kir. ferdmérnök buzgalmának köszönhetjük.
1 Hangsúlyozom: nem tévesztend össze az igazi meztelen csigá-
val {Limax agrestis L.). Hogy a „meztelen csiga" elnevezés min zavarra
adhat okot, arra szolgáljon például a következ eset: A ^Deutsche Land-
vrirtscliaftliche Presse"'' 1911. évi július 12-iki számában a kérdések rovatá-
ban egy magyar gazda t„F. in K.. Ungarn'"') védekezési tanácsot kért az
ú. n. ...meztelen csiga* („sogen. nackte Schnecke") ellen, mely zab-
jában foltokban jelentkezett. A lap július 15-iki és július 19-iki számában
összesen három felelet jelent meg s mind a valódi meztelen csiga ellen adott
tanácsot, holott biztos, hogy a kártev a veresnyakú árpabogár lárvája volt !
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Bythinus Giirányii Csíki, n. sp.
B. crassicorni ^íotsch. affinis. sed difí'ert : colore obscuro rubiu-
fusco, elytris obsciirioribiis. antennis. palpis pedibusque -rufo-flavis.
antemiarum articulo primo z' intus denticulo anteax)icali parvo
mmiito. Long". 1'6—1"8 mm.
Habitat in montibus Budensibus jjrope Budapest, iibi l)^ St.
GuRÁxYi marem et feminam detexit.
Sötét vöröses-barna, a szárnyfedlv még sötétebbek, a csápok,
a tajDOgatók és a lábak sötét sárgás-vörösek. A fej keskenyebb mint
az eltör háta. a fejtet sima, rajta csak eg}Tiéhám^ beszúrt pont és
szr van. a homlok a szemek eltt harántbemélyedéssel, a homlok-
barázda éles. a szemek nem nagyok, ersen domborúak, kiállók és
durván reczézettek. A cf els csápíze hosszúkás tojásforma, legalább
lV2-szer oly hosszú mint széles, bels oldalán a csúcs eltt apró^
meggörbölt fogacskaszerü fiio-o-elékkel. a második íz kissé keskenvebb
.5^ S..
BytlíUius Garáníjli n. sp. és B. =^ B. crassicornis Motsch. csápjának
( -^, 5 ) els két íze.
mint az els íz. alig hosszabb mint széles, befelé kissé kiszélesedett,
a 3. íz hosszabb mint széles, a 4— 6. íz oly hosszú mint széles, a
7—8. íz pedig ahg szélesebb mint hosszú. A 5 els csápíze kissé
hosszabb mint a cT-é, bels oldalán pedig nincsen fogacskaszerü
függeléke. Az eltör háta ahg" szélesebb mint hosszú, az els har-
madban a legszélesebb, oldalai itt kerekítettek és hátrafelé egyenes
vonalban ersen keskenj^edk, felülete sima, egyes nagyon finom
pontokkal, melyekbl sárgás szrök emelkednek Id, behintett, töve
eltt kétoldalt kissé rézsútos harántbem.éh'edéssel, metyeket a közé-
pen keskem* redcske választ el egymsLstól. A szárnyfedk varrat-
melletti barázdája beméh^edt, felületük durván és szétszórtan jDonto-
zott. Hossza 1-6—rS mm.
Elfordul Budapest vidékén, a Budai hegyekben, a hol Gurá-
NYi István gyjtötte márczius végén és április elején. Az új fajt fel-
fedezje tiszteletére neveztem el.
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Új bogár-fajváltozatok.
Iita : Laczo JOzsf.v.
1. Cicindela campestris I.inn.
ab. PetrogalUi í.aczo, nov. ab. (fig-. 1).
A typo difiért : iiiaciila siilihuinerali elytronim dclicioiite, ma-
ciila mai'ginali sagittifornii, macula mediana cordiformi ot maculis
a})icalil)iis coníluentibiis.
líuiig'aria S(3pt -occid. : Pélió (Oom. Trencsén).
A törzsfajt(')l a kö\-etkezr)lvljon tér ol : a vállmüg'ütti l'olt hiány-
zik, a Icdzéps szegétyfolt nyilhegyakxlcú, a középs folt szívakakú és
a csúcseltti két folt összckíitütt..
Termhelye : Péhó (Trencsén vármegye).
Ezt az új fajváltozatot boldognlt tanárom PETnocArxi Artúr
nevérl neveztem el.
ah. Singeri Laczh, nov. ab. (llg. 2).
A typo diliért : niacida snhhnmerali elytrorum deficicnte, ma-
cula marginali semilunari, maculis apicalibus conílaentibus.
Hungária sept. -occid. : Péhó (Gom. Trencsén).
Ulyan mint a trzsfaj, azonban a vállmíigíitti folt hiányzik, a
középs szogél3d'olt féllioldalakú, a csúcseltti foltok })cdig össze-
kíitöttek.
Elfordul a trencsénmegyei Péhó vidékén.
Ezt az új faj változatot üu. Singer Káumi.y as(-lialfenburgi orvos,
bogarász Ijarátom tiszteletéra neveztem el
ah. reducta I>acz<), nov. ab (fig. 3).
A typo differt : maculis sul)humeralis et marginali elytrorum
deiicientibiis. maculis aj^icalibus confluentibus.
Hungária sept.-occid. : Péhó (Gom. Trencsén).
Ennek a fajbeli eltérésnek hián\'zik a vállmíigötti és a kíizépso
szegidyfoltja, a csúcseltti foltjai pedig összekötöttek.
Elfordiü Trencsén vármcgj^^ében Péhó környékén.
2. Rosalia alpina Lixx.
ah. Csikii Lacz(i, nov. ab. (fig\ 4).
A typo diíTert : elytris macula postscutellari campanuliformi
cum nuR'ulis subbasalil)ns coniuncta notatis.
Hungária sept.-occifl. : Fels-Tölgyes (Com. Trencsén).
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A türzsfajtül abban tér el. hogy a szárnyfedket egy a paizsi>cska
mögött elhelyezett és az elüls foltokkal összefügg harangalakú folt
is díszíti.
Elfordid a trencsénmegyei Fels-Tölgyesen.
8
1—3. kAp : Cicindela campeslris L. — 1 = ab. FetrogalUA Laczú ; '^ ^= ab.
Singeri Laczó ; S ^= ab. reducia Lacz';i. — 4—7. kép : Hoscüia aljrlna L. —
4 = ab. Csikii Laczó : 5—0 = ab. FlciscJieri Laczú : 7 = ab. lineata Laczi.,
ah. FleiscJieri Laczó, nov. ab. (fig". 5 &- Gi.
A typo difiért : eh'trorum fascia niediana i^ostice ramulum
euiittente.
Hungária sej^t.-occid. : Fels-Tölgyes (Com. Treucsén).
A törzsfajtól abban tér el. hogj" a szárnyfedk középs haránt-
csíkja hátul eg-y kifelé irányult ágacskát bocsát ki.
Elfordul Fels-Tölgyesen Trencsén vármegyében.
Ezt az új fajváltozatot Dr. Fleischer ICde brünni k'izegészség-
ügyi tanácsos tiszteletére neveztem el.
ab. lineita Laczó, nov. ab. (fig. T).
Atji^o difiért : macula anteapieali elytrorum antrorsiim ramulum
brevem emitteute.
Hungária sept.-occid. : Fels-Tölgyes (Com. Trencséuj.
A törzsfajtól abban tér el, hogy a szárnyfedkön a csúcseltti
folt elrefelé irán^-ult ágacskát bocsát ki.
Elfordul a trenosénmegvei Fels-Tölervesen.
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A rovarok mint fertz betegségek
terjeszti és az ellenük való védekezés.'
Irta : De. Szabó;-Patay József.
A meleged(') tavaszi naj^ok a legkíméletleneljb, a legöklüklbli
ellenségeink útjait egyengetik : a fertz betegségekét, amelyeknek
elrsei itt-ott már meg' is jelentek.
Tudjuk, hogy még békés idben is mih-en megfeszített ervel
kell ellenük küzdenünk, hogy megtörhessük hatalmukat s áldozataik-
nak számát csökkenthessük. Annál ébereidben kell rködnünk egész-
ségünk határain most. a mikor a háborús állapot siet segítségüki^e
:
leghbb szövetség^eseik és gyzelmük legfbb elmozdítói pedig, a
környezetünkben él rovarok is mind életre kelnek. Azért kötelessé-
günk, hog}" a társadalom figyelmét felhívjuk an\a, hogy bizonyos
rovarok kellemetienkedéseilc mellett, mekkora veszedelmet jeleiitenek
egészségünkre és hogy ezzel együtt az ellenük irányuló védelcezés
t^szközeit megismertessük.
A legutóbbi idben P. Tii , Müi^ler a gráei egyetem tanára
csoportosította egyik müvében^ azokat a rovarokat és más ízeltlábú
állatokat, a melyek betegségeket terjeszthetnek. Az táblázata az
egész \álág ismert betegségterjeszt rovarjaira és ízeltlábú állatjaira
vonatkozik. Ezeket három csoportra osztja :
A) a betegségokozókat egyszeren a testükön szál-
lítják:
1. Legyek (Musca domesiica, M. corvina^ CalUphora stb.)
lífusz-t, vérhas-t, pestis-t. kolcrá-t. tuberlcnlózis- 1. trachomá-t.
2. Bolhák pesíis-t.
3. HangN'ák pestis-t, paratífusz-t.
4. Poloska-félék pestis-t.
5. Svábbogarak pestis-t.
6. Tetvek tífusz-t (?), pestis-t (?).
B) Közvetlen átoltással terjesztik:
1. Szúró legyeiv (Stomoxys) lépfené-t, tetanus-t {?), gennye-
sedéseket okozó Siaphylococcus-X. Strepiococais-X, visszatér lázat és
más sjDÍrillozisokat, pestis-t.
2. Bolhák pestis-t.
3. Poloska-félék visszatér lázat ('?j, pestis-t.
4. Tetvek visszatér lázat, kiütéses tlfusz-t, pestis-t.
C) a betegségokozó a következ állatokban tenyé-
szik, szaporodik vagy átalakul, tehát terjeszthetik:
1 Megjelent külön füzet alakjában is.
2 Vorlesungen über allgn^meine Epidemologie. Jena, 1014,
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1. Szúnyogok: Anophdes a iiialáriá-t. Slegoiia a sárgalázat^
Phlehotonius a pappadaci-lázat, Culex a clenguG-lázat, máltai-lázat.
2. Szúrólogyek : Glossina az álomkórságot.
3. Poloska-félék visszatér-lázat, kala-azar-t.
4. Atkák: Orniiltodoms az afrikai visszatér-lázat, Argas az.
európai visszatér-lázat (V). Deiuoccnlor a Rocky moimtain-lázat.
Ezeknek a betegségeknek jórészc hazánkban is elfordul, ter-
jeszti pedig szintén szép számúak.
Azon rovarok között, a melyek a nálunk jelentkez fertz be-
tegségeket [terjeszthetik, a legels helyet a házi légy (Musca do-
mestica L.) foglalja el. Közvetlen közelünkben való életmódjával, a
melyet részben mindenki ismer (hogy egyebet ne említsek : a kíip-
csészébli lakmározás után egyenesen ételeinkre reiDÜl), a következ
fertz betegségeket szállíthatja testének küls felületén a mi tes-
tünkre, vagy ételeinkre : a kolerá-t, tífusz-t, tul)erknlozis-t, leprá-t,.
trachomá-t, lépfené-t.
Ugyanezeket a betegségeket terjeszthetik azok a hangyák is,.
a melyek az emberek közelében megélnek. Minálunk mintegy öt
ilyen faj van, még pedig' a gj^epi hangya {Teiramorium caespituni
L.) és négy faj Lasius: a L. niger L., L. alienus Foerst., L. eniargi-
nnitis Oliv.. L bruuncus Latr. nev hangyák. A hangyák is miként
a legj^ek, belekóstolnak a legkülönbözl)b anyagokba, azután ])edig-
ételeinkre, A'agy egyenesen a testünkre másznak és így azokat száj-
részeikre és testük egyéb helyeire ragadt betegségokozókkal meg-
fertzhetik. KüUinösen veszélyessé válhatnak a jelen idben, annkor
hii'telen épített barakkokljan ápolják a betegek nagy részét, a hová
a hangyák könnven behatolhatnak. ?\1l'ij.i:u szerint mint már emlí-
tettem, a pestis-t és a paratífnsz-t terjesztik.
A fertz betegségek terjesztésében a tetvek is részt vesznek.
Állítólag a kiütéses tífusz, a visszatérláz (''s a pestis hurczolói le-
hetnek. Nálunk mind a három emberen élsköd tet elfordul. Ezelc
a fejtet {Pedicidus humanis L.), a ruhatetü (Pedkulus corporis-
De Geer) és a fantet {Pliiirius pubis L.)
A házi poloská-ról (Cimex lectularius L.) mint betegségter-
jesztrl nem tudunk közelebbit, de mint vérszívó állat szintén át-
olthat egják emberbl a másikba bizonyos fertz l)etegséget. Ugyanez
áll az ember bolhájá-ra (Pulex írritanfi L.) és a kutya-macska
Ijolhá-jára {Pulex canis Curt.) A patkány, bolhá-ját {Xenopsylla
cheopis RoTH.scH.) mint a pestis terjesztjét ismerik.
Fertzhetnek pestissel Mü[>ler szerint a svábbogarak {Peri-
planéta orientális L.) is.
Ismeretes dolog, hogy szúnyogok közül a foltosszánmi
Anopheles inaculipennis Meig. a moesárlázat, illetleg a maláriát, a
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tengerparti ainlcon él kis légy a Phkhotomas Vapuiasii Scop. a pap-
paclaci-lázat olthatja belénk. A Culex pijnens nev sziinyogunkrt31
nem tudjuk, hogy terjeszt-e nálunk betegséget, egyes fajai azonban
különösen troijikiis vidékeken veszedelmes lázak okozóival fertzhe-
tik meg az ember vérét.
A szúró vagy pusztai légy [Siomoxijs calcitrans 1^) mint
már említettem lépfenét, a gennyesedéseket okozó Stapliíjlococcus-ok?ii
és Slrnptococcus-oki\.X. valamint a pestist juttathatja vérünkbe. Yaló-
szm. hogy a többi vérszívó legyünk, pl. a Tabanus-ok szintén be-
tegséghurczolók.
Az eddigiekbl láthattuk, hogy elég okunk van rá, hogy a fel-
sorolt rovaroktól rizkedjünk és magunkat, éppen úgy az ételeinket
minden lehetséges módon megvédelmezzük fertzésüktl.
A repül rovarokat, a legyeket, valamint a szimyogokat csak-
nem teljesen Idzárhatjuk a lakásokból és a kórházakból, ha ezeknek
a helyiségeknek nyitott ablakaira sr. ú. u. szúnyoghálót helyezünk,
az ajtókat pedig földigér függünm^el is ellátjulv. EteleinJcet állandó
takargatással óvhatjuk meg a házi légytl. A betévedket könnyen
összefogdoshatjuk légyfogókkal, mert édes anyagokkal könnyen trbe
csalhatok. A szúró legyet csupán kézzel pusztíthatjuk el, minthog}^
vérszívó állat és mint ilyen nem repül olyan csalétkekre, mint a házi
légy. A légy természetrajzát és irtásának módjait az „Egészség'
czímü folyóirat 1914. évi 242. füzetél)l ismerhetjük meg a legjobban.
A szun\'Ogokat a mocsarak kiszárításával pusztíthatjuk ki. mert lár-
A^áik ezekben élnek és fejldnek ki.
A hangyákat már nem zárliatjuk ki oh'an könm'edén környe-
zetünkbl, mint a repül rovarokat, de ajánlhatok egy eljárást, a
mellyel távoltarthatjuk ket ételeinktl és eszközeinktl legalább
íiddig, a míg rátalálunk fészkidre. Azokat a tárgyakat ugyanis, a
meh^eket megakarunk ó^iii a hangyák látogatásától, megfelel papír-
lapra heh^ezzük, a melynek a szélét körülbelül 5 cm.-nyi szélesen
íi következ anyaggal kenjük be: tzön fölolvasztott gyantába
ugy^anannj-i súlyú olajat keverünk. A lábakon álló bútoroknak
a lábait kenhetjük be köröskörül ugyanezzel az anyaggal. A han-
gyák kiirtása csak akkor sikerül teljesen, ha a fészküket felkutatjuk
és azt vagy kiforrázuk vízzel, vagy pedig szénkéneget fecskende-
;íünk beléje. Ez a két eljárás könnyen kivihet akkor, ha a hangyák
íi földben fészkelnek, ellenben ha a fal repedéseiben ütöttíik fél ta-
nyájukat, akkor azt a bizonyos falrészt szét kell bontani, hogy a
fészek lakóit megsemmisíthessük.
A házi poloskát és a bolhát gondos takarítással tarthatjuk tá-
vol a lakóhelyektl. :SIind a kett irtózik a karból 10''/o-os oldatától.
^\ tetvek ellen is a legbiztosabb védelem a tisztaság. A mos-
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tani rondkívüli idkbrn azonljau nagyuii ajáiilatus a toturiasztó sze-
reknek a liasználata. Ilyenek : a rovarpor. a naftalin. a kámfor, a
karbok a tGrjientin, a i^ctroleum. anisol stb.
A háromféle tet közül leg-könnyebb a ruhatet kiirtása, mert
úgy a petéi, valamint az állatok többnyire a ruhán vannak. A ruhát
kifzhetjük, vagy légmentesen záró ládában szénkéneg" g'zébe te-
hetjük s így mindkét esetben teljesen elpusztulnak a tetvek petéik-
kel egyetemben.
A fej- és a fantetü üiásakor elssorban ^a hajat, illetve a szgrt
kell eltávolítani a meglepett testrészrl, mert ezek a tetvek a haj- és
a szrszálakra ragasztják jjetéiket (a serkét), a melyelv az írtí'iszerek-
nek a legtovább ellentállanak. Az állatokat és petéiket hosszabb-
rövidebb id alatt megöU az alkohol, petróleum, terpentin, anisol^
10*^/o-os karbol-oldat, higanjdícnöcs stb. írtás alkalmával a kezelt he-
lyet legjobb vattával leszorítani, hogy a menekül állatok szét ne
mászhassanak.
A svábbogarak kiirtása meglehetsen könny dolog, mert csal-
étkekkel pl. sörrel, vagy ételnemokkel csapdába ejthetk.
Azzal fejezem be ismertetésemet, hogy a felsorolt kellemetlen,
veszedelmes rovarokat ne engedjük líözelünkbe férkzni. Irtsuk,
pusztítsuk fajaikat minden lehetség'es módon, — úgysem védi lret
semmilyen egyezmény, — mert nnndegyiknck a kimúlásával a mi
egészséo'ünk biztonsáo-a növekszik.
Különfélék.
As Argyiinis Laodice Pali. újabb uiagyarot'szági ierniöhelye.
1015. évi augusztus 23-án Almásmalom-ban (Özolnok-Doboka vár-
luegyej ennek az érdekes keleti lepJíének Qgy a jiéldánya került a
hálómba. Ez a fogás nemcsak a lepke hazai elterjedését gazdagítja
egy új adattal, hanem elfordulási idejére vonatkozó ismereteinket is
gazdagítja. Ez a kési megjelenés feltn (igaz ugyan, hogy a pél-
dány meglehetsen kopott volt), nnután pl. A.-Aigxer Lajos ,.AIa-
gyarország lepkéi" czím munkájában repülését junius-julisra teszk
jSzilágy megyében Hadad környékén, a hol annak idején Dr. Zn.Anr
Kiss ExDUE fedezte fel, 1914-ben az els példányok juhus 4-én, az
utolsók pedig július 19-én kerültek hálómba. Ugyanebben az idben
repült ez a lepke itten 1915-ben is, ugyanis július 4-tl 18-ig. Azt
hiszem Almásmalom-ban az A. Laodice repülési ideje augusztus kö-
zepe lesz. iF.j. Kr.KisL Ctyula.
Megfigyelés a gyapjas pille hernyóiról. — l-^olyó év elején
néhány mesterséges fészekodut helyeztem ki a kertben hasznos ma-
darak számára. Az egyiket embermagasságban egy nyárfán, pár lé-
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l)ésiiyiro az ablaktól s a legforgalmasabb kerti út mellett, nyak-
tekercs {Tynx iorquilla Lixx.) foglalta el s zavartalanul hozzáfogott
a költéshez. Feltnt, hogy pünkösd óta a háziak közül senki sem
látta a már egészen szelid in^aktekercset fészke körül, míg folyó
junius hó 18-án felnyitottam az odu fedelét s nagy sajnálkozásomra
azt láttam, hogy az oda köröskörül zsúfolva ki van bélelve a gyaj)-
jas pille (Lyjiiantrki dispar Lixx.) különböz nj^agyságú hernyóival,
juelyekot Dií. Schmidt Antal múzeumi r volt szíves meghatározni.
A mint az odút levettem, még nagyobb volt meglepetésem, mert azt
láttam, hogy a hernj'ótíimeg alatt a nyaktekercsnek tíz kezdetle-
gesen költött tojása volt megromolva.
Nevezetes, hogy a harkály-félékhez tartozó nyaktekercset, mely
köztudomás szerint Idzárólag rovarokkal táplálkozik, ezen ádáz sz-
rös hernj'-ók arra kényszerítették, hogy fészkét és teljes fészekalj
tojásait (e faj tojásainak száma 7— 12 között váltakozik) elhagyja.
Ismert tény viszont az is. hog}^ a különösen rovarokkal táplálkozó
madarak között a legtöbb irtózik a szrös hernyóktól s csak kevés
(pl. a kakuk, sárga rigó) nem veti meg.
Kísérletet tettem ugyanezen alkalommal fogságban tartott ro-
varex' madaraimmal (fekete rigó, vörös kövi rigó, barát poszáta,
íülouile, vörösbegy, kerti rozsdafark. mezei pacsirta, kerti sármány,
sárga sármán}', erdei pinty, zöldike, tengehcze, csíz, kenderike, esi-
csörke), melyek féhiapi koplalás daczára, a gyapjas pille semmilyen
nagyságú hern,yójálioz neui nyúltak. Dr. Fényes Dezs.
A Dicranura vinula L. hernyójáról. — 1914. évi augusztus
hó 18-án a Dicranura vinula L. nev Notodontida egy különleges szín
hernj'ójára akadtam a Vág trencséni füzeseiben. A hernyó zöld színe
jóval halaványabb volt a rendesnél és a rendes példányok hátán lév
egyébként lilásbarna folt színe az én példányomon csak annyiban
ütött el a hern3'ó általános halvány zöld alapszínétl, hogy némi
fehéres kék árnyalat látszott rajta, egyébként pedig csak a határait
jelz fehér sávokról volt észrevehet. Megjegyzem, hogy a hernyó
feje és az els íz elején látható rózsaszín foltok is halvám-abbak
voltak a rendes példányokénál. Érdekes azonban, hogy mikor her-
nyóm bábozódni indult és a jellemz sötét „érett" színezést meg-
kapta, színének összbenyomása már egyenl volt a rendes ])éldá-
nyokéval. Dr. Pazsiczky Jícx'j.
Aknarágó oltott szúnyog (Tipulida). — A Proceediugs of the
Hawaiian Entomological Society 1915. évi III. kötetének 87. lapján
SwEZEY Dicranomyia foliociiniculaior néven rendkívül érdekes élet-
módú új Tipulidát ír le a Hawaii szigetekrl. A Tipulidák lárvái ren-
desen földben, rothadó anyagokban, mohában, kivételesen leveleken
vagy vízi algacsomókban élnek. Azért biológiai szempontból rend-
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kívül érdelvcs S^\Ez^:Y-llek felfedezése, liooy a J'eJiloiiilített új faj a
Gyrtandra paludosa és több rokona leveleiben aknát rá,o-\'a alakul át,
a mennyiben ez az els eset, hogy Tipnlida ilyen életmódot folytas-
son. A lárvíi az aknában alaknl át bábbá s Ijebázódása eltt az akna
végétl kissé visszahúzódik, elfordul azonban az az eset is. hogy a
báb elüls testrésze a levél opidermisének egy nyilasán a külvilág-
gal érintkezik. Hazánkban a nem több képviselje fordul el, me-
lyeknek életmódja teljesen ismeretlen s nagyon hálás feladat volna
életmódjukat kikutatni. Du. lvF:irrÉsz K.
A magyar rovarászok figyelmébe ! — A ]\Iagyar Tudományos
Akadémia elhatározta, hogy a ,AIagyar írók élete és munkái"', ezím
nagyszabású életrajzi vállalatot, melyet a-z Akadémia megbízásából
néhai Szlxxvei József nemzeti nu'izeumi osztály-igazgató készített s
melynek megjelenése egy negyed századot vett igénybe, tovább
folytatja s a folytatás elkészítésével Du. Gulyás Pál egyetemi nui-
gántanár, nemzeti múzeumi könyvtárrt bízza meg. A kiegészít so-
rozat els sorban a szépirodalom, hírlapirodalom él munkásait s a
tudományos és gyakorlati élet tollf(.)rgató, irodalmilag is mlvöxk'i
egyéneit rfogja felölelni, a kik még ^'agy egyáltalán nem kerültek a
SziNXYEi-féle lexikonba, vagy a kiknclc e vállalatban megjelent élet-
rajza kiegészítésre szorul. E feladat minél tökéletesebi) megoldása
els sorban az írók saját kíizremüködésétl függvén, felkérjük ent<)-
mologusainkat, hogy életrajzi adataikat és irodalmi mködésük jegy-
zékét kíizvetlenül a szerkeszt czímére (Dií. Gulyás PÁr. — líuda-
pest, VIII., INIagyar Nemzeti iMúzeum) beküldeni szíveskedjenek. Az
öjnéletrajznak ki l^ell terjeszkednie az író születése pontos idejétl és
helyétl kezdve minden fontosabl) küls eseményre, közéleti tevé-
kenységének nnnden fbl) mozzanatára és esetleg azokra a bels
élményekre is, melyek irodalnú mködésére hatással voltak. Az iro-
daln munkásságot illetleg fel kell sorolni, hogy mely hírlapokba,
mely é\'ekb('n. min minségben ('])!. l)els munkatárs) s min tár-
gyakról (pl. vezérczilíkek) írtak; a 1)el- és külföldi tudományos és
szakfolyóiratokban kr)zölt fbb ezikkek czíme, az egyes folyóiratok
czímei alatt évrendl^en sorolandó fel s ugyancsak évrendben soro-
landó fel az önálló kötet vagy füzet alakjában megjelent eredeti és
fordított, magyar vagy idegen nyelv mvek czíme, a megjelenés
helye és éve feltüntetésével ípl. Budapest, 1908.). A^égiil a szerznek
egyes folyóiratokban vagy lapokban használt álnevei- és betjegyei-
nek felsorolása.
Irodalom.
Ttr. Krancher Oszliár : A mézelcj méh élete és tenyésztése.
Fordította líutter Líezs. 160 L, 1 táblával, 70 képpel és
5 fejlécczcl. Sopron, 1915. Röttig G. és fia kiad. Ára K 4-50.
A magyar méhész már tciljl) közkézen f(jrgó mnnkából merít-
het olvidást. elsajátithatj;! azokból a neki szükség-es tudnivalókat.
Csak SüTKti és A^ibkíjzy hatalmas munkáira akarunk emlékeztetni,
melyek mellett több kisebb-nagyobl:) munka van hivatva ezen czél-
nalv szolgálni, mindazonáltal (irönnnel kell iidvíiziilnünk Hutter Rbzsö
fáradozását, hogy méhészeti irodalmunk újból gyarapodhatott egy
haszn;dliati') kíinyx'eeskével. a mikor az ismert lipcsei szakíró, Dr.
Kiíaxcukí; ( )sziv,\r;-nak kíinyvét magyarra fordította. A könyv nagy
elnye, hogv sz(jrzöje nem a szokott módon tárgyalja az anyagot,
hanem mintegy tárczaezikkok alakiáf)an vezeti be az olvasót az el-
méleti (''s gyakorlati méhészet titlcaiha. minden fontosabb dolgot kép-
l)('n is l)emntatvá]i. Xz egyes fejezetek ezímei ('Jég és hó — A ta-
A'asz si'jtídme — Itt a tavasz — A mélielc nyara megérkezik — Nyár
dereka — Az sz elhirnrikei — .V méhek éve befejezdik!} nem
is sejtetik', hogv az ol\';;s(') mi jninden oktatásban fog részesülni és
hogy az összes méh('^szeti tudnivalókrí'ij mily gyorsan és kínniyen
fog általános tájékozódást nyerni. A Icönyv nyomdai Iciállítása esinos,
a uh a kiadó czég dieséretére váliJc. Reméljük. hog\' Kraxoiier
kr)ny\-e is hozzá fog járulni ahhoz, hog\- a jnostani neh(''z viszonyok
után számtalan hívet fog szerezni a méhészetnek. Csíki.
O. Kröber : Die iialaearktisehen Arten der Gattnng Phy-
socephala Schin. — Die CTattnng Melanosoma
Rob.-Dcsv. — Die (Jattung Dalmannia Rob.-Desv.
(Arehiv f. Xaturgesch., LXXX, 1914, Abt. A, Heft 10,
pag. 43-94).
Három kisebb dolgozat a Conojoidák családjának Icörébl, mely
család monographikus feldolgozásával foglalkozik a szerz. Tfibb
magyarországi adaton kívül, hazánkliól egy új faj a Fltysocephala
curikornis leírását is adja. Dr. Kertész K.
Tj. Olenherg: Über einige Rhamphomyia-Arten. — (Arehiv
f. Naturgesch., LXXX, 1914, Abt. A, Heft 9, pag. (59-91 ).
Néhány új faj leírása, melyeket Berlin kíirnyékén s magasabb
hegységekben gyjtött a szerz. Minket annyÜDan érdekel a dolgo-
zat, hogy az egyik új faj, a Rli. moniana termhehaü között a Tátra
(Tátrafüred) is szerepel. Dr. Kertész K.
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L. OUUnilerg : \ rr\\nú,Qv\i(ih\s.Q[i dor B('inf ;irl) inig der A"ta-
liiuta ((Minocera). (1. c, pag. ÍI2).
Szrrzí") ligyelnioztet arra, hogy az egyes fajuJí láljáiiak a színe
nem állandó. A Rödnrid Czenuji Bezzi faj lábszíne fekete, líerkales-
fitrdü felett, a Csei'na egy uiellékpatakjában azonban vörösbarna,
lábú példányokat gyiijtíitt, melyeket var. ruj^pes név alatt ír le.
Dn. Kektksz K.
Obenherger, Jaii: Beitrag zn r K enntnis der palaearktiselien
Kiiferfauna, ( ( 'oleopt.. Bundschaii. III. 1U14, p. í)7--115).
Szerz számos új liugarat ír le, melyek közill a fannateriile-
tiinkrol valók : Cdrabns croalicus sabsj). Frankenbergeri a Kapela-
bogységbl (Biela Lasiea), Triariliron Tredli a horvátországi Skrad-
ról és Cnjplojjhagas {Mnionomns) bosnieiisís Boszna-Brod melll.
Csíki.
Bernau, Dr. Gnstav: Über die Carabenfanna von Simun-
tornya. (Coleopt. Rundschan. III. ItlU, p. 115— 121).
Szerz PiLLicn Fi^RExcz-tl kapott anyag alapján ismerteti e
vidék Carabiis-féléit, a melyek a következ fajokhoz, illetlrg faj-
tákhoz tartoznak: C. coriaceus var. hauniteus Dnr.. C. ccnicdlaius
australis adepius Kolhe. C. granulatus L. és var. iiüerslilialis Dft..
C. üUridti var. jiarvas Gém., C. Jiortensis var. Pilliídti (új válfaj), C.
nemoralis ARr^L., C. Scheidleri var. pumionicns ( 'siki és G. violaceus
var. oblíquHS Thoms. — Felsoroltak kíizül a C. coridccus semmiké])
sem avar. banaUcus, melynek leírója nem Daiu.. hanem IIedtexbaciirr
;
a danántnli coriaceus a törzsfajtól alig különbözik, úgy hogy azt
külön névvel nem is jel<ilhetjíik. legfeljebb akkor, ha nagyon is rá-
adjuk magunkat a szrszálhasogatásra. A C. caiiccUaius KoeiíI'> és
BERNAU-féle fajtái nagy revízióra szorulnak, ha nagy anyag állott
volna rendelkezésükre, fleg pedig k(izl)ees termhelyekrl, való-
szinüleg nem vétkezlek A'olna annyit. Ugyanezt mondhatjuk a hor-
icnsis új fajváltozatár(')l is, melyrl különben szerz maga is ezt
mondja : Die üntersehiede sind ím ganzen níeht grosz, ímmerl.iin ist
abor díese Rasse bei der geringen Tendenz des horlensis zur Rassen-
bildung reeht l)emerkenswert. Csíki.
Knivsch, Dr Ed.: P>esehreibung eines neuen Treehus l'n-
garns. (Coleopt. liundschaii. III. 1014, p. 153 — 150, hg.)
Di;. Petri Károly az alsófehérmegyei Preszáka melletti bar-
langban mintegy 15 évvel ezeltt egy Anoplttlialmus-i gyjtött két
példányban, melyek eg^üke a bécsi múzeumba került, ezt a példányt
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írja le szerz ez alkalommal Trechns {DavaliuH) Pelrii név alatt és
jól sikerült képét ia közli. — Füg'gelékkéjjen szerz("). nekünk magya-
roknak már megszokott módon, Idrohanást intéz (^llenünk annyiban,
liugy nem tnd belenyug'odHi abba. hogy MnióK az A. cognaius var.
iiuijor IvNiRscn-t az elbb leírt var. raipUalic Csiici-vel azonosította.
Szerz most mindenféle akadékoskodással azt akarja kimntatni. bog}'
a két leírás nem fedi egymást és így a nuptialis diagnózisa való-
színleg nem megfelel, azért ez a né\" elvetend és helyette a ké-
-bbi \AV. major használandó. Ilyen alap nélküli okoskodás is csak
osztrák elmében foganhatik I r'=iKr.
Breit, Josef : Besehreibung zwölf ueuer palaearkti.>L-lier
'oleopteren-Formen ans der Familie Carabidae.
(Coloopt. Rundsehan. III. 1014. p. 155—170).
A leíii és legnagyobbrészt Küzép-Azsiából származó fajok kö-
zül az egyik Horvátországból, a Pljesevica (a Velebit-hegység leg-
'^zakibb részében) északi oldaláról származik. Ez az új vak bogár
: Molops {Typlüocltoromus) Winkleri. mely nevét felfedezje ntán kapta,
.i ki azt említett helyen erdben, mélyen a földbe ágyazott kövek
alatt, a fák gyökerei között uyoloz példányban gyjtötte. ' 'siki.
Píc, Maurice: Xotes di verses et diagnoscs. (Matérian.x; })0ur
servir a Tétude des Longicornes. 9 cali., 1. partié. 1014,
p. 3-11).
Szerz sok új fajcltérést ír le, ezek között egy magyarországi
is .vau, az Oherea eryihrocephala var. hungarica, mel^niek diagnózisa a
következ : Niger, pedibus, abdomine apice. testaeeis : thorace in.
disco rufo notato. Hongine (coll. Pic). Csíki.
Langhoffev, Df. Aug.: Scolytidae Croatiae. (Entum. Bliitt. XL
1915, p. 154-159).
Szerz összeálhtotta a Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok-
ban elforduló szúfélék jegyzékét, melyben nemcsak az ii^odalmi ada-
tokat és a zágrábi múzeum anyagát, hanem Tredl, Hexsch. Stíixer
is Welxgartxer gyüjteménj'éuek adatait is felhasználta. A felsorolás
IvEiTTEu 1913. évi meghatározó kulcsa szermt történik. A Scol^'tidák
Scohjtinae alcsaládjából 2 nem 14 fajjal, az Ijjinae alcsaládból 41 nem
00 fajjal és a Platypodidáktól 1 nem 1 fajjal van kép\-iselve. A fel-
sorolt fajok között találunk néhány olyant is, jnelyek faunánkból
L-zideig ismeretlenek voltak, ezek termhelyeikkel együtt a követke-
zk : Scohjtocheh's Kirschi Skal. (Zengg), PMoeoiribus scarabaeoides
Berx. (Dalmáczia), Leperisinus orrá Fcchs (Zeleni vir, Brod ]\Ioravice),
Chaeioptelius vestitus Key (Orehovica, Dalmáczia), Híjlasíinv.s Fánk-
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liuuseri HiciTT. (Klmia), Dryocoetes sardus Stiíohm. (Ivaiiec, Krapina,
Karlovac), Dr. aliii Geokg (Skrad, Lökve, F'azine), Coccotn/pes üacty-
lipiTÚa F. (Zágráb, Fiume), Tliamnurgns caucaskus Riíitt. (Sljcme),
PifyophtJforus ersculptus Katzb. (Skracl, Javorova kosa) és Pilyogenes
qíiadrídens IItc. (l)almácziaj. Ez a czikk egy horvátországi erdészeti
szaklapban is megjelent „PodJcornjaci Hrvatske (Scolytidae CroatiaeC
czímen (Sumarski list, 11)15, nr. o & 4). Csíki.
Tvedl, Tlad.: Biologisches von Xyloterns signatus Fabr.
(Entom. Blatt. XI, 1015, p. 1G4-169).
Szerz, a ki tudv\alev(31eg a horvátországi Skrad-on erdgond-
nok, leírja azokat a megfigyeléseket, melyeket, ennek a szú félének
1912. évi nagy elszaporodása alkalmával tehetett. Az 1911. évi nagy
szárazság elre sejtette ennek a bogárnak elszaporodását, azért
szerz ennek az évnek nyarán néhány égerfát vágatott ki. melyek
ngyan ]»artersítésre használtattak, de fogófának ia szolgáltak, azon-
ban eredmény nélkül. A bogár 1912. évi rajzása juhns hónapra esett
és pedig az elraj jnhus G- 13-ig, a fraj július 14—21-ig és az nt('i-
raj jiüius 22-tl augusztus 2-ig repült. Ez a bogár tehát a korai
rajzókhoz tartozilv. Csíki.
Társulati ügyek.
3S. rendes ülés 1915. április 16-án. — Az I^lbricu Ede el-
nöklete alatt tartott ülés egyetlen tárgj'át K.\docsa GyuL.\ ,.A vörös-
nyakú árpabogár {Lcma iiiehiiiopus L.)-ról" czím eladása képezte.
(Megjelenik foh'óiratimk ezidei kötetében). A nagy tetszéssel foga-
dott eladáshoz hozzászólt : Du. Horváth Géza, aki elismerését fe-
jezte ki a kísérletek gondos elvégzéseért és kérdést intéz eladóhoz,
hogy nem talált valami okot A'agy magyarázatot a kártevés minteg}'
tíz évre terjed szünetelésére. Eladó megjegyzi, hogy nagy befo-
lyása van az idjárásnak, a nedves és hvös idnek, a korai tava-
szodásnak; ha a növény fejldése nem marad vissza, akkor „a nö-
vény mintegy kin a kártev foga alól". Bíró Lajos az élsködkre
vonatkozólag tesz említést, Ulbricii Ede pedig 23éldákat hoz fel a
rossz idjárásnak a lepkékre való behatására, a mennyiben egyes
nemek úgyszólván teljesen kipusztulnak egy idre. — Dr. Kertész
Kálm.íx jelenti, liogy sikerült a társaság részére egy bemutató
mikroszkópot szereznie, a mely az eladóknak szükség esetén ren-
delkezésére áll.
Választmányi ülés 1915. május 21-én. — Új tagnak megvá-
lasztatott Piso Kornél ny. erdtanácsos (Budapest, L Logody-utcza
o). — Du. Kertész Kálmán elterjeszti az els negyedévi pénztári
jelentést.
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39. rendes ülés 1915. május 21-éii. — Du. Szabü-Patav Jó-
zsiíK „A rovarok szerepe a fertz beteg-ségék terjesztésében" czímeii
tart eladást. Eladásában a rovaroknak ezen a téren val(3 szerep-
lését ecseteli, majd áttér különösen a jelen liáboriiban észlelt ese-
tekre és ecseteli a tetveknek. poloskáknak, hang-j^áknalc stb. szerep-
lését. — Az érdekes eladás kapcsán élénk eszmecsere fejldött ki,
melyben I)n. IIouvÁTn Géza, Sándur Sáxdoi;, Di;. K'inrri'sz Kálmán,
Ceiíva P'moYES, DtJ. Ki':irrKSz Apía, Csíki EuxO és eladó vett részt.
— Utána r'snvi Ei;xü egy új BijUün/is-t mutat be, melyet buzg-ó tag'-
társnnlv (íi[;ányi István fedezett fel a budai hegyekben. Az új faj a
B. Gurányií nevet kapta. — Az ülés vég-én szóba került még a szo-
kásos nj'ári gyüjtkirándulás megtartása is, melyet azonban a jelen-
lévk, mintbogy ezt csak a Icíirnyélíre r-endezbetnk, ennek nagy
része pedig kat(jnai czélokra igényije van véve, jobb és békésebb
idlvre halasztották el.
1'álasztmányi ülés 1915. sstepteniher 17-én. — Uj tagnak meg-
választatott : BoczKó János magánzó (Budapest, III., Aldás-utcza 13}.,
— Dn. Kerthsz Kálmán jelentést tesz a pénztárról és felhatalmazást
nyer a hátralékos tagdíjak behajtására.
40. rendes ülés 191.5 szejitemher 17-én. — JAl3Loxo^^'SKI Jó-
zsef alelnök ü(b'özli a iiyári szünet után oly nagy számban meg-
jelent tagokat, majd Du. IIouvVÁtii Gkza ..A Magyar Birodalom tol-
vajpoloskdi" czímén tartott eladást, a uicIvImmi ismertette a liazai-
Nabididálíát ('>s benuitatta a faunaterületünlciin él 14 fajt. P^zek élet-
módjánalv és földrajzi elterjedésének vázolása után b^jtegette a Na-
bididák családjának származástani ^'iszonyait. Az eladás kapcsán
HiRí'i Lajos felemlíti, hogy a Xabidák (a régi Reduviidálc) is kezdik
az eiubert enni, akárcsak az Oecanthus pdhiccns, a Proslimimák ezeír
tulajdonsága régóta ismeretes. T)n. Kertész Káialín a Hciomyzidák-
ról tartott eladásában, azok származástani méltatása alkalmával je-
lezte, hogy ezeknél akárcsak az elbbi példánál, a szríizet nélküli
alakok az siljbck. A szrözet azonban nem elegend arra, hogy
ennek ala[)ján az siségre kíivetkeztethessünk. Dr. líoR^'ÁT^ Géza
megjegyzi, hogy ebben a kérdésben az általánosítá-s helytelen is
lenne, mert az egyes esetekben külön-külíin kell e tulajdonságokat
mérlegehii. —• Apfelbeck Amktor a sarajevoi nu'izeum re, a ki át-
utazóban részt vehet ülésüiücíin, bemutat, két orrmányos bogarat,
melyek közül a Phyllobins pictiis Sxiív.-rl jelen budapesti tartózko-
dása alatt a Nemzeti Múzeum és GvöRFry gyjteményei ala])ján
meggyzdhetett, hogy az ^Magyarország nyugati részéljen (Zala
megye) ténjdeg elfordul, a mi azért érdekes, mert ez a faj tulajdon-
képen pontusi állat. — Dr. Kertész Kálmán a legyek Pacltyunsirinae
alcsaládját ismertette, részletes képet jiyujtván azok mori)hologiai és.
oekologiai viszonyairól.
